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Fiskeriene 1927-1928. 
l 9 2 7. 
Fi.s}{eriene i 1927 gav for .det opfi,skete kvantums vedkommende, når 
alle f.i.sker.j-e.r sees Ll!!11der ett et go,dt middelsårs utbytte. Fangstutbyttet 
av skreifisket blev mindre enn .i 192:6, men .større enn i aHe andre år siden 
1915. De lavere priser har bevirket at verd:iutbyttet er mindre enn i fore-
gående år. Stors.ikHiskei: nordenfor St.::d·t gav også et noget mindre 
fangstutbytte enn i 19·26, men s.tørre enn i de foregå ende 2 år. Ver.dien 
blev æ.,eget mindre. I Sogn og fjordane var sildefisket bedre enn i 1926 og 
i 192'5. Vårsil.dfi,sket :hadde et meget .større kvantum enrr1 :ifj.or og ver,dien 
blev tross de lavere priser også større. D·et egentlige febsHdfi.ske må også 
iår bet•egnes som misly1k:ket, .men .der blev samtidig ·Opf.isket mer småsild 
til fabrikkva re enn i de foregående år. Prisene var imidlertid betydelig 
lavere, så werdien blev !knapt halvpa-rten av i 1926. Banklfisket gav et 
større fang,stuibytte enn ifjor, men verdien var noget lavere. Sildefisket 
ved Island var meget godt, hvad det 01pfirskede kvantum angår, men pri-
sene var lave, så verdien blev mindre tilfredsstillende. Sommer- og høst-
fisket i finnma·nk var mjndre enn året fiør. Såvel laksefisket som: hummer-
fisket var mindre enn i 1926, mens rekefisket gav et større fangstutbytte. 
Kystmakre1Hi6ket hadde et større kvantum enn i 1926 o·g i 1925. Prise11'e 
va·r forholdsvis bra, så vendien .Jwlillmer næsten O'P' mot året før. Brisling-
fisket gav ·et større fangstutbytte enn i 1926. Prisene var iår hø.iere, så 
verdien av brislingfisket er meget større enn i 1926. 
Vendiutbyttet av samHige f:isker.ier er vanskelig å beregne med 
no.genlunde sikkerhet før den endelige statistikk foreligger for I 927. Efter 
en foreløbig beregning på grunnlag av ,de under fisket ·opg:itte priser, 
kan man antagelig anslå verdiuibyttet av .samtlige fi.sker·ier i 1927 til ca. 
58 million ikroner på før.ste hårnd mot ca. ·s5 m:ill. i 1926, ca. 117 mill. i 
I 925, ca. 125 mill. i 1924, ca. 65 ,mill. i 19Q'3, ca. 80 milt i 1922, ca. 55 
m·ill. i 1·92,1, ca. 85 mill. i 1920 og ca. 1313 ~million kroner i 19·19 efter 
samme beregningSJmåte. Den endelige stati:st.iklk viser selvfølgelig mer 
eller mindre forandring av disse forelølbige taH. Verdien i 1927 er således 
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mindre ·enn ·i ,de ·foregående 5 år. I verdiu>tbyttet er som vanlig ikke med-
regnet utbyttet av ,sel-, hval- og bottleno.sefang.sten. Det såkalte daglige 
hjemmefiske har man !heller ikke nogen pål:itelige .apgaver over. Ver.dien 
av hjemmefisket er ikke med•regnet i forannevnte verdiuibytie. 
Med hensyn ·til nærmere detaljef'te ·oplysninger angående fangst- og 
verdiutbytte av vår.e fiskerier i 1927 !henvises til den beretning soan er 
.inntatt .i l. hefte .av »Års:her.etnin.g vedkommende ,N.orges Fiskerier 1927 « . 
. Man vil her finne opgaver over de ·fiskerier som var av.sluttet ,da beret-
ningen blev avgit, (jfr. også den. f·oreløbig.e årsoversi.kt i »fiskets Gang« 
nr. l for 1928. 
De fiskerier som ikke var avsluttet ved beretningens avgivelse skal 
nærmere omtales nedenfor: 
F et si l d f i s k et var også i 1927 meget smått hvad den egentlige 
fetsild til saltning angår og må nærmest betegnes som mislykket. Der-
imot er der fisket adskillig småsild, som vesentlig er gått til fabrikkvare . 
Prisene holdt sig lave. Fisket begynte meget sent i de vanlige fetsild-
distrikter. Det !beste fiske .falt erter JJegynnelsen av oktober. 
I den egentlige fetsildsesong fra l. juli og til årets utgang er opfisket 
573 000 hl. fetsild og småsild, hvorav iset for eksport 48 000 hl., solgt ti l 
sildolje 302 000 hl., til hermetikk 101 000 hl., til skjæresild' 12 330 hl. og 
saltet til handelsvare 75 040 hl. I 1926 var opfisket 521 000 hl., hvorav 
saltet til handelsvare 91 220 hl. og til skjæresild 36 540 hl. 
Verdien av årets fetsildfiske er vanskelig å beregne efter de vari-
erende priser. Den kan neppe settes til mer enn ca. 2.5 mil. kroner mot 
4.5 mill. kr. i 1926, 4.5 mill. kr. i 1925, 8.0 mill. kr. i 1924 og 3.8 mill. kr. 
i 1923. 
Uten om den egentlige fetsildsesong, fra l januar til 30 juni 1927, 
er opfisket 355 000 hl. fetsild og småsild på strekningen fra og med .Møre 
og nordover. Herav er iset 850 hl., sildolje 30B 600 hl., hermetikk 
15 600 hl., saltet skjæresild 8300 hl. og til handelsvare 100 hl. Verdien 
herav er beregnet til 1.8 million kroner. 
Ialt er der således i 1927 opfisket i fetsilddistriktene 930 000 hl. 
fetsild og småsild, hvorav saltet til skjæresild 13,300 hl. og saltet speke-
sild 75 400 hl., altså saltet ialt 95,730 hl. 
S i l def is k et i N o r ds j øen var ubetydelig. Bare et par 
fartøier kom til Bergen med 46 tønner Nordsjø-sild. 
Si l def is k et ved I sl and gav i 1927 et godt fangstutbytte, 
men prisene var lave. Deltagelsen fra norsk side var stor, antagelig ca. 
190 fartøier. Av fangsten blev hjemført 185 276 tønner norsk-fanget 
islandssild. Dessuten solgt på Island ca. 200 000 hl. fersk sild, vesentlig 
til guano. 
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Middelprisen for den hjemførte norsk-fangede islandssild er bereg-
net Ul 14 øre pr. kg. netto, alts.å 'med Æradrag av tønner og salt, lhvorefter 
verdien herav skulde bli ca. 2.13 million kroner. Ojennemsnittsprisen 
for den på Island solgte ferske s<ild er beregnet til kr. 6.00 pr. hl. Ver-
dien herav blir således 1.2 million kroner. I 1926 blev hjemført 
82 597 tnr., i 1925 163 387 tnr. og i 1924 93 661 tnr. Verdien var i 
1926 3.6 mill. kr., i 1925 4.4 mill. og i 1924 4.5 mill. kr. 
Kyst .mak r e ,l l Æ is n<: et var noge~ s.tørre enn i 1926, men IPifis.ene 
var lavere. Garnfisket var bra, men notfisket var smått. Opfisket blev 
6.7 million kg. mo;t 6.4 mill. i 1926 og 4.S mill. kg. i 192S. Verdien er 
·beregnet til omkring 2 mill. kr. mot 2.2 mill. i 1926 og 2.95 m-ill. kr. 
i 1925. 
D orge mak re 11 fisket i Nordsjøen blev drevet av 4 norske 
fartøier, som hadde en fangst av 225 tønner saltet flekket makrell. Ver-
dien er beregnet til kr. 88 000. I 19'26 blev av S fartøier ilandbragt 
231 tønner til verdi kr. 7000 og i 192'5 av 22 norske fortøier 1863 tønner 
til verdi kr. 140 000. 
Dessuten blev av endel svenske f.artøier innbragt til Kristiansand 
6826 tønner makrell mot 8124 tønner i 192S. 
B ank f i s k et fra Alesund og Bo,rgund hadde et større opfisket 
kvantum fisk enn i 1926. Prisene va:r lavere. Innbragt blev 4 820 000 kg. 
fisk, hvorav 650000kg. kveite, 1613100kg.lange, 188SOOkg. blålange, 
355 500 kg. brosme, 403 600 kg. torsk, S54 100 kg. hyse og 788 300 kg. 
skate. Dessuten er opfisket 1520 stykker håbrand. Samlet verdi for 
Ålesund og Burgund 1.6 million kroner mot 1.3 ifjor. Legges hertil hvad 
der er fisket i andre distrikter sønnenfor Finnmark blir utbyttet av det 
samleie lbanklfiske 7.75 ·million fisk. Den samlete verdi av bankhsket er 
beregnet til 2.4 mill. kr. 
B r i s l i n g ·f i s k e t i 1927 begynte meget godt, men det gode fiske 
varte ikke lenge. 
Man har opgaver over tilførselen til de fleste .herm·etikkfabrikker fra 
og med Oslofjorden og til Trondhjem. Den samlete til~ørsel beløper sig 
til 764 300 skjepper. Da nogen fabrikker mangler kan man gå ut fra at 
der er anvendt i hermetikkindustrien minst sno 000 :skjepper brisling. 
Efter en gjennemsnittspris av kr. 5.SO pr. skjeppe blir verdiurbyttet herav 
på første hånd ca. 4.6 mill. kr. mot l.S mill. kr. i 1·926 og 2.0 mill. 
kr. i 192S. 
Av s m. ås i l d og Jn ·Oss a er der .an:vendt til hermetikk tilsamm·en 
62S 000 skjepper småsild til en samlet førstehåndsverdi av ca. l mill. kr. 
Dessuten ~er der anvendt megen småsild til s.ildoljeindustrien også fra 
distrikter hvor partiet ikk·e er rrnedtatt i fets.ildkvantumet. Verdien av 
småsildfisket kan antagelig derved settes til l.S mill. kr. 
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IL a k s e f i :s k e t i 1927 har gitt et mindre utbytte enn i de nærmest 
foregående år. Ojennemsnittsprisen for hele landet settes til omkring 
kr. 3.00 pr. kg. I 1927 er eksportert ca. 634 50() kg., hvorav 325 500 kg. 
fra Trondhjem og 183 700 kg. fra Bergen. I 1926 utførtes 765 000 kg., 
i 1925 784 000 kg. og i 1924 750000 kg. Som vanlig er der også anvendt 
betydelig laks innen landet, antagelig omkring ·en halv million kg. Verdien 
er beregnet til 3.4 mill. kr. mot 5 mill. 1926, 6.4 mill. i 1925 og 
6 mill. kr. i 1924 . 
. I-I u mm e r f is k et var mindre enn i l 9216 og prisene var også 
lavere. Utført er ca. 650 800 :stykker, hvorav fra Kristiansand 230 000·, 
Stavanger 124 200, Bergen 95 lOO og Haugesund 84 000 stk. Medregnet 
hjemmeforbruket er der antagelig opfisket 1.1 mill. stykker hummer. 
Middelprisen er anslått til 80 øre pr. stk. Verdien er beregnet til 
905 000 kr. mot 1.5 mill. i 1926 og 3.0 mill. kr. i 19,215. 
R e k e f i s k et var bedre enn i 1926. Der er eksportert ca. 861 200 
kg. og til hjemmefonbruk er antagelig anvendt ca. 200 000 kg. .M.iddel-
prisen er anslått til 80 øre pr. kg. Verdien skulde efter dette bli 85 000 kr. 
Av leven de å l er utført ca. 250,000 kg. og med hjemmeforbru-
~et er anta,gelig den samlete fangst 300 000 kg. til ·en. ve11di av 240' 000 ikr. 
Se i fisket var smått i 1927. Under storsild- og vårsildfisket blev 
opfi&ket l 68Q 500 stykk·er til verdi a:v 50Q 800 kr. Herarv faHer på stors.ild-
fisket nordenfor Statt 787 650 stk., verdi 237 680 kr., på Sogn og 
Fjordane 297 350 stk., verdi 84 820 kr. og på søndre vårsilddistrikt 
597 500 stk. til verdi 180 300 kr. I 1926 blev opfisket i disse distrikter 
2 481 (J60 stk. til verdi kr. 1154 270. I 1925 var verdien kr. l 642 000, 
og i 1924 kr. 870 000. 
l 9 2 8. 
S 1 .ar s ·i l d fisket nordenf.or Statt · begynte og.så denne sesong 
·meget sent. Også iår blev med -stai:sbi.drag drevet ·f.ar:søkisf,iiSike fra Åle-
sund og Kristiansund .i november ·og desember, men hadde .ingen nevne-
verdig .fangst, bare nogen ·få .sHd. før ·Om årene har :storsi,Mfisket begynt 
u-tenfor H.aHen .ag T:itrarrr, men i 1928 begynte det .før,st helt .syd på Sv.inøy-
hav:et -og Storiho1men. Den første fangst kom til Ålesund .de11J 4. januar 
og til Kri:suiansurrd den 8. januar. Men da blev det uvær, så ·det var 
først 13. januar at hele flåten v:ar ute på en .g.an:g. Også da: {.ok stormen 
til igjen så driverne m.Mte trekke garnene ved midnatt. Den største uke-
fangst hadde man i uken som endte 21. januar m1ed 140 680 :h1. Prisene 
var noget ihøiere enn i året før. Mi,ddelprisen for hele seso;ngen kan 
antagelig settes til kr. 4.00 pr. hl. m·ot kr. 4.0'5 :ifjor og kr. 5.60 i 1926. 
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Den saml·ete fangst nordenf.o-r St.att utg1jør 717 000 hl. sto
rsild mot 
657 850 hl. i 19Q7, 757 200 hl. i 1926 og 618 130 hl. i 19
25. Av årets 
fangJs·t :er iset for .eksport 87 500 hl. mot 205,.180' hl. i 1927, 3
31,120 hl. i 
1926 og 177 530 hl. i 1925. Saltet er 15~8 000 !hl. mot 152 7
60 hl. i 1927 
og 227 675 hl. .i 192:6. Til siltdoljeindustrien er anvend~ 42Ø
 600 hl. m·ot 
247 150 'hl. :i 1927, 139 982lhl. i 1926. 
Verdien av sHdefi~ket nor,denf·or Statt er beregnet til 2.90 m1il
lion kro-
ner mot 2.7 mill. i 1927, 4:1 mill. i 1926 og 6.9 milt .i 1926. 
S .i l def is k et i S .o g n og F j ·Ord ane var meget godt
 og ut-
byttet blev større enn i de foregående år. Allerede i uken f
ør 14. januar 
kom de første drivgarnsfang:ster inn ·Og i ulken ·før 21 januar 
var der et 
rik't snur:penotfi&ke ved Bulandet o.g Solund, hvor der også 
blev .satt ·flere 
gode landnotsteng. Om,trent a ll snur.penoisiJ.den, s om utgj.or
,de halvp.arton 
av den :sam1lete fang:st 1bJ.ev ført .direkte fra s jøen til Bergen o
g Haugesund. 
Den .samlete fangist er over 3 ganger så stor .som i 1927, ne
mlig nu 
ca. 570000 :hl. .mot 165400 hl. i 1927, 648'52 hl. ,i 1926 og
 110770hl. i 
1925. I år er iset 285 540 hl. m·ot 65 690 hl. i 1927 og salte
t iår 1·57 175 
hl. mo:t 76 700 hl. i 1927. Verdien er tiår beregnet til 2.98 m
ill. kroner 
moi: 0.93 mill. kr. :i 192·7, 0.47 mill. i 1926 og 1.0 mill. kr. :i 1
925. 
S i l d e f ·i s k ei: i s ø n dr e v å r si l d.d i ,s tri k t gav 
et noget 
' ~ m·indre fangstutbytte .enn i 1927. Prisene lå g jennemgående noget
 lhøiere 
enn .i 1927, .så verdiutbyttet blev f.orlhoJ.dsvis bra. Fisket be
gynte i uken 
som endte 21. janua1r ·Og var da meget godt utenfor Bergens-k
ysten. I 
første !halvdel av februar var der mest uvær, som hindret 
rfisket. Senere 
i måneden var været bra. Den .største ukef.angst ha.dde ma
n: i uken som 
endte 10. mars med 375 000 hl. og den næs.t,stør~.te i u~
en til 3. mars 
344 500. E[ter ~midten av mars 'Var garnlfisket helt 61utt og det
 siste land-
nos1:eng \blev optatt 21. mai. Garnfisket var bebydelig mi
ndre enn året 
fø r, m.ten'S Æi:slket med såvel l~mdnot som snurpenot va r bed
re iår. 
Toialk.van;tumet i søndre distrikt i 1928 u•tgjør l 650 000 h
l., :hvorav 
fisket med ga:rn 850 000 hl., ·med landnot 280 000 hl. og m
ed snurpenot 
520 OOD !hl. Av årets fangs t er i.se1: 600 000 hl., saltet 36
0 090 thl., til 
her.metirok 80 00{) hl., ~til siJ.dolje ·Og sil1demel 530 000 hl. og 
til hjemmefor-
bruk 80 000 hl. M!i.didelprisen f.or hele 1sesrangen er beregne
t for garnsil.d 
. ca. kr. 3.00, landh·otsiltd ca. kr. 6.00 .og ior .snurpenotsild ca
. kr. 3.00, lan d-
no•tsild' ca. kr. 6.00 .og for snurpeno·tsiLd ca. kr. 3.00 pr. h
l. I l 927 hl ev 
opHsket 2 020 000 thl., hvorav :sa Het 400 000 hl. og i 1,926
 l 7'50 000 hl., 
hvorav saltet 286 000 :hl. V:erd.ien er beregnet iH :henim
ot 6.0 million 
kroner mot 6.33 mill. kr. i 1927 og 6.15 m.iJI. kr. i 1926. 
ID et sa m, lete fa fli g si: utbytte av årets vinter.sild'fiske
rier 
(si:o-r.sH.d- og vår.sildrf.isket) fra nyttår .og uto'Ver til april p
å ~strekningen 




Total Hjem- Verdi Sildolje- Herme- mefor-hl. Iset Saltet fabrikk . tikk bruk kr. hl. hl. hl. hl. m. v. 
hl. 
Nordenfor Stadt .. 717 000 87 500 158 000 423 600 - 47 900 2 900 000 
Sogn og Fjordane 570 000 285 600 157 200 56 400 - 70 800 2 980 000 
Søndre distrikt ... l 650 000 . 600 000 360 000 530 000 80 000 80 000 6 330 000 
Tilsammen 2 937 000 973 100 675 200 l 010 000 80 000 198 700 12 210 000 
Mot i 1927 ...... 2 774 000 854 000 560 000 l 061 700 142 500 - 9 650 000 
" 
i 1926 ...... 2 519 000 1 122 500 525 000 617 300 100 200 - 11 000 000 
F e 1: s i l d f ,is k et i 1928 gav for det -til handelsvare 1saltete parti 
et større kvantum enn i 1de 'foregående år. Der blev et usedvanlig rikt sHde-
fiske :i Troms ,fylke. Der var imi·dlertid lite av den egentlige fetsild til 
saltet handelsvare, m·en et .større .parUi em nog.ens.inne blev anv.endt 1i sild-
oljein>dus:tr;ien. I den egenthge fet.sildsesong fra l. juli og til årets utgang 
er ~opf,i·Sikei: ca. l 450 000 thl. feitsild og SIIl!åJSild, ihv.orcuv iset '53 300 hl., 
solgt ·til .siLdolje l 1·63 000 111., til hermetikk 75 000 :hl., anvendt til skjære-
siLd 17 800 hl. ~og 1sal,tet til spekesild 100 000 hl. Det store .sildefiske i 
Tr·oms begynte de før.s:te dager av november og var-te året ut. Prisene har 
vært normale, :men 1blev dog i:ry~ket nedover under -det .st-ore fiske i :novem-
ber. V:erdien av årets fetsildf.i,ske er efter en rent 'foreløbig beregning 
anslåH til 7.2 million kroner moi: 3.7 mill. i 19'27, 4.5 mill. i 1926 og 4.5 
mill. kr. i 1925. 
U i: en ·o· m dem egen. t ·l i g e fetsild.sesong 1er der i tiden fra l. januar 
til 30. juni opfisket omkring ca. 3'59 000 hl. ·fetsild .og s måsild. Herav 
iset lO 3150 ih1., .sildolje 2·2Q 000 hl., hermetikk '52 000 hl., skjæresild 8500 
hl. og saltet 3200 hl. Verdien herav er foreløbig beregnet til 1.8 mill. kr. 
I 192'7 var opfisket 365 000 hl. sHd og verdien var beregnet til .samm·e 
beløp som -iår. 
Ialt er ,d·er således i 1928 opbSiket i fets.Hddistriktene ca. 1.8J million 
hl. fetsild og .småsiLd, hvorav .saltet til skjæresild 26 300 1hl. -og sal·tet til 
spekesild l H 200 hl., a ltså :saltet ialt 137 500 hl. Den .samlete ver,di er 
beregnet til 9.0 million kwner. I 1927 var ialt op'fi.skert 930 000 hl. sild, 
hvorav :saltet ial,t 95 730 hrl. {herav ~IP'ekes.ild 75 400). 
Si l od ef i sk et ved Island .i 1928 gav et større fangstutbytte 
enn m.an hadde ventet efter den mindre gode begynnelse, men fisket tok 
sig op utover sesongen, så utbyttet må betegnes som tilfredsstillende. 
Prisene ha.r vært noget bedre enn .ifjor. Deltag;elrsen fra norsk si,d·e 'er elter 
.de m.otta~tte beretninger anslått til 160 å 170 far.tøier. I 1928 er der hjem-
---·-~.:-, ,_ J 
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ført ca. 146 500 tønner norsk-fanget lslands-:sn.d, hvorav ca. 1.1 200 tnr. 
krydder:saltet. Midde1pr.isen for den h.jem.førte s ild er beregnet til 18 øre 
pr. kg. netto, altså med fradrag av tønn'er og saH, hvorefter ver.d:ien herav 
skulde b1i 2.2 m1ilhorr k1"·oner. l tønne regnes lik 80 kg. netto. Som vanlig 
er også en del saltet sHd sendt d irekte iil utlandet uien å anløpe norsk 
havn. Dessuten har nordmennene av s in fangst solgt meHem 50 a 60 000 
hl. fe rsk sild på lsla:nd vesentlig til guano. Verdien herav er anslått til 
500 000 kr.oner. I 1927 blev hjem·ført 185 300 tønner, .i '1926 82 600 tønner 
og i 1925 163400 tønner. Verd:i.en iår er efter foranstående 2.7 mill. kr. 
mot 3.33 m:ill. 1i 1927, 3.6 1miH. i 1926 .og 4.4 mnl. kr. i 1925. 
Torskefiskeriene i 1928. 
Fang.stutbyHet .av samtlige skrei- og ior.skefiskerier i 1928 utgjør 64.2 
million stykker mot 66.8 milt :i 1927, 89.1 mill. i 1'926 og 60.1 m-ill. stk. 
i '1925. Av årets fang;st 27.8 mill. .stykker hengt iil rundfi.sk, 34.0 m.ill. 
stk. saltet til lk:li:ppf.i,sk, 50 981 hl. dampmedi.sintr an, 9641 hl. lever til 
annen tran og 65 654 :hl. r·ogn. Fa'l1!g.stuibyttet er naget ·mindre enn .i fore-
gående 2 år. Prisene var gjennemgående naget høiere enn i 1927, så 
verdien iår er naget ,større. Gjennemsnittsprisen ·for !hele .sesongen for 
fisken rund er beregnet til kr. 0.4 7 pr. stk. mot kr. 0.31  i 1927, irr. 05 1 
'i 192J6 og kr. 1.011 .i 1925. Ver.diutbyttet er ved en foreløbig beregning 
anslått i!il ca. 29.9 mill. kroner med ca. 20.7 mill. i 1927, 45.9 mHl. i 
1926 og 61.0 mill. kr. i 1925. 
,f ølge'l1!de tabell vi.ser fiskets .gang, forsåvidt det egentlige .skreifiske 
angå·r (utenom· loddef~isket ·i Finnmark hvorom nedenfor) sammenlignet 
med de 5· foregående år til omtrel1lt samme ti.der: 
1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 
Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum 
1000 stie 1000 stk. 1000 stk. l 000 stk. 1000 stk. l 000 stk. 1000 stk. 
28. januar l l 523 l 390 l l 006 ;;;-5J 491 970 296 4. februar l 753 2 509 2 078 903 l 417 l 511 
18. - 4 885 6 059 5 919 4 436 2 996 3 902 3 513 
3. mars .. 8 820 14 541 10 057 11 721 6 459 9 379 8 105 
17. - 21 543 29 124 20 851 16 797 13 209 19 185 15 102 
31. - 37 653 42 949 36 789 26 715 22 228 26 432 22 068 
14. april .. 47 965 50 890 49 657 31 880 31 869 32 880 28 905 
til fiskets 51164 135 372 slutt. .... 52 597 53 225 34 971 32 767 29 211 
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Fangstens for,deling på 1de forskjellige diSitrikter ·og dens anvendelse 
vil fremgå av nede111stående tabell: 
Derav Lever til-
Torsk i Damp- overs til Rogn 1928 medicin- andre l 000 stie hengt saltet tran i hl. transorter i hl. 
l 000 stie 1000 stie i hl. 
Finnmark vint.fiske 
til 26/s 1928 o o o o 3 328 l 580 l 474 2 063 2 915 -
Troms fylke o o . o .. l 127 241 822 l 11 o lO 758 
Lofotens · ops.distr. 34 000 14 503 18 70f) 27 962 l 330 45 109 
(Herund. V ærø J og Røst) 
Yttersiden ..... o .. 3 595 l 613 l 730 4 287 115 5 286 
Helgeland-Salten. l 957 l 681 206 l 267 249 2 104 
Nord-Trøndelag-
Vikna o ••••••• o l 911 453 l 458 l 510 290 3 414 
Sør-Trøndelag-
Fosen . o .... . .. 2 058 -- 2 058 l 291 2 811 3 559 
Møre fylke ....... 4 403 - 3 895 3 192 105 5 272 
Sogn og Fjrd. fylke 218 - 84 174 47 190 
Sønnenfor. ....... - - - - - -
Tilsammen 52 597 20 071 30 433 42 856 7 877 65 694 
V å r t o r s k e f -i s k e t i F ·i n n m a r k ·må i 1928 nærmest betegnes 
som helt mislykket. Fangstmengden blev usedvanlig liten og står betyde-
lig under kvantummet i de foregående 6 år. Derimot er fangsten naget 
større enn i årene 1906, 1916, 19r17, 1918, 19.20 og 1921. D-et samlete 
kvantum er 3.1 368 183 kg. to-rsk som efter 270 kg. = 100 stk. utgjør 
11 618 000 stk. mot 13 5Q900r0 stk. i 19,27, 37 942 000 stk. i 1926, 
24 715 000 stk. i 19125 og 34 968 000 stk. i 19,24. Av årets fangst ·er 
7.7 mill. stk. hengt til rundfisk, 3.57 mill. stk. saltet til klippfisk, 26 1 300 
stk. hengt til rotskjær, 31 40r0 stk. isoet og 88 530 stk. torsk forbrukt under 
fisket. . Der er tilvirket 8125 hl. dampmedisrintran mot 10 793 hl. i 1927, 
41 371 hl. i 1926, 29 229 hl. i 19215 og 41 186 hl. i 19Qi4. Man har 
1764 hl. lever til andre transorter mot 2720 hl. i 1927 og 7577 hl. i 1926. 
Verdiutbyttet av vårtorske'fisket i Finnmark er efter en foreløbig bereg-
ning på grunnlag av de under fisket meddelte priser anslått til omkring 
4.6 milEon kroner 1mot 5.4 m·ill. kr. 1927, 12.5 miH. tkr. i 1926 og 15.5 
mill. kr. i 1925. 
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Det samlete fangstutbytte av vårtorskefisket i Finnmark stiller sig 
1928 således sammenlignet med de foregående 5 år: 
Derav Damp-








1000 stk. 1000 stlc 
hl. 
1928" ..... ·l 11 618 7 698 3 566 8 125 l 764 
1927 ........ 13 529 7 918 4 884 10 793 2 720 
1926 . ... .. .. 37 942 25 145 10 934 41 371 7 577 
1925 ... . .... 24 715 12 639 11 538 29 229 3 832 
1924 ....... . 34 458 22 242 11 585 
l 
41 186 9 745 
1923 . ... .... 18 856 11 496 5 043 20 815 7 777 
Om de egentlige skreifiskerier kan meddeles fø lgende kortfattede 
oversikt: 
V i n t e r f is k e t i F i n n m a r k fylke gav .et større utbytte enn i 
de foregående 3 år. Prisene var også bedre enn i 1927. Partiet er iår 
3 328 000 stk. torsk mot 2 9·13 000 s.fk. 1927, 2 517 000 stk. i 1926 og 
2 753 000 stk. i 1925. Verdien i 1928 er foreløbig beregnet til 1.3 million 
k·roner mot 0.73 miH. 1927, 1.3 mill. i 1926 og 3.1 mill. kr. i 19215. 
I T r o ms f y l k e var fangstutbyttet større enn i .de foregående 
2 år og verdien dobbelt så stor som i 1927. Opfisket blev l 127 000 stk. 
torsk mot 980 000 stk. i 1927, 770 000 stk. i 1926 og l 212 000 stk. i 
192J5. Verdien er beregnet til kr. 500000 mot kr. 2!50000 i 19(27, kr. 370000 
i 1926 og kr. l 100 000 i 1925. 
L o f o t f i s k e t gav et noget mindre fangstutbytte enn i 1927 og i 
1895, men et større kvantum enn i .de mellemliggende 31 år. Prisene 
var imidlertid høiere iår enn i 1927, så den samlete verdi til tross for det 
mindre kvantum i 1928 er 6.6mi1Hon Jmoner st10rr.e enn i 1927. Loifo~partiet 
ble;v iå r 34.0 minion stykker mot 36.6 milL i 1927, 27.6 mill. i 1926 og 
21.9 mill. :stk. i 19215. Av årets kvantum er 14.5 mill. stk. hengt, 18.71 
mill. saltet og 0.79 mill. iset. Man har tilvirket 27 962 hl. dampmedisin-
tran, som er et mindre kvantum enn i de fo regående 5 år og i 1921, 
men forøvrig større enn i alle folfegående år. Verdien av Lofotfisket er 
i 1928 beregnet til 16.8 million kroner mot l 0.2 mill. i 1927, 17.4 mill. kr. 
i 1926 og 28.0 mill. kr. i 1926 . 
For Y t t e r s i d ·e n var fisket bedre enn i de foregående 3 år. 
Pmiiet er iår 3 59S 000 stk. mot 2 706 000 stk. i 1927, 2 976 000 stk. i 
1926 og 2 063 000 stk. i 19215 . Verdien er beregnet til 1.4 million kr. mot 
0.68 i 1927, 1.8 mill. i 1926 og 2.5 mill. kr. i 1925. 
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For H elg el an d - Sa l ten var partiet noget m,indre, nemlig 
l 957 0'00 stk. mot 2 014 000 stk. i 1927, l 950 000 stk. i 19.26 og 965 000 
stk. i 1925. Verdien er 780 000 kroner mo·t 500000 kr. i 19Q7 og 1.2 
mill. kr. i såvel 1926 som i 1925. 
Viknafisk ·et i Nord-Trøndelag var godt og gavdstørre fangst-
utbytte enn i de foregående 3 år. Opfisket blev l 911 000 stk. mot 
l 274 000 stk. i 1927, l 603 000 stk. i 1926 og l 250 000 stk. i 1925. 
Verdien er iår 830 000 kroner mot 415 000 kr. i 1927, l. l mill. kr. i 1926 
og 1.5 mill. kr. i 19·25. 
I S ø r- T r ø n de l a g blev op·fisket 2 058 000 stk. mot 2 166 000 
stk. i 1927, l 170 000 i 1926 og 2 070 000 stk. i 1926. Verdien er anslått 
til 1.0 million kroner mot 0.59 mill. i 1927, 1.3 mill. kr. i 1926 o.g 1.64 
mill. kr. i 1925. 
I M ø re fylke blev også i 1928 fangstutbyttet meget lite. Derimot 
var prisene meget bedre enn i 1927. Opfisket i 1928 4.4 mill. stk. torsk 
mot 4.89 mill. i 1927, 9.24 mill. i 1926 og 3.2 mill. stk. i 1925. Verdien 
er i 1928 beregnet til 2.52 mill. kr. mot 1.72 mill. i 1927, 7.0 mill.. i 1920 
og 4.4 mill. kr. i 1925. 
l S o g n og F j or da n e var torskefisket helt mislykket. Årets. 
fangst blev bare 218 000 stk. mot 614 000 stk. i 1927, 2 ?;37 000 stk. i 
1926 og 631 Q.QO. ·stk. i 1925. Verdien er 120 000 kroner mot 185 000 kr. 
i 1927, 1.71 mill. kr. i 1926 og 1.2 mill. kr. i 1925. 
I s ø n d re v å r si l d distrikt var der intet torskefiske iår, mens 
her i 1927 blev opfisket 75 000 stk., 206 000 stk. i 1926 og 232 000 stk. 
i 19·25. Verdien var 1927 kr. 30 000, i 1926 kr. 206 000 og i 19Q5 
kr. 400 000. 
Fangst utbyttet av samrtlige skrei- og torskefiskerier i de for-
skiellige år vil fremgå av nedenstående tabell: 
Derav Lever Damp· tilovers 
Ar Torsk i medisin- til andre Rogn l 000 stie hengt saltet tran tran sorter i hl. 
lOOO·stk. 1000 stk. i hl. i hl. 
l l 
9 641 l 65 649 Ialt i 1928 ....... 64 215 27 769 33 999 50 981 
Mot i 1927 ....... 66 754 27 737 36 700 71 997 8 072 67 904 
,, i 1926 ..... . . 89 106 41 800 43 727 120 954 17 071 67 577 
,, i 1925 ....... 60 087 22 979 34 615 94 453 Il 232 57 627 
,, i 1924 . . .. . .. 69 924 31 401 36 000 115 2861 19 976 53 042 
" 
i 1923 . .. ... ·l 51 623 21. 789 l 25 863 85 073 17 098 51 852 
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Derav l Lever Dam - . P tilovers 
År Torsk i 
medisin- . til andre Rogn 
1000 stk. hengt saltet tran transorter i hl. 
1000 stk. 1000 ~tk. i hl. i hl. 
Mot i 1922 ....... 47 853 23 867 21 632 79 313 15 252 41 590 
" 
i 1921 ....... 38 977 18 510 18 645 57 388 13 367 38 728' 
" 
i 1920 ....... 38 796 13 071 22 785 58 951 6 206 34 508 
" 
i 1919 ....... 30 183 6 157 21 844 37 612 5 239 21 784 
" 
i 1918 ....... 24 413 7 284 12 613 21 492 9 856 16 017 
,, i 1917 ....... 27 736 l 734 24 733 37 129 6 824 28 522 
" 
i 1916 ....... 51 397 3 256 44 641 60 068 5 379 62 097 
)) i 1915 ....... 66 834 14 914 48 594 52 918 8 871 52 924 
" 
i 1914 ....... 81 469 17 658 59 979 57 171 12 585 60 480 
)) i 1913 ....... 75 955 17 868 51 018 48 263 13 146 32 566 
)) i 1912 ....... S9 162 36 419 55 153 76 211 34 010 52 270 
Under vinter- og v å r torskefisket i Finnmark fylke blev 
der utenom torsk også opfisket ca. 2~3 020 {)00 kg. annen fisk, hvorav 
17~ 790 000 kg. hyse, 880 000 kg. sei, 518 000 kg. kveite, 245 000 kg. 
flyndre og 322 000 kg. uer, resten vesentlig brosme og s~einbit. Regner 
man en gjennemsnittspris av ca. 12 øre pr. kg. for all fisk skulde verdi-en 
bli 2.0 million kroner. I 19·27 var opfisket ca. 11.5 mill. kg. til verdi 1.2 
m.ill. kr. -og i 1926 opfisket 10.1 mill. kg. til verdi 1.0 mill. kr. 
Om sommer- og høst fisk ·et i ~Finnmark foreligger ingen 
opgaver arver fangstmengde. Verdien er skjønsmessig anslått som ifjor 
til ca. 2 millioner kroner. 
K y s t m a k r e 11 f i s k e t gav ·et større fangstutbytte enn i de fore-
gående 3 år. Prisene var noget lavere. Opfisket blev i 1928 7.4 mill. kg. 
mot 6.7 mill. i 1927, 6.4 mill. i 1926 og 4.5 mill. kg. i 1925. Verdien er 
iår beregnet til 2.1 million kroner mot 2.0 mill. i 1927, 2.2 mill. i 1926 
og 2.95 mill. kr. i 1925. 
D o r g e m a k r e 11 f i s k et i Nordsjøen blev i 1928 ikke drevet 
av norske fartøier. 
B a n k f i s k e t fra Ålesund og Borgund var m·eget hindret av uvær. 
Kvantummet blev litt mindre enn i 19127, nemlig nu 4 300000kg. fisk mot 
4 820 000 kg. i 1927. Prisene var omtrent som i 1927. Verdien av bank-
fisket fra Ålesund er beregnet til 1.4 million kroner mot 1.6 mill. kr. i 
1927 og 1.3 mill. kr. i 1926. Legges hertil hvad der efter de fo-religgende 
opgaver er opfisket av bankfisk i andre distrikter sønnenfor Finnmark blir 
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utbyttet av det samlete bankfiske 8.66 million kg. bankfisk mot 7.75 mill. 
i 1927. Den ·samlete verdi av bankfisket er beregnet til 2.4 mill. kr. mot 
2.4 mill. kr. også i 1927. 
B r i s l i n g f i ·s k e t i 1928 var usedvanlig smått på Vestlandet, hvor 
fisket må betegnes som mi·slylcket. I de vanlige distrikter i Ryfylke og i 
Sunnhordland var der omrtrent intet brislingfiske i 1928. IDet beste fiske 
foregil<:k i Østfold og innover Oslofjorden samt i Sogn og Fjordane, 
.altså sønnenfo-r og nordenfor ·de egentlige brislingdistrikter. 
·Man har opgaver over tilførselen av brisling til de fleste hermetikk-, 
fabrikker på strekningen .fra og med Oslofjorden og nordover til Trond-
hjem. Den samlete tilførsel beløper ·s.ig til ca. 150 000 :skjepper. Da nogen 
fabrikker ute i distriktene mangler kan man visstnok gå ut fra at der er 
anvendt i hermetikkindustri.en ca. 160 000 skjepper brisling. Verdiutbyttet 
herav er på første hånd beregnet til ca. 0.9 million kr. mot 4.5 mill. kr. 
i 1927, 1.5 mill. kr. i 1926 og 2.0 mill. kr. i 1925. 
Av småsild og mo :s sa er der anmeldt tilført hermetikkfabrik-
kene i Stavanger, Bergen, Haugesund, Ålesund og Trondhjem ·ca. 940 000 
:skjepper småsiid til en verdi av ca. 2.4 million kroner mot ifjor 625 000 
skljt:~paJ•er til ·verdi l rrni·H. !kr. :Des:su.ten ·er der tilført såvel iår ·som ifjor 
til sildoljefabrikkene en hel del småsild fra distriktet, hvor partiet ikke 
er medtatt i fetsildkv:antummet. Hvor meget det er har man ikke 
opgave over. 
L a k s e f i :s k e t i 19.'28 var smått og utbyttet er mindre enn i de 
nærmest foregående år. Gjennemsnittsprisen for hele landet settes til 
ca. kr. 3.50 pr. kg. I 1928 er eksportert henved '500 000 kg. laks mot . 
634 500 kg. ifjor. Av årets utførsel faller 213 2:10 kg. på Trondhjem og 
169 550 kg. på Sergen. I 1926 utførtes 765 000 kg., i 1925 784 000 kg. 
og i 19,24 750 000 kg. Dessuten er som vanlig anvendt en del laks innen 
landet antagelig ca. 400 000 kg. Verdien av laksefisket er beregnet til 
ca. 3.2 million kroner mot 3.4 mill. kr. i 1927, 5.0 mill. kr. i 1926, 6.4 
mill . kr. i 1925 ·og 6.0 mill. kr. i 1924. 
H u m m e r f i :s k ·et gav .et større kvantum enn i 1927. Prisene var 
la:ve .og omsetningen var mindre til!fredssiilJende. Utfiø rt er ca. 763 500 
stykker, hvorav 157 l 50 fra Stavanger, 104 560 stk. fra Bergen, 206 600 stk. 
fra Kristiansand og 88 900 :stk. fra .Haugesund. Medregnes hjemmefor-
bruket er der antagelig opfisket 1.2 million stykker hummer. Middel-
prisen er anslått til 80 øre pr. stk. Verdien er beregnet til 960 000 kr. 
mot 900 000 kr. i 1927, 1.5 mill. i 1926 og 3.0 mill. kr. i 1925. 
He k e fisket falt ·omtr·ent som i 1927. Der er eskportert ca. 
800 000 kg. ·og til hjemmefo-rbruk er antagelig anvendt 200 000 kg. Mid-
del prisen er anslått til 80 øre pr. kg. Verdien er som i 1927 anslått til 
800 000 kroner. 
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A 1-e fisket var som ifjor. Utført er 255 000 kg. og medregnes 
hjemmeiorbruket er der antagelig opfi-sket vel 300.000 kg. Verdien er 
beregnet til ca. 2140 000 kr., det samme beløp som i 19Q7. 
Se i fisket var mindre enn i de foregående 2 år. Under storsild-
-og vårsildfisket blev opfisket l 60Q 000 stk. sei til en verdi av 5'83 800 kr. 
mot i 1927 l 682 500 stk. til verdi 5012 800 kr., i 1926 opfisket 2 481 660 
stk. til l 154 270 kr. 
B a n k f i s k e t u t e n f ·o r B j ø r n ø y a er en ny post i beretningen, 
da dette fiske iår for første gang er drevet med større utbytte. I 1928 
deltok -en s.tor fiskerflåte i dette fisike, antag-elig omkring ca. 150 båter. 
Fangstutbyttet var meget stort men prisene var lave og lite regnings-
svareilJde. Der ·er anmeldt opfisket .og hjetn'Ført ialt l 295 000 k1g. k~veite 
og 549 000 kg. torsk .fra Bjørnøya. F10rste:hånds:verdi-en herav ·er beregnet 
til 644 000 kroner for kveiten og 16-2 000 kroner for torsken, altså tilsam-
men ·ca. 800 000 kroner. 
I to r s k e f i s1 k et ved I sl an d har i 1928 deltatt 34 dampskiber 
fra Ålesund og omliggende distrikter. Fangstene for disse har variert fra 
90 000 til 137 000 kg. torsk. Fisken blev hovedsakelig solgt på Island 
til priser fra 28 til 30 norske øre pr. kg. Regner man en gjennemsnittlig 
fangst av 100 000 kg. pr. båt skulde det hele kvantum bli 3 400 000 kg. 
torsk. Setter man gjennemsnitts·prisen for det hele kvantum til 29 øre 
pr. kg. blir -den samlete verdi av torskefisket ved Island kr. 986 000. Hertil 
ko-mmer den ut\Tiunne medisintran, som ·er beregnet til 1360 tønner a 
kr. 120 == kr. 163 200. !Hertil kommer videre 56 800 kg. kveite som er 
opfisket av de samme fartøier. Kveiten er anslått til en verdi av kr. 30 260. 
Den samlete bruttoverdi av disse fiskerier er beregnet til ca. l 180 000 kr. 
mot 600000 kr. i 1927. Nettoverdien i 1928 er skjønnsmessig anslått til 
ca. 910 000 kr. 
Offentlige 
foranstaltninger i fiskerinæringens interesse 
1. Statistikk og publikasjoner. 
Efterretningsvesenet. 
Arbeidet med efterretningsvesenet vedrørende fiskeriene og fiske-
markedene såvel innenlands som utenlands har vært fortsat omtrent i 
samme utstr.ekning som i de foregående år. Der blev ansatt en del nye 
tellingsmenn i Nord~Norge i anledning av bankfisket ved Bjørnøya. De 
sterke og berettigede krav om mere hyppige og mest mulige oplysende 
meldinger om særlig de utenlandske markeder for fersk fisk og fersk sild 
har man søk.t å til'fr.eds.tme best mulig. Men den ve:dvaren~e vanske-
lige øroonomiske stilling gj10.r sig fremdeles gjeldrnde, så man ikke har 
kunnet foreta no.gen nevneverdig utvidelse av efterretningsvesenet. For-
øvrig tillater jeg mig å henvi~e til hvad jeg har anført i de 2 foregående 
beret~inger. 
Ukebladet "Fiskets Gang". 
Utgivelsen av »1Fiskets. Gang« har Æo'fts.att i det samme spor som i 
de nærmJest 'foregående terminer. F onuten det regulære ulkentli.ge stof.f 
har man også fått plas.s. til de innkomne årsrapjporf.er og øvrige beret-
ninger .om markeds- · og fiskeriforlhold ~Utenlands .. 
Det regulær.e ukentlige stoftf er ~orøvrig også efter hvert blitt !Utvidet. 
Der er s.Medes inntatt markedsoversik~er a:v fiskeriagenten for den pyre-
neiske hahliø Hkes.om ,der gjennem g.eneralkonsularet i Antwerp·en inn-
kommer ma·rkedsr~pporter for Antwerpen og Brussel. 
Arbeidsstansen i .boktrykikef'faget i slutten av terminen rammet også 
»Fiskets. Gang«. De nUI!Illmere, hvis utgiW<else denved hindredes., blev 
samld i ·et Sipesialnummer ·efter arbeidsstansens ·Oplhør. Alt oven;ittende 
.storEf kom m·ed i .dette numlmer, således. at k-ontinuiteten i stolf~ets publi-
sering er 'Orprettholdt. 
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Den statistiske publikasjon "Norges Fiskerier". 
Den siste årgang av ovennevnte publikasjon som foreligger trykt 
er 1926. Den presenterer sig vesentlig i samme form som· årgangene 
1924 og 192!5, - i hvilke der !blev flordatt en del omaroeidels.er av den 
innledende overs.ikt. Også i denne utga1ve har man av økonomiske 
grunne dessverre måttet innskrenke oplysningene om fiskeeksporten til 
det minst mulige og herred!svise Oipgave,r O'Ver &i!siker-e, farkoster, anlegg 
·og redskaper er fremdeles utelatt. 
Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 
Følgende hefter er utkommet: 























fiskeribedriftens in ter esse. 
Drivis og selfangst, av Thor Iversen. 
Alen og ålefisket. En oversikt av fiskeriinspektør M . 
Barclay. 
Undersøkelser over den norske sild fra umoden til 
moden, av Einar Lea. 
Undersøkelser vedrørende loven om fredning av sild-
yngel, av Einar Lea. 
Statens Fiskeriforsøksstasjons virksomhet 1926-27, av 
bestyrer Henrik Bull. 
Oprinnelse og fordeling av den nor ske fiskerflåtes ma-
skiner, av prorfessor dr. R. Lutz. 
Frysning av agn, kj ølelagere, av bestyrer Henrik Bull. 
Torskelevertranens innhold av vitamin A., av E. Pouls-
son og Gunnar Weidemann. 
Norges klippfiskeksport i tiden 1890-1925 statistisk 
belyst, av cand. oekon. ]. W. Blich. 
· Lofot.fisket 1927, av ut'Valgs&.ortmann Anderssen-Strand. 
Beretninger om torskefisket (utenom Lo·foten) og silde-, 
makrell- og bankfisket samt selfangsten 1927. 
"Report on Norwegian Fishery and Marine Investiga·tions". 
I budgettåret 1927/28 er utgitt: 
Vol. III , nr. 9: A l f Dannevig, 
The rearing of lobster larvae at Flødevigen. 
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Tidligere er av vol. . Ill url:gitt følgende hefter·: 
Nr. 1,1917. Paul Bjerkan: Age, Maturity ~nct' Quality of North Sea 
Herrings. 
» 2, 191.8. P a u l Bjerk an : T-he Young Herring of the North Sea. 
3, 1919. A l f Dannevig : Fiskeegg og yngel i Lofoten. 
:>> 4, 19,24. Einar Le a : Frequency Curves in Herring Investigation. 
:>> 5, 1925. O s c a r S u n d: Mer,kning av sei i Nordland sommeren 1921. 
)) 6; 1925. A l f Dannevig : On the growth of the Cod and the formation 
of annual zones in the scales. 
» 7, 1926. Birgit he Ruud : Quantitative Investigations of Plankton at Lo- . 
foten, March-April 1922-24~ 
» 8, 1925. H. H. Or an : The Production of Plankton in the coastal water off 
Bergen March- April 1922. 
Registrering og merkning av fiskeflåten. 
Antall fiskefarkoster viser fremdeles stigning og har for budgettåret 
1927/1928 en nettotilgang på omkring 500 stk. Ved terminens utløp 
utgjorde således antallet ca. 20 600 stk. innregistrerte hovedfarkoster 
med tilhørende ca. 16 300 fiske- og fangstbåter. 
De foreliggende opgaver viser at det i terminen er innregistrert 
1478 farkoster, hvorav ca. 860 farkoster er nyanmeldt og ca. 620 er over-
flyttet fra andre distrikter, hvor de tidligere har vært registrert. Utmeldt 
er i samme tidsrum 971 farkoster. Herav utgår av registret ca. 350 far-
koster p.å grunn av forlis, utrangering, so1gt til utlandet m. v. Av for-
andringer i registret såsom ombygning, skifte av eier innen samme merke-
distrikt o. l. er anmeldt 515 stk. 
M e r k e d i s t r i k t e r o g t i l sy n s m e n n. Det er i innevæ-
rende termin skiftet tilsynsmenn i 16 distrikter. 
På grunn av herreds.delinger ·er der i henho1d Ul IS~iste ledd av § 5 
i »Regler for merkning m. v.« blitt påbudt omnummerering av fiske-
farkostene i Ibestad og Trondenes herreder i Troms fylke. 
T ry k ni n g av h o vedr eg istret. Det blev for året 1928 
utgitt en fullstendig utgave av »fortegnelse over merkepliktige norske 
fiskefarkoster«. Regisrtret er utgitt efter samme plan som utgaven for 
1926, både med hensyn til opsetning samt med annonseavdelingen. 
Registret forelå ferdigtrykt ved nyttår i et oplag av 3000 eksem-
plarer. Herav blev 1500 eksemplarer sendt i bokhandelen gjennem 
hovedkommisjonæren A/S Lunde & Co.'s Forlag, Bergen. Dessuten blev 
registret som tidligere, gratis tilstillet politiet, tollvesenet, havnepolitiet, 
fiskeriopsynet m. fl. 
Den trykte fortegnelse omfatter alle de farkoster som var innmeldt 
til Fiskeridirektørens kontor til utgangen av 1927. En oversikt over 
antall farkoster pr. l. januar 1928 og hvordan disse fordeler sig på de 
forskjellige fylker m. v. finnes nedenfor: 
Oversikt over de pr. l . januar 1928 innregistrerte fiskefarkoster fordelt fylkesvis med opgave over antall, 
art og antall hestekrefter. 
F a rkoster 
Antall H. K. 
Fylker Damp-
Motorfarkoster Seilere fiske- og Motor-H. K. Samlet 
fangst- Damp-antall ski be 
dekkete l 
l dekkete l l 
H. K. l gj.snitlig åpne ialt åpne ialt båter1) antall antall 
Finnmark ....... . . . . .. . l 633 7 794 475 1 l 269 19 338 357 l 076 522 13 082 10.3 
Troms ....... . ...... .. . l 655 22 l 031 444 l 475 l 157 158 3 506 3 402 25986 17.6 
Nordland .... . ...... ... 4095 30 
l 
1•852 1 409 3 261 ll 
l 
793 804 2 873 3433 36 818 11 .3 
Nord-Trøndelag ..... ... 711 l 331 231 562 18 130 148 350 90 4838 8.6 
Sør-Trøndelag ....... . . . 1507 12 691 242 933 45 517 562 908 l 000 11911 12.8 
Møre ..... · . . . . ...... .. . 3 291 152 1692 l 137 2 829 2 308 310 3653 21 003 32 835 11.6 
Sogn og Fjordane . . . .. . l 483 11 688 588 l 276 5 191 196 579 967 13 227 10.4 
Bergen ...... . .. ..... .. . 49 17 28 3 31 l - l 67 3824 826 26.6 
Hordaland .. ... ..... .. . l 982 4 1077 537 l 61 4 66 298 364 l 436 622 21580 13.4 
Rogaland .... . .. . . . . .. . 2 121 90 815 l 029 l 844 62 125 187 l 112 19 584 19 471 10.6 
Vest-Agder .. . ...... . .. 616 - 256 277 533 34 49 83 89 - 4494 8.4 
Aust-Agder . . . . .. ... .. . 238 - 64 100 164 4 70 74 54 - l 569 9.6 
Telemark .... . . . .... . .. 247 - 86 98 184 l 62 63 83 - l 476 8.0 
Vestfold .... . .. .. ... . .. 151 l 10 94 l 35 129 l l l~ l 
12 56 3 285 l 528 11 .8 
Buskerud ....... . ... .. . 41 - 33 3 36 - 5 34 - 318 8.8 
Akershus .... . ....... .. 88 - 61 21 82 - - 6 82 - 773 9.4 
Oslo . . ...... . ..... .. . 25 14 9 2 11 - - - 47 5093 590 53.6 ~ .• 
Østfold .......... . .. .. . 401 ' - 258 112 370 20 Il 31 176 - 2910 l 7.9"' - - ---
Tilsammen 20 334 370 9 860 6 743 16 603 290 3 071 3 361 16 181 62 825 194 232 11.7 




2. Oplysnings- og undervisningsvirksomhet. 
N avigasjonskurser. 
Ved den offentlige navigasjonsskole for fiskere er der i terminen 
1927-28 avholdt følgende kurser: 
Sted · j Når l Når l Elev- l begynt sluttet antall Lærer Anm. 
Vik i Helgeland 1j 11 27 23/12 27 18 




( Der deltok 
16 elever 
< men kun 8 
l gik op til 
l eksamen 
Hopen, Nord-
smøla .. .. .. .. .. .. .. 1/ 11 27 30/ 12 27 12 S. B. Svensen 
3 kurser med 38 elever 
Av kurser igangsatt ved fylkesfiskerlag og av kurser ved fylkes-
og folkehøiskoler har der i terminen vært avholdt følgende: 
Sted og ved hvem avholdt Lærer 
Skudesneshavn (Rogaland 
fylkesfiskerlag) .................. 15j 1o 27 17/12 27 19 ]. Evensen 
Ferkingstad (do.) .. ...... ... ..... .. 17j 1o 27 17/ 12 27 9 K. K. Kvalevaag 
Mosterhavn (Hordaland fyl-
kesfiskerlag) ..................... 23 j 1o 27 17/12 27 11 B. Svendsen 
Steinsland i Sund (do.) ...... 11/ 4 28 9/e 28 16 Torkel Ivarsø 
frøystad, Herøy (Sunnmøre 
og Romsdals fiskedag) .... 17j 1o 27 13/12 27 12 Sigv. Berntsen 
Misund (do.) ........................ 1/u 27 20/12 27 17 Ivar Slettevold 
Fitjar (Sunnhordland fylkes-
skule) ........ ......... ..... ..... ....... ? 28/1 28 7 Torkel Ivarsø 
Florø (Sogn og Fjordane 
fylkesskule) .. ... .... .. .. .. ...... ... ? u;l 28 6 l O. Molnes 
Aukra (Aukra folkehøgskule) 1/9 27 14f 1 28 16 P. Haanes 
.9 kurser med 113 elever. 
I terminen er der således meddelt eksamensvidnesbyrd til 151 elever. 
For siste lO års periode er antallet av kurser og antallet av uteksa-
minerte elever: 
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-Ordinære Kurser ved Kurser ved Sum 
Termin kurser selskaper skoler 
antan /;elever antall l elever antall / elever kurser / elever 
1918-19 ..... ..... .. .......... .. 3 83 10 149 - - 13 232 
1919- 20 ············· ·· ········· 7 95 10 195 l 34 18 324 
!"920- 21 ........... .. .. .. ...... 8 110 15 238 l 10 24 358 
1921 - 22 .... ................... . 6 84 10 159 "3 35 19 278 
1922-23 .... ........... ... ...... 8 98 lO 159 2 16 20 273 
1923-24 ··· ··· ··· ·· ············· 4 35 7 92 3 29 14 156 
1924- 25 ·············· ·· ·· ··· ··· 4 62 7 101 3 26 14 189 
1925- 26 ... .. .. .............. .. . 8 112 lO 171 4 40 22 323 
1926-27 ............. .. ......... 2 19 6 95 3 25 11 139 
1927--28 ·· ··· ·········· ········· 3 38 6 84 3 29 12 . 151 ----------------
53 736 91 1443 23 244 167 2423 
Motorkurser. 
Ingen motorkurser har vært avholdt i terminen. 
Storrmvarselstasjoner. 
Der er i terminen 1927:-28 kun opført en ny stasjon, nemlig Kya 
Nord-Frøya, Sør-Trøndelag fylke. 
Forøvrig er de stastjoner, som nu has, følgende: 
I Nordland fylke : Selvær, Røst, Værøy, Sørvågen, Zakrisøy, 
Sund, Balstad, Stamsund, Henningsvær, Svolvær, Skroven og Andenes. 
I No r d- Trø n de l a g fy l k e : Nordøene, Sør-Ojeslingene ·og 
Villa. 
I S ø r - T r ø n d e l a g f y l k e : •H'alten, Titran, Sula i F-osen, 
Setervika og Kya i Nord-Frøya. 
I Møre fylke : Sveggen, Langøy, Nordre Bjørnsund, ·ona, 
Alnes, ·Fosnavåg, Sandsthavn, Grip, Veiholmen og Haugs/holmen. 
Administrasjon og betjening av stasjonene er uforandret. 
Der foreligger heller ikke for siste sesong nogen meddelelse -om at 
stormvarsling har vært anordnet fra opsynsfartøiene under vårsildfisket 
i søndre distrikt. 
Provisoriske stasjoner for stormvarsling - kun -dagsignal med kule 
- har imidlertid vært anordnet foruten på Egerø og Lille Prestskjær 
. fyrtårn, som i forrige årsberetning meddelt, også fra Kråkenes fyr og 
fra Vombahaugen på Vågsøy (Nordfjord). 
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3. Vrakervesenet. 
Klippfisk og saltfisk. 
Beretning om vrakervesenet i budgett-terminen 
l. juli 1927 til 30. juni 1928·. 
Under henvisning til årsberetningen for 1927 vedtok stortinget i 
overenstemmelse med henstilling fra Handelsdepartementet å bevilge 
kr. 4000 på kommisjonsbudgettet for 1927/28 til nedsettelse av en komite 
til revisjon av vrakerlov og -instrukser. Med hensyn til komiteens mandat 
anfører Handelsdepartementet: 
>>'Komiteens mandat blir kritisk å gjennemgå den nuværende vraker-
lov og vrakerinstruks. Herunder bør bl. a. utredes spørsmålet om å for-
enkle den hele administrasJon ved å innskrenke sig til en kontroll med 
eksporten, således at den innenlandske vrakning ophører, enn videre om 
der kan finnes ·en praktisk ordning for eksportvrakningen, hvorefter kun-
denes ønsker til tørrhetsgraden kan imøtekommes. 
Av økonomiske grunner så Handelsdepartementet sig nødsaget til å 
innskrenke antallet av komitemedlemmer til 5, hvorav en representant for 
administrasJonen. Departementet uttaler herom i skrivelse av 5. juli 1927 : 
»Til en revisjonskomite er som bekjent bevilget 4000 kr., og da 
bevilgningen ikke kan overskrides, må antallet av medlemmer begrenses. 
Hvor ønskelig det enn kunde være å ha en komite på 6 medlemmer + l 
represenitant for administrasjonen, finner departementet derfor å måtte 
bli stående ved 4 medlemmer + l representant for administrasjonen. 
Departementet går ut fra at de forskjellige representanter vil kunne 
søke kontakt med kolleger også i andre distrikter enn deres eget. S.kulde 
der opstå dissenser ved voteringer i komiteen, og i de forslag komiteen 
måtte fremkomme med, vil de forskjellige interesser komme fullt til sin 
rett når det oply~es hvem der står bak disse voteringer. 
For at de forskjellige distrikter kan bli representert i komiteen, synes 
det rimelig .om der - foruten fiskernes representant og en representant 
for administrasjonen - blev valgt 2 tilvirkere (l fra Kristiansunds Til -
virkerforening og l fra Salten) , mens ·eksportørenes ·representant blev tatt 
fra Ålesund. « 
H~rved avslo.g departementet de andragender som innløp fra eks-
portører og fiskere om hver å få ytterligere l representant i komiteen. 
I henhold ·til indstilling fra Fiskernes Faglige Landslag, Kristian-
sunds og Saltens Tilvirkerforeninger og Klippfiskeksportgruppen i Ale-
sund, og efter Fiskeridirektørens anbefaling, opnevnte Handesdeparte~ 
mentet i skrivelse av 5. oktober s. a. fØlgende herrer til medlemmer av 
komiteen : 
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Elias E. ·Marøy, Stei111Sihavn, sktpper E. Kamsvaag, Kristians!llnd, 
grosserer Ragnar $chjølberg, Bodø, konsul Oscar Larsen, Ålesund, 
vrakerinspektør Gram Parelius. 
Sistnevnte som representerer administrasjonen, fikk i opdrag å fun-
gere som komiteens formann. 
Det bemerkes at skipper Kamsvaag på grunn av sykdom blev for-
hindret fra å avgi møte. I hans sted blev opnevnt suppleanten, væreier 
Johs. Kronborg, Sveggen, som senere har forsatt som fast medlem av 
komiteen. 
Komiteen tråtte sammen til konstituerende møte i Bergen 24. og 25. 
oktober s. å. På ,grunn av uheldig ssammenstøtende omstendigheter er 
nytt møte ikke blitt avholdt i inneværende termin. 
I påvente av innstilling fra ovennevnte vrakerkomite som har fått 
sig forelagt alt materiell vedrørende forslag til forandringer m. m., har 
vrakerloven og den almindelige vrakerinstruks ikke undergått forandrin-
ger i lø[Jret av te11minen. Derimot er adlministrasljonen blitt nødt hl å 
foreta m·indre endringer i instruksen for of\Tersjøisk markeds!Vr.akning. 
Punkt E, omfattende sortementsbeskrivelse for skinn- og benfri klipp-
fisk har således fått følgende ordlyd: 
»'Hertil kan anvendes torsk, lange -og brosme, sund og frisk vare, 
forsvarlig tørret: Kassetørr. Fisken m.å rvære 1godt renset for skinn ·og 
ben. Torsk og lange kan pakkes hver f.or sig eller blandet. På: forlan-
gende skal vrakervesenet attestere hvilken fiskeart er anvendt. Brosme 
pakkes allti·d for sig, og fiskearten skal angis så vel på etiketten som på 
den ytre emballasje samt i vrakerattesten. De under A, B og C nevnte 
kvalitetsbetegnelser angis ikke i eksportattesten«. 
Herved er det tidligere forbud mot å blande torsk og lange ophevet. 
Bestemmelsen tråtte i kraft ved Handelsdepartementets .forordning av 5. 
september 1927. 
Ennvidere har parentesen i punkt 6 under anmerkninger i henhold 
til Handelsdepartementets beslutning av 17. august s. å. fått følgende 
tillegg: 
»Til La Plata fra 45 til 58 cm.« 
Efter ·dette kommer punkt 6 til å lyde: 
»Der gis anledning til under ·de anførte pakninger B og C å pakke 
middelfisk (størrelse fra 45 til 55 cm. Til La Plata fra 45 til 58 cm.). 
Betegnelse og merke blir da å tilføie.: »~Tamafw Medio«, »TC:lmanho 
Medio« eller » M·edium-Size« i eksportørens valg«. 
Med ·hensyn til vrakerpersonalet meddeltes overvraker Carl Bjørnæs 
avskjed fra sin stilling fra 30. april 1928 i henhold til lov om alders-
grense. I hans sted utnevntes l. juni s. å. tidligere ambulerende vraker 
Ellef Skjærseth til overvraker i Kristiansund, efter at vrakerinspektør 
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Parelius hadde fungert som sådan i månedene mai og juni, idet hr. 
Skjærseth tiltråtte stillingen i .første dager av· ]uli. L1keledes falt vra-
kerne Martin Lillevik, Kristiansund, o.g Nikolai Nilsen, Ålesund, for 
aldersgrensen l. november 1927. Til estatning for disse ansattes l. mai 
1928 som faste vrakere Fritjof Erlandsen og Hilmar Åkre, den første i 
Kristiansund og den annen i Ålesund. I sistnevnte by blev ennvidere 
ansatt ·$om fast vraker Ludvig Ludvigsen fra l. september 1927 i stedet 
for vraker Klock som døde i forrige termin. 4. mai 1928 mistet vraker-
vesenet en av sine beste funksjonærer, idet vraker Jacob Heitne, Ålesund, 
avgikk ved -døden. Da man vil se tiden noget an før man går til ny-
ansettelser, er ny vrakerstilling i Ålesund ikke blitt avertert ledig. 
Av overvrakermøter ·er avholdt to, hvorav et i Kristiansund i tiden 
8. til 10. september 1927 ·og et i Bergen fra 15. til 17. mars d. å. 
I likhet med tidligere år har vrakerinspektøren også i inneværende 
termin - så snart tiden har tillatt det - foretatt inspeksjonsreiser langs 
kysten for å tilg-odese en så ensartet vrakning som mulig i de forskjellige 
overvraker·distrikter. Angående inspektørens virksomhet henvises til hans 
innberetning som er inntatt nedenfor. · 
Klippfisksesongen l. mai 1927 til 30. april 1928 åpnedes under bedre 
auspisier enn de 2 foregående sesonger. Den vesentligste del av fjor-
årets beholdninger var rømmet. Det samlede utbytte av torskefiskeriene 
for 1927 lå adskillig under fjorårets, 66 millioner stykker i 1927 mot 
89 millioner i 1926, idet fisket i Finnmark gav ·et slett resultat. I det heie 
blev i 1927 virket i il klippfisk 33 millioner stykker mot 36.7 millioner l 
1926. Og sist, men ikke minst, var kronen på sin marsj mot pari kom-
met i et roligere leie som ikke bød på uanede ·og ødeleggende kurssving-
ninger som i så høi grad særpreget forangående 2 sesonger. Ved kronens 
st.abilisering l. mai 1928 blev det uromoment som uordnede valutaforhold 
alltid skaper for en jevn og sund utvikling av eksportf.orholdene endelig 
fjernet. På g.funn av de ~aktorer som f.oran ·er nevnt, .kJunde klipprfislk-
næring.en se fremtiden lysere i møte. 
Nyfisksesongen åpnet med en pris på hjemmemarkedet av ca. kr. 12 
pr. vekt a 20 kilo. Som vanlig inntraff et tilbakeslag så snart massen 
av klippfisk førtes til torvs. I sommermånedene falt -prisen .således ned 
i kr. 10 pr. vekt for å undergå jevn stigning ut over høstmånedene. l 
slutten av desember kulminerte den, idet prisen kom op i ·omkring kr. 14.50 
pr. vekt, og holdt sig stabil på dette nivå til utgangen av april 1928. 
Landets samlede kvantum av klippfisk pr. l. januar 1928 utgjorde 8.7 
millioner kg. mot 16 millioner kg. pr. l. januar 1927. I det hele tatt 
må klippfisksesongen l. mai 1927 til 30. april 1928 karakteriseres som 
tilfredsstillende for bedriftens utøvere. 
I sesongens løp er ikke innløpet klag.er av nevneverdig betydning 
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over eksportvrakningen fra utlandets si-de. Derimot har omsetningsfor-
holdene på de spanske og portugisiske markeder gitt foranledning til 
adskillig meningsutveksling, idet storimportørene på den pyreneiske 
halvø, som lenge har sett sig forarget på den omsiggripende detalj-
eksport av klippfisk fra Norge, er fremkommet med forslag tH en ord-
ning som tar sikte på å begrense nevnte detaljeksport, som bringer den 
norske eksportør i direkte konkurranseforhold til engrosimportørens kun-
der. Som allerede nevnt, har detaljsalget skapt gnid'ningspunkter mellem 
den norske eksportør og storimportøren på den pyreneiske halvø, og det e·r 
derfor å håpe at de forhandlinger som er innledet mellem partene må . 
lede til .et for begge tilfredsstillende resultat. 
Ved siden herav har pågått forhandlinger mellem klippfiskimpor-
tørene i Vigo på den ene side og D/S A/S Spanskelinjen og våre eks- ' 
portører på .den annen side om direkte anløp av Vigo av Spanskelinjens 
skiber. Disse forhandlinger har igjen ledet til en temmelig skarp strid 
mellem eksportbyene Kristiansund og Ålesund om linjens alternerende 
anløp av nevnte byer s-om siste lasteplass. Det er å håpe at også dette 
stridsspørsmål mellem de rivaliserende Mørebyer ved gjensidig imøte-· 
komm.enhet, maa finne en heldig løsning. 
Heller ikke den innenlandske vrakning har gitt foranledning til !da-
ger av nevneverdig betydnin,g, Det spørsmål som skaper forsatt misnøie 
hos produsentene, er småfiskmålet. Likeledes gjør kravet om statsløn-
nede klippfisksorterere sig stadig sterkere gjeldende blandt fiskerne. Ad-
ministrasjonen har med flid stillet samtlige krav om forandringer av · 
vrakerlov og -instrukser i bero i påvente av vrakerkomiteens innstilling .. 
I inneværende budgett-termin er ikke ·blitt avholdt noget nytt vraker-
kursus. Likeledes har man av økonomiske grunner sett sig nødsaget til 
å innstille vandrelærervirksomheten. 
Under henvisning til nedenanførte statistikk er der i klippfiskseson-
gen l. mai 1927 til 30. april 1928 ialt vraket 77,226,754 kg. klippfisk. 
Herav faller på innvrakningen 35,811,286 kg. og på eksportvrakningen · 
41,415,468 kg. 
Eksportens fordeling på de forskjellige markeder av den 











rors k a l m. 
l l Bodø .... .......... ...... 319 200 l 462 020 33 000 - l 814 220 
Kristiansund N .. . 3 958 350 9 115 840 408 800 73 705 13 556 695 
Ålesund ....... ....... 3 602 925 3 886 760 175 750 27 884 7 693 319 
Måløy .................. 183 450 17 100 3 750 - 204 300 
Bergen ............. .. . 
1 
533 100 427 940 95 290 
l 
32 020 l 088 350 
8 597 025 14 909 660 716 590 133 609 24 356 884 
Torsk Fin m. 
Bodø .............. ...... 31 200 65 820 100 000 - 197 020 
Kristiansund N ... 332 350 684 540 31 000 2 000 l 049 890 
Ålesund .. ....... .. ..... 150 650 227 290 - - 377 9-10 
Måløy .............. .... - - - - -







535 250 l 017 850 131 000 2 000 l 686 lQI) 
Lange 
l l l Bodø ... ................ - 360 - - 360 
Kristiansund N . .. 13 300 9 360 - - 22 600 
Ålesund ...... ...... .. .. 55 250 19 490 - 65 155 139 895 
Måløy .................. - - - - -
Bergen ................ - - - - -
68 550 29 210 - 65 155 162 915 
Brosme 
l l l Bodø .. .. ................ - - - -- -
Kristiansund N ... 1 850 29 160 13 700 - 44 710 
Ålesund .. ........ .. .... 21 150 35 100 2 500 l 000 59 750 
Måløy .................. - - - - -
Bergen ... ........ .. ..... -
l 
- - - -
23 00() 64 260 16 200 l 1 000 104 460 
Se i 
l Bodø .......... ...... .... - - - - -
Kristiansund N . .. -- 15 480 l 250 - 16 730 
Ålesund ................ 7 500 17 970 5 000 3 000 33 470 
Måløy ........... .. .... . - - - - -







7 500 33 450 6 250 3000 50 200 
Hyse 
l l Bodø ................... - 60 - - 60 
Kristiansund N ... - - - - -
Ålesund ............. - 13 740 500 - 14 2-10 
Måløy .................. - - - - -
Bergen ................ - - - -
l 
-
- 13 800 500 - 14 300 
=- 29 
tiden l ste mai 1927-30te april 1928 eksportvrakete klippfisk 
brosme, sei og hyse. 
Oversjøiske markeder 
La Plata l 
l l l 
(Argentina Brazil Cuba Andre Tilsammen 
.Uruguay) 
Torsk a l m. 
Bodø ............... ..... 136 500 679 035 143 550 - 959 085 
l< ristiansund N ... l 863 4081) 3 129 817 3 016 905 482 186 8492316 
Ålesund ............... l 469 779?-) 828 307 l 269 139 344 286 3 911 511 
JV\åløy .................. - lO 788 - - 10 788 
Bergen .................. , 8 400 254100 - 51 035 
l 
313 535 
3 478 087 4 902 047 4 429 594 877'507 13 687 235 
- - l - - l -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Lange 
Bodø ....... .. .......... - - - - -
Kristiansnnd N .. 19 055 l 000 25 525 9 405 54 985 
Ålesund ................ 262 2393) 8 981 44 895 93 191 409 306 
Måløy .................. - - - - -
Bergen ............... . , - - - -
l 
-
281 294 9 981 70 420 102 596 464 291 -
l l l 
Brosme l 
Bodø .... ................ - - - - -
Kristiansund N .. 403 13 485 22 850 4 323 41 061 
Ålesund .... .......... 18 280 237 399 47 221 39 081 341 981 
Måløy .... .. ............ - - - - -
Bergen ................ -
l 
- - -- -
18 683 250 884 70 071 43 404 383 042 
Se i 
l Bodø ...... .. ............ - - - - -
Kristiansund N .. - - 31 360 9175 40 535 
Ålesund ... ..... ...... .. - 343 711 70 965 8 885 423 561 
Måløy .................. - 14 210 - - 14 210 
Bergen ............... - '25 636 -
l 
- 25 636 
- 383 557 102 325 18 060 503 942 
Hyse l l Bodø .................... - - - - -
Kristiansund N .. - - - - -
Ålesund .............. - 29 - 750 779 
Måløy .................. - - - - -
Bergen ............... . - - - -
l 
-
- 29 - 750 779 
1) Herav Uruguay 42 142 kg. 3) Herav Uruguay 11 870 kg. 
2) 219 381 -
_:__ 30 -
Mengde m. v. av eksportvraket klippfisk til oversjøiske 
Extra Imperial 
eller Selecta eller Regular Inferior Bone! ess Superior 
Torsk 
l Bodø .... ................ 404 406 496 791 57 888 Kristiansund N .. 18 822 5 884 335 2 084 197 334 435 170 527 Ålesund .............. 17 171 2 499 451 l 070 820 183 835 140 234 Måløy ......... . ..... . 10 788 Bergen ................ 196 665 116 290 580 
35 993 8 984 857 3 778 886 576158 311 341 
Kristiansund N .. - - - - -
Ålesund .... ..... ....... 300 28 295 9565 450 16 375 
Måløy .................. l 069 232 748 149
3 - 173 996 







- - - - -
l 369 261 043 11 058 450 190 371 
Bod~'.os~~- ~ 
-- l - - l - -Kristiansund N .. 
·- 23 655 11 800 - 5 606 Ålesund .... .......... .. 
Måløy ... ............... - 211 941 67 036 174 62 830 




- - - -- -
- 235 596 78 836 174 r68 436 
Se i 
l Bodø .. ..... ............. - - - -Kristiansund N .. -
Ålesund ........ ...... .. - 20 985 19 370 180 -





- 391 792 109 861 2 289 -
Hyse 
l l Bodø ............. .. ..... - - - -Kristiansund N .. -
Ålesund ........ .... .... - - - - -
Måløy .. ..... .. ......... 
- 750 29 - -
- - - - -Bergen ....... ......... - - - -
l 
.,_ 
- 750 2Y - -
Sammen 
Torsk ....... ..... .. .... 35 993 8 984 857 3 778 886 576 158 311 341 
Lange ............ .. .' ... 1369 261 043 11 058 450 190371 
Brosme ................ - 235 596 78 836 174 68 436 
Sei .. .... ........ ; ..... .... - 391 792 109 861 2 289 -
Hyse .... .. .. ............ - 750 29 - -
37 362 9 874 038 3 978 670 .579 071 570 148 
-31-
markeder i tiden l mai 1927-30 april 1928. 
Årsvare 
Tilsammen Soltørret Fabrikktørret 
1926 1927 1928 
959 085 118 085 841 000 87 050 872 035 
8 492 316 8 492 316 676 440 7815876 
3911511 3 802 793 108 718 203 079 3 708 432 
10 788 10 788 10 788 
313 535 308 510 5 025 3 200 305 310 5 025 
13687235 12 732 492 954 743 !)80 557 12 701 653 5025 
- - - - - -
54 985 54 985 - l 000 53 985 -








- - - - - -
464 291 458 066 6 225 7 331 456 960 -
- - l - - l - -
41 061 41 061 - 3 '287 37 774 -
341 981 341 981 - 4 932 337 049 -
-
l 
- - . - - -
- ·- - - - -
383 042 383 042 - 8 219 374 823 -
- - - - - -
40 535 36 035 4500 190 40 345 -
423 561 288 957 134 604 - 369 096 54 46) 
14 210 - - 14 210 -
l 
14210 -
25 636 2.) 636 - - 25 636 -
503 942 350 628 153 314 190 449 287 54 465 
- l - l - - l - l -
- -
l 
- - - -
779 779 - - 779 -
- -
l 
- - - -
- - - - -- -
779 779 - - 779 -
dr a g: 
13 687 235 12 732 492 954 743 980 557 12 701 653 5025 
464 291 458 066 6 225 7 331 456 960 -
383 042 383 042 - 8 219 374 823 -
503 942 350 628 153 314 190 449 287 54465 
779 779 - - 779 --
15 039 289 13 925 007 l 114 282 996 297 13 983 502 59490 
-32 
Mengde m. v. av innvraket klippfisk 
Norsk nr. l Norsk nr 2 Norsk nr. 3 




· r:/}Vl r:/}Vl 
Torsk a l m. 
6853501 1845811 Bodø .... :: ...... .............. 44030 - - 5541 - 1152 -
Kristiansund N .. ...... 2262070 - - 14051758 807072 9206 3113055 105749 1536 
Ålesund .... ......... ....... 570669 - - 4230592 222245 551 1210069 27897 475 
Måløy .............. .... ...... 98373 - - 205805 14723 - 19338 97 -
Bergen ...................... 24014 - - 654430 39813 39 211237 81601 6 ---
2999156 - - 19827935 1089394 9796 4738280 143055 2017 -- ~---' 
10.29 0/o 71.80 °,'o 16.75 °.'o 
10.08 Ofo 70.36 o,o 16.42 0/o 
Torsk Fin m. 
2751 78191 Bodø .. ................. ...... . 130 - - 17783 - 115 -
l):ristiansund N ...... .. 81075 - - 2412709 217330 ·- 721342 69312 -
Alesund .................... 17295 - - 380432 32247 -- 164335 8216 -
Måløy .. .. .. .. .. .. .. .......... - - - - - - - - -
Bergen ~ ........ ..... .. .. .... 463 - - 27224 290 - 14099 250 -- ---- -
98963 - -- 2838148 250142 - 907595 77893 ----- ------ -----2.32 % 72.42 Ofo 23.11 % 
2.29 % 71.63 % 22.85 % 
Lange l_ J Bodø .. ......... .. ............ - - 21 - - - -
Klistiansund N .. ...... 17627 - - 72715 2038 - 24545 445 -
Ålesund .. ........ .... .. ... 49167 - - 466041 10351 - 157184 2652 12 
.Måløy .... .. .. ... ... ....... .. 15 - - 252 
123891 
- 11 
~97 1 ~2 Bergen .... .. ................ 7 - - 439 - 44 - - -66816 - - 539468 - 181804 ____ _, ------ _, -
8.24 % 68.07 % 22.81 % 
8.23 % 67.99 °fo 22.79 % 
l l 
l 
Brosme l Bodø ...................... .... - - - - - - - - -
Kristiansund N .... ... . 4260 - - 58874 7940 34 24002 5427 46 
Ålesund .... ..... ... ......... 14571 - - 246648 10736 193 80903 5530 140 
Måløy ... ....... .. ............ - -l - -4801 
- - - - -
Bergen ...................... - - - - - -
-- - - ---
18831 - 306002 18676 227 104905 10957 186 - -.- - -.- - - -.- _, 4.08 % 70.45 % 25.16 % 
4.04 % 69.77 °fo 24.92 Ofo 
·- 33-
tiden l mai 1927-30 april 1928. 











11637 - - - 44635 5068. . 981994 
223642 - - 2940 224157 16912r 20970306 
72122 - - - 82505 24099 6441224 
743 - - - 3573 1066 343718 
30308 1 - - -- l 9947 29726 l 1007680 
338452 . - - .. . 2940. 364817 229080 29744922 
1.16 o o = 100 °/o 
1.14 % 0.01 % 1.22 °1-o 0.77 % = 100 % 
435 - l - - 246 1 20 26823 
80154 - - 881 18816 24229 3625848 
8660 - - 36 2445 691 614357 
- - - = l -- 20 = l 44734 2388 - - ------
91637 - - 917 21527 24940 4311762 
2.15% = 100% 
2.13 Ofo 0.02 % 0.50 % 0.58 % = 100 o o 
- l - - - - i - 41 
1678 - - 7 14 438 119507 
5501 - - - 314 85 691307 
- - - - - - 278 
- - - - - - 490 
---------------
7179 - - 7 328 523 811623 ---0.88% = 100% 
0.88 O(o 0.00 °/o 0.05 0/o 0.06 % = 100 % 
- l - l - - l - l - l -
601 - - - 393 235 101812 
778 - - 2199 1641 48 363387 
- - - - - - -
- - - - - - 480 
----------------------
1379 - - 2199 2034 283 465679 
0.31 % = 100% 
0.30 % 0.47 % O 44 % 0.06 °/s = 100 °/o 
Sei 
Bodø ... ... .. ... ............... 
Kristiansund N .. ...... 
Ålesund .. .. .. ...... .. .. .... .. 
Måløy .. .... ..... .. ...... .. .. 
Bergen ... ..... .. .. .. .... .. .. 
Hys e 
Bodø ...... ....... .. ..... .. .. .. 
Kristiansund N ...... .. 
Ålesund .. ........... .. .. . .. 
Måløy .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. 
Bergen .. .... .......... ... . . 
Torsk alm . ........ ..... ... 
Torsk Finm .. .. ........... 
Lange ...... .. .... .. .. ........ 
Brosme ............ .. ........ 
~ei ...... .. ...... ..... .... ..... .. 
Hyse .. ........ .... .. ....... ... 
ft •• 
Mengde m. v. av innvraket klippfisk 
Norsk nr. l Norsk nr. 2 Norsk nr. 3 
l l ' l leE l Små ~~6 
o~ oro 
Måls Små ~ ~ Måls Små Måls (f)Vl (f)Vl 
- - - - l - l_ - l - -
491 - - 40247 6353 130 27157 2317 -
2118 - - 230951 5476 - 69991 1097 -
l 3360, - 1 - 30842 495 - 3835 - - -2041 - - 25929 347 - 7310 - -
- 8owl---=- -
-











1 - - - - 93 -- - - 433 _ 23 = 
1-~ -1-_-93 - -41 - _ -447 -391 
------ "vA-



































181804 3097 12 
104905 10957 186 
108293 3414 -
4471 391 -
6041324 238455 2215 
-,- __.. 
17.87 °/o 
17.54 °, o 
\l 
- 35' -
i tiden l mai 1927-30 ·april 1928. 






Surfisk Solbr. fisk Midd. fisk Tilsammen 
- - l - - - l - -
4803 - - 1235 1167 763 8t663 
6344 - - - 356 545 316878 
56 - - - 75 
-~308 1 
38663 
837 1 - - - 1235 1---1598 
36464 




2.53 °.'o 0.26 °,'o 0.34 °,'o 0.27 0/o = 100 °,·o 




----- = l = ----- ----12 - -
~-------~-------
_. 
1.90 % = 100 °/o 




















- l - l - -
- - - 71 
- - - 561 
- - - -
----- - --- ---- ----
632 
2940 364817 1 229080 29744922 
917 21527 24940 4311762 
7 328 523 811623 
2199 2034 283 465679 
_12351 
1598 1308 476668 
- - 632 
7298 390304 256134 35811286 
0.02% 1.09 o:o 0.72 % = 100 % 
- 36 --
l 
Norsk nr. 2 
Norsk 
nr. l ! 
.. , . ren l. midd . . . 
To r sk a l m. 
Bodø ... ... .. .. .. ..... 43.760 1) 1203420 61220 
Kristiansund N 4) 11 25450 5) 8973995 224330 
Mengde m. v. av eksport vraket 
i tid en l mai 1927-
Norsk nr. 3 -
Norsk Mid d.-
nr. 4 Småfisk Sm åsmå fi sk 
re_n !.midd .' 
2) 323780 44220 71101 ')100760 - 9520 
6)1778450 21620 7 i81030 8)11 546 1 o 9)13980 107470 
Ålesund ... ...... ... 536640 10)4838589 11 2500 11)1555550 2338D 12)53630 13)520520 1020 31440 
Måløy .. .............. 44450 14) 125180 67UO -21220 600 - 3300 - 1850 
Bergen ...... .. .... .. 19130 15) 6958 10 7960 10 ) 2!30501 5600 34750 11) 38680 --=-l 64850 
1769430 15836994 4127 10 3892050 9S420 176520 1817870 15000 215130 





l. mid d. og 660 kg. l. solbr. 
3) 
" 21180 " underordnet 
8) 38630 un detordnet 
4) 
" 1650 " 




" 144770 " 









Bodø ...... ........... 120 1) 150860 - 2) - 4560 111 60 - l -
Kristiansund N ssoo 3 ) 637420 11560 60000 3550 4) 1780015)312950 - 550 
Ålesund ..... ....... 9480 6) 173170 12 ·!.~0 105270 4810 7) 72760 - -
Måløy ............... . 
1 
- - - -
-36ol') 2wol 
- -
Bergen .. .. .. .. .. ... . - 39380 540 18870 - --
15100 1000830 24550 214460! 3550 - 275301-398970 - 550 
1) Herav .540 kg. l. solbr. 
2
) " 240 
3
) 690 " 
4
) 1200 " 
5) Herav 48180 kg. underordnet 
(; ) 1700 " l. so lb r. 
7) 15140 " underordnet 
8) 300 " do. 
L an ge l 1201 l Bodø .......... .. .... .. - 240 - - - - - -
Kristiansund N 840 15280 - 30 ~ 0 180 - 1480 - 1860 
Ålesund ...... .. .... - 90895 2650 45270 720 l) 360 - - -
Måløy ........ .... .... - - - - - -
-~4801 --1 -Bergen .. .. .. .. ...... - - - - - - -840 1064 15 26501 48410 900 360 1860 
. 1) Herav 60 kg. l. m. k. 
B r o s me 
l l l Bodø .... .. .. ... ....... - - - - - - - - -
Kristiansund N - 20090 - 10750 480 60 l) 9790 - 3360 Ålesund .. .. ...... .. 780 42490 - 10680 - - 2) 4780 1020 -
Måløy ...... ....... .. . 
1 
- - - - l - - - - -Bergen .. .. .... ... ... - - -
~1 430 1 ~80 
- - - -
---
780 62580 - 60 14570 1020 3360 
1) Herav 4440 kg. underordnet 
2
) " 880 ,, do. 
klippfisk til europæiske markeder 
30 april 1928. 
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Av kvantummet er: Årsvare: 
·-
Sol br. Sur- Tilsammen l l ..... ..... Vl ..... 
fisk fisk ' ,;,:: ...... b.O l IS) ..sd,~ 
Soltørret 
...:.::(!) c ..... .o- 1926 1927 1928 .......... ·c~ ..... Vl t: ~ ·a .Ets; ..!:t::b.O b.O- ene ~U_3 : ~- ~ ..... ~ .....l '2 
217J _l 1815540 1814220 1320 1728540 870001 - 9000 1748100 · 58440 
74860 1 900 13556695 13556695 - 11169835 2386860 - 313840 12621115 621740 
20050 - 7693319 7646819 46500 4864729 ' 8)2828590 - 44070 7455099 194150 
1000 - 204300 204300 - 20-1300 - - 14350 189950 -
8520 - 1088350 920800 167550 8533001 235050 - 665501 8542501 167550 --
126180 900 24358204 24142834 215370 18820704 5537500 - 447810 22868514 1041880 
11) Herav 21060 kg. l. solbr. 
12) 2500 " do. og 2500 I. midd. 
ta) " 41900 " underordnet 
14) " 2000 ,. I. solbr. 
1s) " 31620 " do. 
16) Herav 3990 kg. I. solbr. 
17) " 4200 • underordnet 
18) Herav 62660 kg. ikke færdigtørret 
-
l _l 
197020 9414011028801 1970201 - - 15230° 44720 -
560 - 1049890 1049890 - 1049890 - - - 1049890 -
- - 377940 376940 1000 376940 1000 - 24800 353140 -
- - - - - - - -
i8400I 
- -
- - 61250 61250 - 61250 - - 42850 -
---
560 - 1686100 1582220 103880 1685100 1000 - 195500 1490600 -
-
l_ 360 360 - l 360 - -· 240 120 -
- - 2:2660 22660 - 22660 - -· 1080 21580 -










- - - - - -
162915 - - 1320 161595 -
- - i - - l - l - l - - - l - -
180 - 4471 0 44710 - 44710 - - 2580 42130 -
- - 59750 51170 8580 52750 - - 2500 57250 -





- - - - - - - - --- -
180 - 104460 95880 8580 104460 - 5080 -
-38-
·\1 
Mengde m. v. av eksport vraket 
i tiden l mai 1927--







Bodø • l • • •• l. l - - -
Kristiansund N .. - l) 4430 -




Bergen ....... - - -
- 22~. 10 -
1) Herav 1140 kg. l. sol br. 
2) " 60 " l. m. k. 
3) " 420 " - underordnet 
4) 300 " do. 
Hyse: :,.._ 
Bodø ........ . - -
Kri~fiansund N. · · 
Ålesund ..... . 1140 
















- - - - -
2640 . 600 3) 3780 - 2940 
- 2) 1610 4) 5660 - -
- - - - -
- - - ~ -.,. ------
-:-2640 2210 . 9440 - · 2940 
-· 
120 
Bergen ...... · 1- ---1----1- --•-----1-------------1----
1140 13040 120 
S a.m men-
Torsk alm .. . ... 1769430 15836994 412710 3892050 95420 176520 1817870 
l 
15000 215130 
- finm ... . . 15100 1000830 24550 214460 3550 27530 398970 - 550 
Lange ......... 840 106415 2650 48410 900 360 1480 - -
Brosme ........ 780 62580 - 21430 480 60 14570 1020 1860 
Sei ........... - 22910 - 10060 2640 2210 9440 - 2940 
Hyse ........ . . - 1140 - 13040 - ·- 120 - - - -
178(Hq0 41994t5o 
---
1602o\2238-to 17030869 43991'0 102990 206800 2242330 ' 
klippfisk til europeiske markeder 
30 april 1928 
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Av kvantummet er: 
Solbr. Sur- Tilsammen l 
l 
l U) 
fisk fisk ...::.:: ...... 
U) b.O 
..::.::~ b.O._. c:: 1-< 
Sol tørret ·- 1-< ·=""' ·a~ .0~ '-tS! b.O ..... ..O+' C'<:S+' ro :;; ~ -l en 
- - - - - - -
- - 16730 16730 - 16730 -
- - 33470 33170 300 16070 17400 
- - - - - - -
- - - - - - -
--
- -- 50200 49900 300 328001 17400 
- - 60 - 60 60 -
- - - - - - -
- - 14240 6120 8120 620 13620 
- - - - - - -
- - - - - - - l --
13620/ - - 14300 6120 8180 680 
dr a g: 
l l l 
126180 900 2435S204 24142834 215370 18820704 5537500 
560 - 1686100 1582220 103880 1685100 1000 
- - 162915 162915 - 162915 -
180 - 104460 95880 8580 104460 -
- - 50200 49900 300 32800 17400 
- - 14300 6120 8180 680 13620 --
9ool 260398691 ~3631 o 208066591 126920 26376179 5569520 
Årsvare 
1-< 
o l c:: 
- C'<:S~ 




- - - - -
- 408 16250 -
- - 33470 -
- - - -
- - - -
- 480 49720 -
l 
-- 60 - -
- - - -
- 500 13740 -
- - - -
· - - - ---
- 560 13740 -
- l 44l810 22868514 1041880 
- 195500 1490600 -
- 1320 161595 -
- 5080 99380 -
- 480 49720 -
- 560 13740 -
- 6507501 246835491 1041880 
Torsk 
Samf. IUnder-1 Små· 
ordnet fisk 
Bodø ......... ...... .... .... ... - - -
Kristiansund N .. ...... - - -
Ålesund ........... .... ...... - - -
Måløy ...... ........ .. ..... .. - - -
Bergen ......... ............... - - -
- -----
- - -
Mengde m. v. av innvraket saltfisk · 
l mai 1927-30 april 1928 
Lange Brosme Sei 
lUnder l Små-Sam f. ordnet fisk S 1 lUnder- l Små-am · ordnet fisk Sam! lUnder- l Små· · ordnet f1sk · 
- - - - - - - - -
- - - - - - . - - -
255 172 - - - - - - -
- - - - - - - - -























Eksport ·til europeiske markeder· av klippfisk undtatt 
· · fra vraknitzgsplikt. 
· l mai 1927-30 april 1928 . . 
1· Bodø l ~~'d'N: l Ålesund l Måløy l Bergen l Tils. 
l\1ai ................. - 15 110 25 860 - l 143 500 184 470 
Juni .... ...... ..... . . l 798 9 650 - 11 000 22 448 
Juli ....••........... - 3 300 8 280 - 5 000 16 580 
August ... .' .......... - - 55 540 - - 55 540 
September ...... . .. . . -- 15 550 89 250 - 104 800 
Oktober .. . .. ..... ... - 20 850 27 475 -- 5000 53 325 
November .. .......... 7 620 3835 107 800 - - 119 255 
Desember ... .. ....... - 50 13 600 - - 13 650 
.Januar ..... .. . .. . .. .. - 4 660 54620 - - 59 280 
februar .............. 40000 5110 24 750 - 7 350 77 210 
l\1ars ..... ... ........ - 83 281 4 250 - - 87 53i 
April .............. .'. 16000 16 300 l 480 l - 17~50 l 
33 780 
63 620 169 844 422 555 - 827 869 
Vrakerinspektør Parelius' innberetning. 
Som nevnt i Fiskeridirektørens beretning om vrakervesenets virksom-
het for budgett-terminen l. juli 1927 til 30. juni 1928, kan vrakervesenet 
for så vidt se tilbake på et rolig år, som vrakningen har hatt et jevnt for-
løp uten klager av nevneverdig betydning. Dette gjelder så vel vrakning 
av klippfisk ved innenlandsk .omsetning som eksportvrakningen. 
Med hensyn til innvrakningen vilde det imidlertid være feilaktig 
om man herav kunde fristes til å trekke den slutning at der blandt nærin-
g·ens utøvere hersket full tilfredsstillelse med vrakerlov og -instruks i den 
form de for tiden foreligger. Herom avgir den av Handelsdepartementet 
nedsatte komite til revisjon av lov og instrukser tilstrekkelig bevis. Av 
forskjellige grunner, som jeg i denne forbindelse ikke skal komme nær-
mere inn på, er komiteens arbeide blitt adskillig forsinket, så det er uvisst 
når den kan ha sin innstilling ferdig. 
Derfor undlater jeg ikke allerede i nærværende beretning å berøre 
et av de mest brennende spørsmål som for tiden er oppe, og som det 
vilde være særdeles ønskelig å få løst jo før jo heller, da det kan med-
føre uheldige følger om man skulde bli nødt til å avvente vrakerkomi-
teens arbeide før man fikk rettet på misligheter som går i svang, og som 
efter mitt skjønn står i direkte motsetningsforhold til selve loven. 
Jeg sikter hermed til småfiskmålet. I min innberetning for forrige 
budgett-termin har jeg gitt uttrykk for mitt syn på saken~ og herunder 
stemplet måten som bestemmelsen om småfisk for tideri omgås på, som 
brudd på given lo:v og instruks .' Herved er småfiskmålet, som i og for 
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sig er en sak av underordnet betydning, blitt skjøvet i forgrunnen, og 
har antatt et omfang det ellers ikk,~ vilde ha_ fått, idet det i så sterk grad 
tangerer selve lovens prinsipp. · Det heter herom i § 4: 
»'All vraknin,g skal foregå eft.er instruks som er utferdiget av ved-
kommende 'regjeringsdepartemenh<, og . i § 10: 
·»Overtredelse av ·denne lov, eller av de forskrifter som er gitt i 
medhold av loven, straffes med bøter«. -
Bedømt ut fra et legmannsskjønn. synes det innlysende at ei terte _ 
lovparagraffer - rammer · den praksis som for tiden er blitt alm1ndelig 
re'gel å annamme småfisken på. Uaktet det kan fastslås at vraker-
vesenet i bokstavelig -forstand for så vidt tilgodeser lovens krav, som 
småfisken under innv"rakningep sorteres i overensstemmelse med målet 
som er fastsatt i instruksen (50 cm.), savner på den annen side vraker-
vesenet en bestemmelse _i lov eller instruks som forbyr adgangen til gjen- . 
nem ny eftersortering av fisken, umiddelbart efter at den offentlige vrak:. 
ning er avsluttet, å legge en annen-verdimåler på fiskens størrelse enn 
den vrakerinstruksen har forutsatt. Det er mulig at lovligheten av en 
sådan eftersortering, når selger og kjøper på forhånd er enig derom, 
kan gjøres til gjenstand for -en forskjelligartet juridisk fortolkning, ~~en 
i · så fall anser jeg det for å være så meget mer påkrevet at der i love~ 
snarest inntas ny bestemmelse, som ikke levner tvil om dens riktige an-
vendelse, og som i størst mulig utstrekning søker å sette en stopper for 
forsøk på omgåelser av vrakerlov og -instruks i fremtiden. 
Det er nemlig ·en kjensgjerning at intet har skapt større mis11øie 
blåndt fiskere o,g tilvirkere og gitt foranledning til sterkere kritikk mot 
vrakervesenet enn nettop dette at der skal være anledning til å prak-
tisere vrakerlov og -instruks i strid med givne foruts·etninger. Omgåelsen 
av småfiskmålet har i vesentlig gr'!d bidradd til å rokke tilliten til 
vrakerins.titusjonen, og skal .det bli anledning til fo rtsatt å holde spørs-
målet åpent og svevende som nu, hv.orved myndighetene direkte beskyl-
des for å se gjennem fingre med lovens overholdelse, tør det være å 
befrykte at respekten for vrakervesenet helt undergraves. 
Som m-edlem av og formann i den nedsatte vrakerkomite skal jeg 
sørge for at saken blir tatt op til behandling. Imidlertid nærer jeg frykt 
for at komiteens innstilling ikke vil foreligge så betids at omgåelser av 
løven kan bringes til ophør så hurtig som ønskelig kunde være, og 
senest innen nyfisksesongens begynnelse 1929. Som allerede nevnt . har 
saken så stor rekkevidde og kan innebære så alvorlige følger for vraker-
vesenet at jeg finner det å være min plikt å ·berøre spørsmålet allerede 
i _nærf\nærende innberetning, selv om det kan få utseende av at jeg herved 
foregriper vrakerkomiteens arbeide. 
Av andre spørsmål vedrørende vrakningen som hyppig diskuteres 
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mann og mann i mellem kan nevnes instruksens § 19 som fi_~~erer en 
bestemt dato for grensen mellem godt skibningstørr . og godt lagringstøtT 
klippfisk, nemlig 15. juni, eventuelt 1·. juli. Da tørreforholdene er høist 
variable i de forskjellige klippfisksesonger, og avhengig av en tidlig eller 
sen vår, tror jeg det vilde vær:e heldig om ov·ennevnte data blev sløifet, 
således at det i fremtiden legges i fiskeridirektørens hånd for hver enkelt 
sesong å fastsette tidspunktet for når godt lagringstørr skal avløse godt 
skibningstørr. Dette kan synes så meget mer påkrevet som tidspunktet 
hør sees i sammenheng med dterspørslen av klippfisk utenfra og med 
konsumet på importm(;lrkeden~. I diskusjonen om dette spørsmål er fi·a 
enkelte hold slått til lyd for at .bestemmelsen om tørrhetsgraden ved innen .. 
landsk vrakning i det hele tatt bØr opheves da den, pås_tåes det, gjør 
mere skade ·enn ,gagn. Skade for- så vidt som frykten for ikke _å få fisken 
levert og innvraket som godt skibningstørr, gjerne vil ha til følge at flest 
mulige produsenter strømmer til eksportbyene for å få varen omsatt før 
15. juni, eventuelt l. juli. Den store tilstrømning til hjemmemarkedet 
gjør at tilførslen av fisk hyppig kommer til å overstige .efterspørslen .uten · 
fra, og gir derved et ofte kjærkomment påskudd til forsøk på .å trykke 
prisene. ·Det kan vanskelig benektes at der. har ligget adskillig -til grunn 
for denne anke, men efter hvert som organisasjonen hlandt fiskere og til-
virkere vokser sig sterkere, ,er det at forutse at produsentene ved en 
samlet optreden vil forstå å kunne regulere tilførslen, således at den mer 
og _mer kommer til å stå i. et rim.elig forhold. t~l begjæret. En sådan 
regulering vH lb li av ildce litrn øik.ol1!omjsk betydning &or samtlige i nærin-
gen interesserte, da det, slik ·som eksportforholdene har ligget an, har 
vært utlandet som i vesentlig grad · har kunnet profitere av et prisfall 
·her hjemme. 
Bestemmelsen om to . forskjellige tørrhetsgrader tar_ imidlertid sikte 
på et større og lengere mål enn øieblikket for fiskens leveranse på hjem-
memarkedeL Det er · hensynet til at klippfisken må lagres utover som-
mer-, høst- og vintermånedene som har vært avgjørende for innførelse av 
tørrhetsgraden: »godt lagringstørr«, hvorved forståes en norm for tørr-
het som. ligger noget over almindelig praksis. fra tiden før vrakerlovens 
ikrafttreden. Det må ansees som hevet over tvil at påbudet om en skjerpet 
tørrhetsgrad bar ·hitført en mer ·holdbar vare enn tidligere. Risikoen 
ved å måtte lagre fisken i måneder før den eksporteres har alltid vært 
et svakhefsmoment i klippfisknæringen, ·og har i sesonger med gunstige 
utviklingsmuligh-eter . for soppen . (midden) medført store tap som van-
skelig lar . sig· ber·egn~ i ·e~akte talls.tørrels1er så lenge man ikke hadde 
nogen årlig statistiklcover soppens herjinger å støtte sig til. Den stati -
stikk som vrakervesenet etablerte fra sin ikrafttreden i 1922 taler imid· 
lertid sitt tydelige. sprog .. ·,: _ 
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Under henvisning til nevnte statistikk som finnes inntatt i årsberet-
ningene .om Norges Fiskerier fremgår at procentsatsen av· det samlede 
innvrakede kvantum klippfisk for- middfiskens vedkommende er· gått 
stadig nedad. for siste sesong utgjør procentsatsen sål~des kun 0.72 pct. 
Når særlig de to siste sesonger utviser så ubetydelig mengde av midd-
fisk, skylder jeg å gjøre opmerksom på at værforholdene var meget 
ugunstig i sommer- og høstmånedene 1926 og 1927 for soppens utvikling 
og vekst. Til gjengjeld lå værforholdene i sesongen 1925/26 så meget 
bedre til rette for soppens trivsel. M·en selv om man legger sist nevnte 
sesong til grunn for en ob}ektiv bedømmelse av middplagen, viser det 
sig at kvantummet av middfisk er gått sterkt tilbake sammenlignet med 
sommeren o.g høsten 1922. Når det således gjennem en seksårsperiode 
ved tall kan påvises en betydelig nedgang for klippfisksoppens vedkom-
mende, tillegger jeg instruksens forordning om en skjerpet tørrhetsgrad 
hovedårsaken til at soppen er i tilbakegang. 
Fra ±ilvirlrerihold som forlanger oph.evelse av tørrhetsgraden ved 
innvrakning av fisken, fremholdes ~at vrakervesenet stiller for sterke krav 
t il fiskens 1tørrhet, og .at laill!det som ·følge derav går tapt av b-etydelige 
beløp i fo.r:m av vedåsvjnn :som, fremheves fra samme hold, blir ufor-
holdsmessig storr! og 1stø:rre enn det legitime krav ·til fiskens tørrhetsgrad 
på konsummarkedene sku1de tilsi. Det er i .særdelesihet BHhaomarkedet 
eller det nor,døstlige Sp.ania som tas ·til inntekt f.or ovennevnte hegrunnelse. 
Det er utvnsomrt ~så a:t Hilbao i ·vår- og vintermånedene er tilfreds 
med, og delvis til-Hke rforetrekker, en klilppfisktype tSom er seigere og ikke · 
så hå:lidtørJ'et som vår lagring-større. Eller for å uttrykke det i korthet: 
en type som ,har fått sin ,vesentligste tørrhet ved omstabling, og hvis 
ut~eende og substans derfor minner om den islandsk-færøiske klippfisk. 
Anderledes stiller f.orholdet sig for somrnertiden.s vedkommende (juli, 
augu,st ~og sep·tember). Varmen ·og det fuiktigmettede klima so,m er karak-
teristi.sk :for B-ilbao a·vg-ir utmerkede betingelser f.or en huPtig utvikling 
av soppoo .og ,gj ør a t :det er vanskelig å lagre n orsk klippf:Lsk 'i s ommer-
månedene. Går man ~således tilbake til årene 1922 o.g 1923, Vlj.ser det sig 
at d~r til stadighet 'innløp klager Æra Bilbao ·Over den norske fisles slette 
holdbarhet. (Jeg henv-iser for :Så vidt til generalkonsulatets innberetnin-
ger -fra nevJIJ.Ite år). Efter innførelse av en skjerpet rtørrhetsgrad er imi·d-
lertid klagene efoterhånden rfonstummet. Adrninistra,sj.onen har lenge hatt 
sin opmerkisomhet helliVendrt på Bilbaomarkedets særkrav med !hensyn til 
fiskens tørrlhetsgrad, -og er visstnok vJ:Uig til å innlføre egen tørrhetsgr ad 
for klipp·fi,sk .som elksporteres til Bilhao utenfor s ommertiden. Herved 
sku1de man f-å en Hgnende ordllling f.or N·ordøst-Spania som den man nu 
har for Catalufias vedikommerude. En ,sådan ·ordnd~ng må ·f-orutsettes å 
ville legge demper på rtilvi11kemes kritikk ·Over at vi skiber· for tørr vare 
til Bilbao. 
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Samme~nlignet med de øvrige .europeiske markeder irmtar imi,dlerHd 
-Bilbao ikke en så domineæ'lllde :stilling :innen vår klipp.fiskeksport at lhen-
.synet til N·ordøst-SpanJa alen:e ·Sikulde være avgjørende for betimelig-
heten av en lempn1ng i :fiskens tørrhetsgra.d. I klippfisksesori.gen 1927{28 
'blev i det hele utført :til Spania 9 23!1 3QS eller 22.29 pct. av det 1samlede 
- eksportkvantum. R·egner man .at Vigo, hvor norsk !kli.ppfJ.,sk hittil har 
vært enerå,dende, imponterte ca. 4 500.000 kilo norsk klippfisk, faller på 
Hilbao ca. 4 730 000 kg.. eUer ca. 11.42 p et. av det samlede kvantum som 
-utgj.o·nde 41 415 468 ·kg. Herav tok Portugal 38.80 pct., Italia 2.1 pct." 
.andre europeiske markreder 0.5 pct., mens resten, 36.31 pd., Sikibe.de~ 
i 'il over.sjøiske ~markeder. Det ·fremgår herav at Portugal .for tiden er 
-den stønsf,e avtak,er av nor:Sk klippf-isk. M·ed ihensyn til fiskens tørrhets-
grad .er det en kjens.gjerndng -at så v.el de portugisiske markeder som det 
galisiske (Vig.o) forlanger at varen .skal være go.dt lagringstørr for å 
tilfredsstille konsumen,tens ,smak, ·og forat Hsken kan være holdbar under 
lagring ut over et rimeltig tidsrum. Tar man .sålec:Ue:s i betraktning at 
Portugal ·og Vigo· konsumer·er ca. halvparten av all vår klipprfi.silc, skul,de 
det synes rimelig •Om hensynet ~til ~disse ~markeder blev av avgjørende 
bety·dning n.år man s øker å 1·ilrebtdegge en norm for varens tørrhetsgrad 
- so~in tilfredS~st.iller den overveiende del av ·vår kundekrets. 
I henhold i:il ihv.ad ,som er anfør~t ovenfor, må -instrukse'ills. he:stemmels: 
om et skjerpet krav Hl ,fiskens tørrihetsgra,d ef·ter mitt skjønn ans·ees for 
å være .et av ·de største goder .som vrakerve:senet !har ydet kli.ppJisknærin-
g:en. Det 'har ,skap·t en lhol~dbarere rvare som på grunn av sin større 
mot.st.an1d .. skraft mO!t soppens ødeleggelser årlig sparer landet for 'heiy,de-
1ige .summer._ Jeg går erudog så vidt ·~om til å på,stå, .ai: .selv om det strenge 
krav til tørrhets:gralden medfører ·en ~minldreinnrtekt i form av et srtørre 
vekt.svinn, blir et eventuelt v~kttap allikevel en r.imeHg premie til 'Sikring 
av et holdbart p r o,dukt. 
I løpet av sesongen blev der av et par ekspor1rfirmaer gj.ori forsøk 
med utførsel til B-ilha.o av klippfisk, hvis ~tørrhet~grad lå adskillig under 
godt sldhning:størr. I andragendet om di.Sipensasjon ~ra ·tø-rrhetsgraden 
blev fremhevet at fisken .skulde være vrrrket på islandsmaner. Imi,dler·tkl 
-v·iste det .sig at p.artiene hest'o'd av hø.stfisk som hadde lig,get vinteren 
over som· saltt·hsk, og det var derfor :for så v:i~dt feilaktig å ville g:i varen 
betegnelsen: »i·slandshehandlet«. Men den ~ ide av .saken er uten inter-
esse i denme f·orbiil11delse. D:et som blev avgjørende for administrasjonens 
innrømmelse av dispe!llsa.sjon var Vied et slikt e'ksper!iment å ~søke kon-
statert hvorledes kHp.p;fisk av 1Så lav tørrhetsgrad vilde bli mottatt i N.ord-
Spa:nia. Efter •imhentede ~oply.sninger falt fo·ns.økene så ~dårlig ut at de 
neppe frister ~til gjentagelse. 
Det blev likeledes gjort ·et IP-ar mindæ &orsø1.~ med ·ekspor,t av 1abra-
.dorh,elhandlet fisk til Valencia, men ·da fisken vedl .fremkomsten viste sig 
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å være for rå må det antas at det !har klebet feil ved selve fremstillings-
' må·ten her hj1emme. Im·idl:ertid er det å !håpe ai: !forsøkene ikke blir 
defini~iVit opgitt, ·ford:i ·om en eller flere prøvefor1senJdelser ikke skulde 
opnå det forønskede resultat. Aller-ede i 1922 slo jeg til lyd -for at vi, 
ved .siden av den norske, bur,de l'egge oss efter våre konkurrentel!s mårter 
å virke fisken på og jeg er f:remd'eles av den mening at en mere alsidig 
fremshlllingsmårte enn den vanlige vil bi,dra ·~il en mer rasjonell utnyHelse 
av råpr:odukret. jeg sikter da i •første rekke til den middelstore fisk so·m 
det :skal være så vanskelig å finne avsetning for, sålenge den virkes som 
almindelig norsk kHppf.isk. Ser man hen til mankeder 1som Oporto, Sevilla 
og Valencia, foreligger ennu opgaver for norsk initiativ, som venter 
på en heidig løsning. 
Det ·samme gjelder .for Halia, hvor især 'saLtfisken synes å vinne 
et stadig større terreng. De f·orsendelser av ~saltfisk so·m hi.ttil er .skibet 
til nevnte land, 1skyldes imidlertid !italiensk initiativ. 
In,teressen 1or å vinne in111pass i Katalonien rfor norsk kLippfisk synes 
fremdeles å være minimal. Årsaken hertillig.ger :nok 1ikke bare .i marikedets 
særkrav til tørrhetsgraden, men må visstnok tilskrives vanskeligheten 
ved å skaffe :til veie et for en regulær eksport regningissvarende kvantum 
fisk av 'den tykikelse og størrelse som Barcelona vil 'ha. Høst- og vinter-
finmarksHsk :sam·t Senjenfisik skul.de egne s:ig g:odt -:for det katalanske 
marked, men f.orutsetningen for et heldig utfall av et forsøk 'må være at 
all ofisk .som virkes m·ed ekspont til nev'fl!t:e marked for øie blir slaktet og 
.sløiet i .samme øieblikk ;fisken kommer op i båien. Ved sid·en herav må 
den saltes i ,Siterkere grad enn vår kliP'pf:i.sk, Hkesom tørringen bør skje 
hovedsakelig ved omstabling. 
Av klager, som ikke rammer vralrervesenet, er i hudgett-ter.minen 
innløpet flere fra Lissabon, ~:om besværer sig over at der fra norsk side 
øv·es misbruk med ·typebetegndsen »Somer«. Av dokumentene som er 
indsendt til fi~keridirektøren, fremgår at klagerne har vært berettiget, idet 
parti.er som var offerer~t og solgt samt fakturert under typebenemelsen 
»S.omer« ved .fremkomsten 'f·or en .overveiende del visste .sig å bestå av 
høst- og vin:terfinmarksfisk, hvis kvalitet som regel ligger adskillig under 
førstnevnte type. Det samme misbruk lhar funnet sted ved salg av 
lofotfisk. Fra legasjonen (Lissabon fikk man opsendt prøver av partier 
som 1Hrke leViriet tvil :om at enikelte ekSJporHirmaer hadde ·op·trått på en måte 
.som må :stemples .som m·indre »fair«: Hva.d riu enn mortivene kan være 
som mMte ligge til grunn ·for en sådan fremgangsmåte: ·manglende be-
holdning av deri :Solgte som·er,type som nødvendig-gjør komplettering med 
andre ·typer eller · sitigende priser · m. m., er' det innlysende at »tricks« 
som O'VieTIJf·or beskrevet bidrar rt'il å svekke vårt. ·oindømme som klippfisk-
pr.oduserende nasfon ·i utlandets øine, likesom det bidrar ~il ytterligere 
å ·styrke kravet om . m!llJførellse og angivelse av typebene-vnelser . r eksport. 
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a:ttesten, et krav som allerede lenge har V~ oppe blandt klippfiskim-
portørene på dent pyreneiske halvø. Ved siden herav har misbruket av 
somertypebenevnelsen medvirket til på ny å skyve i forgrunnen det portu-
gisiske og spanske ,forlangende om at all f.Lsk ,som fanges i Finnmark bør 
skibes under kvalitetsmer:kcl »Finnmark<<. 
Som allerede nevn1t, har soppen i ;siste klippfisksesong hatt liten 
utbr;edelse. Det samme kan .si.es om den røde bakterie, hvis tilsynekomst 
kan betegnes ,snm rent undtagelsesvis. 
Det er ·ennu illor tidlig t;H å kunne ~wgi nog;en uttalelse om hvillke 
r·esuHater loven 1om 'tvungelll sløin.ing i Lof.o-ten vil -føre til for det 1ferdige 
klippfi.s.kproduikts vedk-ommende. Å døm·me ,efter de lofoisaltfiskpariier 
.som jeg har hatt ~anledn:ing til å 1se, gkulde man ha grunn ·til å anta at 
loven! vil øve en heldig 'innflytelse på kvaliteten. Men, som aller.ede nevnt 
i forrige innberetning, vil loven aldri kunne bli så ef.fektiv som den bør 
være før påbud om ·tvungen .slaktning blir 1inn:ført. 
Kontora.rb:eidet har lagt sterkt beslag på min :tid i avvikte termin, 
idet vrakerkomiteen ·Jiar ønsket ,sig forelagt et ganske ·omfangsrikt ·mate-
Y.iale so·m har nødvendiggj.or± inn!hentelse og tilrerteleg~gelse av en rel\ike 
oplysninger og opgaver før den tar fatt på .sitt arbeide. I terminens 2 
si,ste må,ooder, mai ·o-g juni, blev jeg ·overflyttet til Kdstiansund for mi,d-
le:rtidig å :tungere som overvraker inntil ny .sådan blev utnevnt i stedet for 
overvraker Bførnæs, som måtte tr~kke sig ~ilbake 30. april på grunn av 
opnå.ddi aldersgrense. 
I tden ut,str~kning jeg har kunnet være horte fra 1wntoret, har jeg 
for.et.att reiser 1angs kysten mellem Bergen og Bodø f.or å inspisere vrak-
æingen i de forskjellige distrikter. Til reiser er iai,t .medgått 114 døgn. 
Saltsild. 
Opgave over den i kalenderåret 1927 vrakefe sild. 
Der er i årets løp vraket i eksportpakning 301 072 og 532/2 tønner, 
som fordeles på distrikter og sildesorter. 
Vårsild Sle sild Islandssild Fetsild Eksport-
Vrakerdistrikt Ho kg. lOOkg. pakket 
pakning IlO kg. lll6kg. 100 kg. l 90 kg. pakn. Ialt 
pakning . pakn. pakn. p:~lm. 
Trondhjem ..... - 374 - -
.. 
374 - -
Kristiansund .... - 7 953 6427 ] 806 - 206 - l fr 392 
Ålesund ........ 150 58 499 · - 16 359 28 - . 75 036 
Florø .......... 6 087 9 594 - - - - '· 15 68J ---
Bergen . ........ 22 742 l2h 25 43020/2 - 9 5.20 - l 173 58 865 32/2 
Hau_gesund ..... 25 '536 5 689 24 726. 
- -- 55 95f --- - -
Kopervik .... .. 31 028 : -: - - 4 942 - - . 35 9l0 - -
s tavanger ...... 42 803500/2 - - - - - 4'2 803500!2 
----
Ialt 128 3465 2/, 10753920/2 6427 57 353 28 l 379 301 072532 .'2 
Ingen vrakning i fisl<:epakket stal}d ~ar _ tu~n~t s_te~ i årets _løp._. 
Eksportpakket Fiskepakket 
Mot i 1926 "132 777 371 l 'l . . 962 
1925 236 716 "400/ 2 l 561 
1924 248 807 1401/2 2 840 
1923 295 046 60f2 . :3-1 if· ~ -
4. - Arbeidet for fremrne av fiskeeksporten. 
D-et komm.ersielle oplysningsarlbeide s~om drives fra Fiskeridirektørens 
kontor har 1pågått som tidligere og man kan innskrenke sig til å henvi_s-e 
•til hvacl herom ·er anført i forrige beretning. 
- Fisk ·e ri agent ·en e. Som. nneddelt i .fo-rrige ber·etning blev -der 
fra l. september 1927 an~.att ·eri fiskeriagent for den pyreneiske 1halrvø. 
StHlingen blev ibesatt med 1hr. Axel Thingvold. I den .tid agenten har 
-virket -i :stil·lingen :ha·r han på forskjellig" ·mMe arlbeidet for ~remme av ,den 
no1:s~e klifl!PHslkeksports interesser. Agenten har avgitt Here støne :nl,ar-
kedsiberetninger som er omsendt til d·e interesserte. Videre ,har agenten 
når der,til har 'Vært anledning sendt skritftlige o·g telegrafiske meddelelser 
om klip[p!fiskmark·edets og, ro:gnmarkedets stilling. -En del av agentens tid 
har også medg1ått titl .de arbeider som er optatt for fremme av en utvidet 
br:uk av r-ogn under sardinfisikeriene. 
Fra fiskeriagen~en i Tyskland har man s.om .tidligere mottatt skriH-
lige og t·elegrafiske markedsrajpporter som blir o1ff-entliggjort, dels som 
opslagstelegrammer -og dels i »'Fiskets Gang«. 
Fisikeriagentstillingen i Storbritannia er på grunn av den vanskelige 
økonomiske stilling fæmdeles ikke !besatt. Meldingene om det engelske 
fiskemarked ttor:midles av konsulatet i :Hull, likes.om man under d-e eng·elske 
og skotske sildefiskerier har .ordnet sig m'ed telegrafiske meldinger fra 
kon:~ulatene på de viktigste steder. 
T ø r r .f i s k ·eik s !p ,o r t e n. For midler av bevilgningen til fr·emme 
av f.iskeeksporten ·og et bidrag av Bergens Børs foretok telegrafinspektør 
Schrøder .. Niels.en høs~en 1927. en reise til studirt.tJm av hvilke muligheter 
der måtte vææ for en utvidelse av markedet fo-r tørrfisk i Ves.t-Mrika. 
Inspek~ørens beretning er trykt s01m særskilt hefte av »Årsberetning vedk-
Norges fiskeri.er«. 
R o ,g n e k s p o r t e n. Som nevnt ~o-ran har de~ vært .optatt arbei·de 
for en øket bruk av rogn 1under de IPOrbugisisilæ sardin:fiskerier. Arbeidet 
s-om ledes a'V legasjonen i Lissabon i samatibeide med fiskeriagenten er. 
ennu ikke a'Visluttet. Også i Maroklko har man arlbeirdet for å få innEørt 
rogrt ·imder sardinfisket. 
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F .e r s k fiske k s p o r ten. Fiskeriinsp-ektøren i Nor:dland og 
Tr.omiS har •efter opdrag opho,Idt sig i Narvik for å studere og var·eta 
de -interesser som knytter sig til jernbaneforsendelsene av fersk fisk fra 
denne lb y. 
For å fremrrne :Eorbr~et av norsk fersk ,fisk i Østerrike ib}ev der 
stillet midler til disposisjon for g·eneralkons:ul Ellef Ringnes., som opættet 
et lfiskematkjrøkken under Naremes•s,en: i Wien i 19Q8. 
Ved Fiskeridirektørens kontor arbeides der på ,en utredning av spørs-
unålet om ·opreHelse av ·en 'mer tilfredsstillende ~ransport.ordning tor den 
fisk som eksporteres sjøverts. 
Ar.beidet for hemme alV t r a n eks ·p o r t e n og h e r m et i k k -
eksport ·en skjer nu for de midler som ti.l\Tiehmringes fr.aJ de spesielle 
reklame~ondrs som ·er anordnet for diss·e produkter. 
5. Fiskeriinspektørene. 
Fiskeriinspektør Barclays beretning. 
Distriikt: {Fra den ·wenske kyst til og m·ed Ves.t Agder rfylke). 
Herved har jeg den ære å innsende en kort oversikt ov·er fiskeri-
bedriften i mitt distrikt samt beretning o·m min virksomhet 1 terminen 
l. juli 1927-30. juni 1928. 
N~ebtoutbytte av ~iskeriene i mitt ·distrikt ·i terminen må ,gjennemsnitt-
hg betegnes som dårlig - eoou naget dårligere enn året :før. Men de 
gjennemg.ående lave pri·ser, som fiskerne nu, efter kronestignin.gen, 
enholrder, og med de fremdeles uforholdsmessig høie driftsutgifter, er det 
ilcl<:e mer enn at de, stort .sett, kan holde det gående. ] eg mener .dog, 
at man kan .se på fre:mti·den med :f.orhøstn:ing. Fiskerne har vist sig å 
'holrde seigt ut, og de mange :slag's ,fJskerier, ;som utøves i drette distrikt, 
har vært holrdt vedlik·e 'fullt ut. Så ,med den sikre verdimåler vi nu ih.ar 
fått, vil ·det sikkert hereH·er hedres, såsant ~hsker:iene rfr:emdeles .slår til. 
H ø s 't m a k r e 11 ,f :i s. k et l 9 2 7 ved kysten bragte et samlet ut-
bytte i rdist.fiiktet av ca. 1.3 mill. kg. mot 1.4 i l 926, 1.2 i 192'5 og l. 7 
mill. kg. i 1924. I Kfi.Sttiansandisdistriktet alene, som pleier å ha det 
største ikvan:tum, blev utbyttet ca. 0.4 mHl. kg. eller det samme som i 
1926 og 1925 m.ot ca. 0.6 mill. kg . .i 1924. U't'byttet i det si.stneVl!llte distfliikt 
må f.nr de tre siste år:S veillw,trunende betegnes som dårlig, når hensyn 
tas til de mange anskaiff.ede dyre .snurpenøter. Makrellen var v:anskelig 
at få tak i med nøtene, da den stimet lite og dertil urolig. Men den falt 
stor - 10-11 kg. på sneset Æer:sk. Og kvaHteten var upåklagel,ig. Av . 
kvantum·m·et ved Krirstiansa:rud blev der saltet ca. 700 tnr., 'hvorav 400 
flekket f.or Amerika og 300 11undsaltet. Den sist·e gikk for en ves·entlig 
del til hvalfangerne til pr•oviant. Før.stehåndspris·en' til saltning var 
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30~35 pr. kg., ellers gjennemsnittlig 45 .øre pr. kg. fersk. De Æisker.e, som selv saHet makrellen (f. eiks. ekStporHorretrningene) op.nå>dde for sal-
tet, f1e~ket kr. 65-70 for nr. 2 •Og kr. 50-56 for nr. 3 pr. tn. a 92 kg. 
- For r.undsaltet opnåddes !kr. 50-'80 pr. tn. a ca. 80 kg. - Sorte-
mentet Jor den flekkete m.akreU var 60 pd. nr. 2 og 40 pd. nr. 3, ·og eksP'orten a'V samme fal,t nogernlunde bra ut. f .orø'Vrig gikk der 1ra Kri-
,sria'11Jsarudkan1en ca. 69 000 kg. rfer.sk høstmakrell til utlandet ~og ca. 
260 000 kg. 1fenSik til innlandet. 
D ·o r g em a kr e .11 fiske i .i N ords j øen l 9 2 7. Til Kri-
stiansand :inrnlhragtes ialt 6841 ,tn;r, Hekket, saltet dorgemakrell mot 9973 tn:r. å. 1926 .. Av deMe kvanrtum var 15 tnr. ,ioobragt av l norsk fartøi, 
restm a'V 61 svenske ~far,tøier. I 1926 deHok 64 svenske og 3 norske far-
tøier i dor.gefisket, hv.omv de sisiTiievnte ~nn:bragte 150 tnr. - Deltagelsen 
fra norsk side er altså praktisk talt fnr tiden ophørt, mens den svenske 
har ho1dt .sig ·omtrent uf,orandret .de siste par år. Det innbragte kvantum dorgema!krell var, som det ;sees, betydelig mindre enn 1i 1926. Dertil kom 
at makrellen .gj.ennemgåmde ,falt ennu mindre enn år·e± rfør, lj;det sorte-
mel1ltet andr·og -ril l pci. nr . .2, 7 pot. nr. 3, 60 pct. nr. 4, 13 ~pct. nr. 5, 16 pct. nr. .6 og 3 pct. nr. 7. - FettgehaHen var dog bra. Gjennem-
SUIHts,pr:isen til fisker:ne var: for nr. 3: kr. 56 pr. tn. ·pakket, nr. 4: kr. 47, nr. 5: kr. 36 og .nr. 6: kr. 30 pr. ·tn. - Skribnting-en til Amerika 
gikk såvi·dt vites nogenlunde br.a. - Foruten dorgemakrellen innbragre 
svenSikerne ca. 450 ~tnr. .saltet, .flekket Shetlandsmakrell. Til Sverige gikk 
der 10'-1200 tnr. dor·gemakrell. - Mengden av dorgemakrellen vilde uhnilsomt iha hhit a1dsikillig .større, hvis ikke den ISlis.te N.opdsjøtur var blitrf: 
hindret av ,st.orm. Den:ne :satt 1inn i midten av september -og holdt ved til begynnelsen av oktober. Da g,oJd~æret så :kom, var det .for senrt: å gå ut. 
S ·O' m ,m ·e r ·m a k r e 11 f i St ik et slo .også i år ( 1928) m;eget g·odt til, 
idet det :sam,lete kva111i:rum f.or distriktet androg til ca. 4 mill. kg. mot 3.7 
i 1,9.27, 3.5 i 1926 a:g 2.4 m'ill. kg. i 1926. Hertil •er dog å bemerke, at en del av dette kvantum iblev fi.sket av en ·betydelig Hå:te a'V svenske drivere, som ,stasjonerte i Kristiansand. - I K11istianrsan1dsdistriktet, som pleier 
å ha det største kvantum, va~r totalfangsten ca. 1.94 mill. kg. mot 1.6 i 19127, 1.6 i 1926 og 1.2 mill. kg. i 1925. At de nevnte 1.94 mill. kg. iår blev ca. 0.27 ttnill. ilandbragt av 11 O svenske 'fiskefartøi.er. Prisen har dår 
faH :naget hedr·e, Jwa.d antagelig skriver si-g fra det ·feilslagne ;fis·ke på 
. Sf\renrskekysten i sesongens ~ørste del. Den samlete verdi av den i Kri-
stiansandsdistf'iktet ilandbragte makrell anslåes til ca. 485 000 kr. mot ca. 367 000 kr. i 1927. E1kspor,f:toreningene ved Kristiansand leiet iår 8 
mo'ior;fartøier .for eksporten av den .ferske .makrell .Vil utlandet. Ialt sendtes på denne må·te ut 973 000 kg., hv-ori dog var [nnbefattet .en del makrell, 
såm _ de sv.enske ,fiskere sendte hjem. Resulta,tet var ikke vi,dere rart, kun 
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.såmeget at man var i beiho1d. For Amerika blev der saltet ca. 2000 tnr. 
av sommer·ma'krellen ·mot ca. 3000 i.fj.or. Pr.is for diet lille, som hittil er 
so~g:t, kr. 32- 34 pr. tn. ·sa·mfengt. Sor~teme:rut mest nr. 3 og 4. Til 
hermeUkk:bruk gikk ca. 2!5 000 kg. - Fra Statsbanenes side blev der i 
siste ha1videl av juni foretatt prøveseDJdJingrer med makrell over Roa til 
Gjøvik i kj:ølevogn. Resillltatet synes å love godt. 
1Den :pluiiSeHge .opdukkeDJde store deltagelse i 1ddvfisket ifra svensk · 
si·de hadde ·sin grunn i ·feilslå1tt f·iske :som nevnt på svenskekysten i den 
.før.ste del av !Sesongen. Det rer .ikke utelukiket at denne deltagelse også 
kan .fortserte fremover, hvotf.or .spørsmålet om felles fiskeregler på feltet 
er ·under overveiel·se. 
H u m m e r ,f i ,sik .et l 9 2 7 slo mindre godt i'il sa.mmenbgnet med 
det ·foregående år, ·men :rris·ene var bedre (gjennem~nittlig kr. 2.60 pr. ikg.), 
så nettoutbyttet blev omtrent det samme. Der var em: del teineiap. Resul-
tatet av eksporten var -tilfredsSJtillende. 
V å r si l d Æ .is k et. Man ventet .sig iår ( 1928) mege·t av dette 
fistke, .og deltagelsen var ganske betydelig fr.a ·d:i.strilciet. Men det gikk 
ik:ke efrter tt·orv:entning. Skøiten:e ·fra Kristiansan8Jkanten fisket f.or ca. 
kr. 2000 !hver bru·tto gjennemsnitHig, m·en ujevnt for:deH. EnkeHe hadde 
en lbruttolfang~st av optil kr. 5000, mens a:n:dre var helt nede i 7-800 kr. 
Der var til ·tider rike :f.orekom,srter av sUd, således ved Ege:r:sunid, Farsund 
og Lindesnes, men 1det stod .så altfor kort på. Under fisket ved 1det sist-
nevnte sted' drev ,den nye !Sildoljefabrikk i Spangereid tfUttig på med 
in:nkj01p ·Hl en pris av kr. 2.75 pr. hl. - Ellers drdet prisene under fisket 
mellem ikr. 2.50 og 3.00. Salget av sildekasser fra di.stf.ii}(ltet har .gått 
godt unda. 
R .e k .e ·trå l ingen har vært ·drevet som vanlig. Der klages >Også 
iår tildels over slakk a:v.seming. Fisket eHer s m ø r f l y n dr e .syne.s å 
gå tilbaike lhva.d anvendds:en av snurrevadet angår. Derimot er .der flere 
som legger sig efter den nye »·flyndretrå'l«, som synes å ha fremtiden 
for sig til dette ~fi ske . 
T o r .s k e f i .s k e t p å R ev et 1aH og.så i 1927 ganske godt ut, og 
prisen var som året før om·trent 30-3'5 øre p r. kg . sløiet. 
Å l ·e f i s k et samme år var s·terlct 'hindret ved mangel på sildeMe 
til agn i teinene. D .e t dag l i g e f i s k e ,sl·o heller ikke vi·dere god~ 
til i året. 
B ris l ing f i .s k et. I Os·lofjorden har der iår foregått et s.tort 
brishng.fi:sike, f·orsåvi.dt som ·rer har væd en usedvanlig stor deHagelse 
av n:o~tbruk (snurpenot og la;ndnot), mest fra Stavangerkanten. An~allet 
av V!estlandske Ibruk opglis til ca . . 150, hvortil kommer de på Østlandet 
hjemrileihørende. Forekomsten av brisling i fjorden ·var dog neppe større 
enn van:Hg, ·og de gjor-te fangster angis å være helt utilstr.ekkeHg ·for den 
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store flåte .og f.or fabrikkenes behov. Det er mangelen på brisling på 
Vestlandet som har bev.irket den .store tilstrømning av bruk til Oslo-
fjo11den. Prisen var satt ;til kr. 5.50 pr. .skjeppe. 
F 1i .s k eau k.s j on er. En i Kri,stiansand n:edsatt k·omite har anbe-
falt itrunføre1sen av friskeauksjorner i byen .og ·foreslår diss·e henlagt under 
Bønsen. Saken har vunnet tilslui:ning .og .synes ai skulle gå ior,den. N oget 
auk1s}onssalg vil do:g neppe kom·me i .stand før til neste år. 
Arbeidet 11ned m,in beskrivelse av »Å len ·og å le f 1i s k et« optok 
en vesentlig del · av H..den. fra terminens begynnelse Hl Nyttår. Det gjaldt 
nemlig •Om å :få den f.endi:g, så den kunde komme med i »Årsberetning ved-
kommende N·orges Fiskerier« for 1927. Dette lykkes da også, men med 
anspetmelse av alle mime krefter og benyt,tel,se av ovePtid i s~tør.st mulig 
~tstrekning. I august 1927 f.oretok jeg i .denne anledning en kort reise 
Hl Danmank for å supplere de ·oply.sninger, jeg tidligere !hadde innhentet 
der om .å}efisket. Opholdet i Da11Jmark varte 10 dager. I denne tid lbesølkte 
jeg Kjøbenhavn, Fr.edri'~sværk, Hundested, Lynes og Jyllinge. De si~ste 
tre steder ved I1sefjonden. I den· .siste drives der et betydelig ålefiske, bl. a. 
med .snurpenot. Jeg iko:nferer;te på aHe .disse ,steder med åolefiskere og 
ålehandler·e, sa~mti.dig som jeg studerte redskapene. I lsefj.onden ·fik jeg 
anledning i1il å følge med instpeksjon.sskibet ut en dag og .se på .snurre-
vadhsket og ihunngarnene m. v. - I Fredriksværk beså jeg ålegross-erer 
Brammers .store anlegg cfor ·Opbevaring av ålen m. V. -
Arti'lrrkelen !har vakt megen interesse, .og der er ikommet tallrike 
anmodninger om at få .den, !hvad jeg har imøtekommet ved å ,sende av 
de sæTtrykk, jeg morttok av hr. ·direktøren. Der er også innkommet en 
rekke f·orespørsler .om detaljer vedko,mmende ålefisket og ålens opbe-
var:ing m. v., hvald jeg som regel har kunnet besvare ved henvisning 
til ari,i:kkelen. ] eg har ·og.så bistå·tt med anskaf;fdse av fi.sk,er.ed~kaper . 
·De to danske ru .ser f ·O r bl ank å l, .som blev ans!ka:ffet ifjDr, 
har væf't på utlå:n som m·odell 1til å arbeide eHer. Med den ene .foretok 
j.eg ·også .siste høst et 1fiskeforsøk, ~som ly:kkes ga:n:sike bra - i nærheten 
av Arendal. For.søket viste iaHall at rusen var meget brukbar. Et lig-
nende forsøk var tenikt gj.or1t i Man,dal, ved en ,fisker ,som bor der. Storm 
.og ifl.om gjorde i·midlertid at det ·ikke blev utført. Forsøkene med 1 ry s -
ni n g av .si l d ti l å l e agn har vært fortsatt. Se .~·orrige beretn~ng. 
Fra Fiskeridirektøren Æikk jeg ,utlånt nogen fryseboks.er, ·som jeg fikk til 
Mallldal. Mooingen var nu å fryse små sildeyng,el, som er det beste 
aleag.n. Der blev desv•erre ingen »yngel« å få i Mandal, men vedkom-
mende fisker .f.ikik heldigvis .såvidt ,meget fra Kristiansand ai ,forsøk 
kunde gjøres. Han beretter at det lykkes godt Dg tilføiet, at han kunde 
i:kkJe merk~e nogen forskjell på det frosne og annet friskt, ufro·ssei »åte«, 
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som denne yngel kalles. Vi blev dog- .enig ~)lm at 'forsøkene måtte cforts~t­
tes, ·og jeg har til den ende fått tillatelse av hr. direktøren til å 1behoide 
»bO'ksene« noget lenger. Jeg sendte i Vli:nter ut en reklameartikkel i 
pressen om ålefisket, særlig om »å le -s t an gni ng en«, .som Æoregår 
på eftervinter.en. jeg tror den ialfa'll i nogen grad bidrog til den økning 
av ».stangningen«, som fant sted i vi11Iter. En fiskehandler i 'den y.tre 
OslO'f}ord skriver M han 'iår har kjøp·t over dobbelt .så meget stångeål 
so·m if}or. - I denne fm-biruddse kan nevnes, at jeg fra !hr. direktøren 
m·ottok til uttalelse en ihen1S1tilling fra en fri'sker:forening på Østlandet 
om å få ålesta.ngning.en f·orbudt. Dette mårtte jeg rfr.arå.de. Om va.dfiske 
efter ål har jeg avgitt en lignende u.ttalelse, likeså om fangst av silde-
yngel 1'il åleagn. 
I forbindelse med .omtalen av min ålearti:kkel skal jeg få nevne, at 
jeg .sendte de ·to danske f.orskere dr. C. O. Joh. Petersen og dr. Johs. 
Schmidt - som jeg i 1stor utstrekning har ci,tert - en gjenpart av den 
biologislæ del av art.i~kelen i uavkortet f.orm. (Den nevnte del m. m. 
måtte som bekjent av ø.konomi1ske grunner ·f.orkor,tes). De uttalte sig 
begge meget smigænd.e om a;vsnittet. 
Til arb-eidet med p r o p a g and a f o r a n v e n d e l s e n a v 
f i .s k har jeg i tenminen ill~ke kunnet a:vse nogen tid når und.tas, at jeg 
i september var tils,tede ved »N.orske Kvinders Sanitetsforening«s møte i 
Elverum, h',nor dette spønsmål hørte m·ed til programmet. Jeg dettok i 
deha·Hen om samme. 
Ø d e l a g t e m a k r e 11 g a r n. De i forrig,e ber·etning omtalte 
fiskere ved Orosø 10g ved C t~s.ire, som Æikk .garn ødelagt av hollandske 
orJ.og,sfartøier, blev av de hollandske myndigheter tilstått en erstatning. 
Fordelingen av beløpet blev efter Depar·tementet.s anmodning foretatt 
av undertegnede. 
Av k j ø l ing av fe r .s k fisk. I nov;ember var jeg tilstede ved 
foredrag i Oslo av prof. Tlhorillp og ·dr. Dedichen om 5rys.ning og av-
kjøling av fer·sk rHsk. »M.rin mret:od:e« ·for ·ophevaring og transpor,t av 
fersk :fisk ved avkjøling fikk en meg.et ro.sen.de ormrtale av f.oredrags.hol-
derne, som uHalte at ,den var »meget god, og at ·de ved forsøk med den 
hadde orpnådd utmerkede resultater. « 
Havneanleg g. I febr.uar foretok jeg en r.eise tril Østlandet, 
hv.oru.nder j.eg bl. a. innhentet ·Oply.sning·er om et - ifølge tilsendt plan-
hefte \fra .'Ha'Vrrwdirek!tøren: - 1f.oreslå'tt lhavnean1legg · ved Kjdviken .i 
SkjelsbuSiund, Hvaler. Eiter å ha konferert m:ed de interesserte fiskere 
samt 'innlhentet rskrHtlig uHalelse fr.a »Spjærøy Fiskedorening« avgav 
jeg min uttalelse. 
F ·Or ·Skje ll •i g. På hjemveien rfra Danmark i august la jeg veien 
om Fredrikstad', Oslo, Horten ·Og Tjømø for å innhente .supplerende op-
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lysninger ~om ålefisk.et m. v. - I januar besøk·te jeg bl. a. Mandal for å 
konferere med det nystiftede fiskernes salgslag dersteds :og ta en innkjøpt 
eiendom i øies.yn. }eg gav veiledruing m. 11. t. innredning av ishus i 
samme og avgav tsenere uttaleJ.se om statsbidrag til dette. Under min 
før nevnte reise ·i februar besøkte jeg .og.så Fredriksfa,d, So·on, Høle111 og 
Drøbak, hvor jeg undersøkte f,or.skjellig, deriblandt spørsmål vedrørende 
.fiskeri:statisti:kken. I mars foretok jeg en kort reise .til Lindesnestrak,tene 
ianledning av VårsildHsket, tsom n.ett.op ,da s1o g·odt ±il der. Jeg besøkte 
herunder den nye tsildoJjeiabrilkk i Spangereid!, som .gav inntrykk av å 
være helt moderne. I april deltok jeg i ØS!tlandske f ,isk•eriselskaps års-
møte i Oslo. I mai deHok jeg .i et større ,møi:te ,i Kristiansand, sammen-
kalt av Østlandske Fiskeriselskap i anledning av den store deltagelse iår 
i makr.ell .. dri·~garn:siisk,et av svenske fii.Sikere. Se foran. Der besluttedes 
nedsatt en komite til å fr.emkomme med Jorslag om bl. a. mulig fdles 
fiskeregler på rreltet. 
Fer s k f i :s k trans IP a. r ten o v ·er Kr a g ·er ø. Den 30. mai 
hadde jeg bes,ek av inspektør HatUgenud ved Statslbanenes hovedstyre 
l-edsaget av inspektørene for Oslo ·og Drammens distrikter. Det gjaldt 
en konferanse om de &ør nevnte prøvesendinger av makrell fra Kragerø 
·over Roa til Gjøvik. Jeg gjorde 'her!Llnder de besøkende bek·jent med 
interes·serte rrorretningsmenn, .med :hvem spørsmålet blev drørf'tet. Den 
14. juni besøkte jeg, derpå Kragerø, hvor jeg ,dr.øftet de herhen hørende 
SJpørsmål :med de inter·esserte, særlig med en nedl$aH komite, der spesielt 
skulde utrede 61pørsm·ålet om anlegg av kjølelager ved jernbanestasjonen. 
Det sis;J:e blev utsatt for innlhentelse a~ nærmere .oplysninger. 
I slutten av juni fordok jeg ,en reise til Bergen for å delta i Fisker-
landsmøtet den 23.-24. juni og f-or å konferer,e med hr. Fiskeridirektøren 
om aktuelle spørsmaal. 
J~g !har i terminens løp lbes:vart en meng•de :spørsmål :(foruten de fø r 
nevnte om ålen) vedrørende fi~kem.etodler og -r·edskaper, fo-rskjel.lig til-
virkning, frysning ·og avkj!Øling, markeder, fiskerilovgivning im. m. - I 
et par tilfeller har jeg spesielt gitt ·Oiplysninger om fisket 111. v. 'ved Grøn-
land og Island på grunnlag av :fyldig,e oplysninger, som jeg har m:ottatt 
fra hr. direktøren. Ennvidere har jeg eHer anmodning av hr. direktøren 
gitt .uttalels,e .om ·meterloven og sildemå,let, fredn ing av rødspette, bruken 
av levende krokagn {om det :samme også til po-litiet i Kristiansand), 
fiskerne6 fortrinsrett ved sa~lg a~ s ild!, standardisering av s.ilde.- og fiske-
kasser, kontroll med fersksildeksporten, reketråling !på grunt vann, samt 
om &orandring a:v r·eglene f.or kontrol.I av hummer i fredningstiden. - For 
private !har jeg også avgitt 1uttalelser og fo-røvrig bistått på fo-r~kjellig 
måte i påkomifnende tilf.eller. 
Det faste, løpende arbeide på kontoret, som før var meget betydelig 
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og krevet in·eget tid, ·er nu blitt yderligere øket ved at jeg er blitt tillagt 
innsamling og kontroll av skjemaene -for telling av deltagels·en i kyst-
makrellfisket og av sluttskj-emaene for .det samme. No gen · kontorhjelp 
haes, som hr. direkitøren vet, fremdeles ikke. Kontorarbeidet sl~er .eter-
for uforholdsmessig megen tid. Hvis der klunde bevilges., om iklke mere 
enn nog;en hundre kroner til maskin~kriver-assistanse, vilde det straks 
være en ,hjelp, og det rvar ikke lfor .meget m~ed alt det artbeide, som .nu er 
pålagt insp!ktørene. 
I n s p e k tør Otte r le is · beretning. 
(Distrikt: Møre og Sør- og Nord-Trøndelag fylker). 
Herved har jeg den ære å gi en kort oversikt over fiskeribedriftens 
sblling i dette distrikt, S•arrnt berdning om min virkiS!om'het i teriminen 
l. juli 1927-30. juni 1928. 
Situasjonen far fiskeribedriften har i det store og hele vært ennu 
dårligere enn i forrige beretningsår. 
Prisene både på sild- og fiskeprodukter har vært lave og svarer 
på langt nær ikke til driftsutgiftene. Den fisker som har vært heldigst 
kan formentlig for enkelte fiskerier skaffe balanse i driften, m.en den 
store masse har drevet på underbalanse. N og et til overs å leve av eller 
å betale renter og a·Vidrag på gjeld, har driften i de fleste til,feller 
ikke gitt. 
For å slå sig igjennem året, har det vært enten å tære på tidligere 
oplagt kapital, eller å stifte ny gjeld, og en stor del har også måttet 
ty til forsorgsvesenet. 
Stillingen i det store og hele er omtrent som omtalt i min forrige 
beretning, kun med den forskjell at der til det anførte både for enkelt-
menn og kommuner, kommer det tillegg som ennu et mislykket driftsår 
har bevirket. 
For klippfiskeksporten har året vært gan::;ke typisk, for den man-
gel på samhold og organisasjon, som nu synes å bli en konstant årl~g 
foreteelse for den nof!ske klip[J&iskeks1port. Straks det i vår kom nogen 
båter med ferdig klippfisk til eksportbyene, faldt prisen dag for dag 
til den endelig stoppet op med kr. 11.- pr. vekt. Der er ikke det 
minste tvil om, at hvis der fremdeles hadde fortsat med gunstig tørke-
veir, og tilførslene til eksportbyene fortsatte, vilde prisene gått ennu 
lavere. 
Der må settes fingeren på at prisene på klippfisk her hjemme iår 
av foran anførte grunne har gått adskillige kroner på vekten lavere, 
enn stillingen på de utenlandske omsetningsmarkeder betinget. Dette 
ha·r i første reiklke gått ut over fis~e1~ne, ·som for tiden er den mest nød-
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lidende part i fiskeribedriften. De større tilvirkere gjør det i år ( 1928) 
forholdsvis bra, fordi fisken som foran fremholdt på grunn av det 
dårlige tørreveir blev så sent ferdig, tilførslene til eksportbyene blev 
knappe, og av disse grunne har prisene vært stadig stigende frem-
over året. 
Fiskerlagenes klippfiskkontorer forsøkte nok ivår å holde tg]en, 
men tilslutningen til disse har vært for liten og organisasjonen for løs 
til at man har kunnet øve nogen særlig innflydelse på prisfallet. 
Det er omsetningsforholdene som for tiden skaper de største vanske-
ligheter innen den norske fiskeribedrift. 
Fø renn både de interesserte og våre statsmyndigheter innser dette 
og søker å legge forholdene således tilrette, at våre eksportprodukter 
kan opnå de priser som importmarkedene betinger - avskjærer den 
rent uvittige konkurranse med å arbeide prisene nedover innenlands -
så er der intet håp om varig bedring for den norske fiskeribedrift. 
Denne sannhet må .man holde sig for øinene. D e n e r i k k e å 
k o mm e forbi. 
Omsetningsspørsmålet for sild og fiskeprodukter er det spørsmål 
som har fanget den alt overveiende del av interessen på fiskernes møter, 
og de større fiskerstevner her i distriktet, de siste 2 år, men særlig i 
det siste år. Resultatet av disse drøftelser var dannelsen av storsild-
laget og fisker lagenes omsetningskontor i Møre. Når storsildfiskerne 
så mannjevnt gik med i storsildlaget - hvad neppe nogen på forhånd 
kunne ha håp om vilde skje - så var det nærmest i fortvilelse over 
den vanskelige stilling de befant sig i. Det almindelige resonement 
mellem fiskerne og rederne var »Verre enn det er kan det ikke bli«. 
Storsildlaget blev en glædelig overraskelse over det samhold fi-
skerne utviste. Uten storsildlaget vilde s1orsildfisket iår neppe b!itt 
drevet hele sesongen ut på grunn av manglende avsetning. 
Om ikke storsildlaget formået i nogen særlig utstrekning å heve 
prisene, så blev man da kvitt disse ødeleggende svingninger i prisene. 
Prisene blev nogenlunde jevne, og for de som kjøpte sild til saltning, 
levner omsetningen iår høvelig fortjeneste, hvad der ogs3 kom vel n:rd, 
da det er leng·e siden nu det ihl·ev tjent på saltning av storsild. 
Disse kjempeanstrengelser for frivillig å organisere de hundrede 
og tusener av fiskere, kan m·an ikke vente, hvor prisverdig dette enn er, at 
det skal bli ·en organisasjon, :som skal greie og råde bot på de vanskelige 
omsetningsforhold, som vi for tiden befinner oss i. Det ligger over den 
menneskelige evne. Her må også en organisasjon av eksporten til, skal 
man opnå det mål å reise den norske fiskeribedrift på fote igjen. 
Heldigvis innser nu flere og flere av eksportørene også at ekspor-
ten for fremtiden må legges over i andre gater om det skal føre frem. 
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Der ·er innledet samaribei:de mellem otmsetningskontorenes styrer og 
klippfiskeksporttørgruppene i Kristiansund og Ålesund. Vi får hfipe, 
at dette samarbeide ialfall må bidra til nogen forbedring av situasjonen. 
Til næste sesong vil der bli forsøkt å organisere fiskerlagenes om-
setningskontorer på en fastere basis, men forholdet er at i klippfisk-
omsetningen, er der så mange medbestemmende faktorer, som kan 
virke uheldig. 
Å organisere alle norske klippfisktilvirkere i en sterk og fast fri-
villig organisasjon er et kjempearbeid som man nok skulde ønske kunne 
lykkes, men som efter menneskelig beregning neppe ligger innenfor 
mulighetens grenser. 
Fet si l d fisket blev også i 1927 en skuffelse, og må nærmest 
betegnes som mislykket. Der blev fisket en del småsild, men prisene 
var lave. 
På f.ors-omrrneren 19~28 var der et innsig a:v ·f·ets.ild av de store mer-
ker .fornemmelig i .M.øre og Sør-Trøndelag. Der blev ikke gjort så små 
fangster vesentlig med snurpenøter, men på grunn av årstiden var 
silden mager og egnet sig ikke til saltning. Det meste gik til sildolje-
fabrikkene. Senere på sommeren da silden skulde egne sig til saltevare, 
kom den bort. 1\tlan må gå langt tilbake før man finner et så dårlig 
fetsildår. 
S i l d e f i s k e t p å I s l a n d gav i 1927 et godt fangstutbytte, 
men prisene blev yder,,t law, så .det. ekonomi:ske utbytte blev dårlig. 
Kvaliteten var og mindre god. Der blev forsøkt frivillig å organisere 
salget, men det blev en stor skuffelse. Det viste sig å være for lite 
samhold mellem de interesserte til å opnå noget resultat. 
St o r si l d f is k et begynte også i 1928 først efter nyttår. De 
første virkelige fangster blev gjort 3. januar. Omsetningen begynte 
med en pris av kr. 20.- som i ukens siste dage gik ned til kL 13-
14.-. Uveir hindret meget adskillig driften. Silden kom også iår først 
under land på de sydligere felter i Møre. 
Fra Kristiansund blev fremover høsten mot jul drevet forsøksfiske 
med et fiskedampskib og en større motorkutter, men med negativt resultat. 
En uheldig omstendighet for prisen på storsilden var, at Feie-
fisket iår begynte så tidlig. Allikevel ligger prisen naget over fjo !"-
årets. K vantummet for delte distrikt blev naget større iår enn forrige år. 
Det typiske ved storsildfisket er nu sildoljefabrikkene. Det er diss-2 
som er hovedavtagere av stoTsildfangst·en. De interesserte venter .med 
spent opmerksomhet på at vi skal få en ny ordning av vrakervesenet 
for sild. Den vrakerordning vi nu har for saltsild, har efter de flestes 
mening meget liten betydning. 
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S t o r s e i f i s k e t. Under storsildfisket blev det ogsa . 1ar fisket 
en del med ,snik og med drivline. Frem på sommeren (1928) blev der 
også fisket en del med snurpenot. 
Den overveiende del av storseien blev omsatt fersk, da prisen lå 
for høit for å henge den til rotskjer. Det ser ut til at seien vinner mer 
og mer omsetning som matfisk, både her hjemme og i utlandet. 
Se i fisket med synke not og s n ~1 rp en o t har også iår 
vært dårlig. 
Det er en stor mulighet for, at den kolde sommer og temperatur-
forholdene i sjøen er hovedårsaken. 
Torskefisket for Møre blev aldeles mislykket. Kvantummet 
blev kun 4.4 mill. mot året 1f1ør s.om også var et 1neget dårlig år 4.89 
mill. Dårligst falt fisket også iår for Sunnmøre og Romsdal. Det ~~ ar 
ingen fisketyngde på bankene i hele fiskesesongen. 
I Sør-Trøndelag var det godt fiske især for fiskeværet Sula. Det 
optfiskete lwantum utgjorde 2.015-8 mill. mot året lør 1.990 mill. stk. I 
Nord-Trøndelag blev kvantummet l. 911 mill. mot 1.270 mill. året før. 
En stor del av fiskerne fra Møre søkte også iår opover til Lofoten 
og Vikna og deltok i torskefisket der. Utbyttet i mengde var forholdsvis 
godt i forhold til de som drev hjemme. De fleste av Mørefiskerne der 
deltok i fisket på Vikna og i Lofoten tilvirket sin fangst selv. 
I torskefisket rpå I~la:nd dlelto~{ 'flere Æiskedam{Psikiber herfra ·enn året 
før. Utbyttet var tilfredsstillende. 
Der blev iår under vinterfisket gjort en del forsøk med agnsild 
nedlagt i veske :der skulde holde 1den fer:sk i lengere tid. Forsøkene 
hvorom der er avgitt særskilt innberetning falt ikke videre gunstig ut. 
Deltagelsen i torskefisket på Island fra Møre var iår noget større 
enn året forut. . Fra Ålesund og Sunnmør deltok 34 fiskedampbåter. 
De aller fleste solgte sin fangst som saltfisk på Island. Utbyttet ut-
gjorde gjennemsnittlig 100 tonn saltfisk pr. båt. 
I vårs i 1 d f is k et deltok et mindre antall farkoster enn vanlig. 
Utbyttet falt noget ujevnt, og er for de fleste mindre tilfredsstillertde. 
En del vårsild blev også iår fisket på Søndre Sunnmør. 
Bankfisket. De±te fiske gav iår et dårlig utbytte. ·Der var ikke 
så lite fisk på bankene, men det ustadige og dårlige sommervær, og 
især den konstante agnmangel, vanskeliggjorde bedriften i høi grad. 
Agnmangelen blir nu så følsom år efter år især for bankfiske, at 
dette spørsmål nu må tas op av administrasjonen og de interesserte, 
for å undersøke om der kan rådes bot på dette. 
I B j ørn ør fisket deltok ikke så få fiskedampskibe og motor-
kuttere herfra distriktet. 
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Utbyttet blev mindre tilfredsstillende vesentlig på grunn av de lave 
priser på kveiten. 
Det bør komme til overveielse om der kan gjøres noget og i tilfelle 
hvad, for å regulere tilførslene til omsetningsmarkedene, så prisene ikke 
trykkes således som iår. 
S e l f a n g s t e n er blitt en bedrift av adskillig betydning for 
næringslivet her i distriktet. 
Fangstutbyttet falt iår noget forskjellig, men prisene var upåkla-
gelige. Utbyttet ligger vel 1under et m.idcLeli&års. 
En del forlis i ishavet rammet også dette distrikt, men med · en 
mindre pro·cent enn distriktene no-rdenfor. 
H u m •ill er f siket ligger adskinig under et middelårs. Det dårlige 
vær .på forsommeæn var form·entlig årsaken. Noget vinterf.iske dter hum-
mer av betydning -er ennu ikke kommet .igang, men såpass bør dog si·es at 
for Møre har vi utsikt til å få et 1ønnende vinterf.iske efter hu·mmer. 
F i n n -m a r k s .f i :s k ~et. Deltagelsen i dett-e fiske både av fiskere 
Dg kjøpere var mindre enn på mange år. 
Turen må for de fleste betegnes som mislykket. Fiskerne herfra 
salter omtrent all fangst og ferdigtørker den til klippfisk. Dette hjelper 
·en del på utbyttet. 
Der er almindelig klage mellem fiskerne over, at de av det offent-
1ige bå de ifjor og iår bevilgede midler til lån for tilvirkning av egen 
fangst har vært så vanskelig å erholde. ] eg henleder opmerksomheten 
på dette forhold. 
Der er også et almindelig krav om, at den påtenkte utvidelse av 
'fiskeribanken nru må settes iverk. Den 'hel1e drift lider av kapital1ma:ngel. 
I Or ø n l an ds fisket deltok kun »Helder-ekspedisjonen«. Stør-
stedelen av mannskapret var herfra distriktet. 
I-I y s en o t fisket. Idet jeg henviser til hvad jeg skrev herom 
i min forrige beretning, skal jeg tilføie at bruken av dette redskap nu 
brer sig opover kysten om ikke med den fart som ønskelig kunde være. 
Der er nu anskaffet en del nøter i Trøndelagen også, men det er ennu 
så nytt, at om noget resultat kan ikke meddeles. 
Tre utsendinger fra Nordland fylkes fiskerlag har jeg skaffet plass 
for å lære bruken av hysenoten. · 
Med hensyn til behandlingen av ferskfisken, så går det bra frem-
over i Møre. Derimot i de nordenfor liggende distrikter går det meget 
langsomt å få folk til å innse nødvendigheten av å levere kvalitetsvare, 
tross jeg benytter alle anledninger å slå til lyd for dette. 
R us e fisket. De i min forrige beretnmg omtalte forsøk med 
torskeruser i Nord-Trøndelag, blev utført høsten 1927. Forsøket gav 
et udimerket resultat .og bekrefter tilfruHe mine antagelser om at detfte 
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distrikt har gode lokaliteter for rusefiske. Særskilt innberetning om 
forsøket er tidligere innsendt. 
Bygning av ishuse går dessverre meget tregt. Det er vel de dår-
lige økonomiske tider som er den største årsak i dette. Før der ydes 
større statsbidrag er der liten sannsynlighet for, at der under de nu-
værende forhold kommer fart i ishusbygningen. 
R e k e f i s k e t er det fiskeri som har skaffet størst netto. 
Der har stått en skarp strid i Møre om skadeligheten av dette 
fiske. Saken har f·lere ganger vært fore i fylkestinget. Om a~gjl0relsen 
der er tidligere innber·ettet. Striden har allerede lagt sig, da protestan-
tene mer og mer er blitt overbevist om at de har tatt feiL 
Interessen for rekefisket brer sig opover Trøndelagen. ] eg er ikke 
i tvil om, at efter hvert som fisket begynner opover kysten vil også 
striden om r·ekefiskets skadelighet våkne. I Sør-Trøndelag synes imid-
lertid motstanden mot rekenoten ikke å få særlig grobunn, og jeg går 
ut fra at striden allerede der er utkjempet. 
På Sunnmøre blev der i vår dannet et samvirkelag for felles om-
setning av n~ker. Dette lag har •eit·er hvad der er mig meddelt gUt 
udmerket. 
Ale fisket. For dette fiske holder interessen nu på å våkne i 
Trøndelagen. Som i min forrige beretning omtalt, venter jeg mig meget 
av ålefisket i dette distrikt. 
K r a b b e f i s k et. Interessen for dette fiske er stadig stigende, 
men omsetningen er treg og prisene små. 
Litt nedlegning til hermetikk har foregått, men ikke så meget tt 
det øver nogen innflydelse på omsetningen. Forekomsten av krabbe er 
meget rik. 
F i s k e t a v m a k r e l s t ø r j e er der fler og fler som interesse-
rer sig for. Det ser ut til at det er især snurpenotfisket som fanger 
mest interesse. Snurpenoten er imidlertid et nokså kostbart redskap, og 
i disse kapitalfattige- tider er det ikke så mange som både har kap.ital 
og som tør våge så meget på et fiske som er så nytt. Det kalde og 
urolige vær i sommer virket ugunstig for dette fiske. 
V r a k e r v e s e n e t f o r k l i p p f i s k. Omkring vrakervesenet 
for klippfisk føres der også i år adskillig diskusjon. De interesserte er 
meget spent på hvilket resultat .vrakerkO'll?J~isjonen kommer til. 
Av s t o r m v a r s e l s t a s j o n e r er der i budgettåret kun bygget 
l .ny, nemli.g på Kya i Frøya. Det nye ved denne stasjon er, at vær-
meldingene skal optas ved radi.omottagerapparat. Stasjonen blev så sent 
ferdig, at den kom ikke i drift under torskefiskesesongen. 
Fa11er ·dette forsøk heldig ut, vil der formentlig komme andragende 
om opreHelse av flere sådanne stasjoner i fiskevær hvor der ikke er 
linjeforbindelse. 
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Interessen for disse stasjoner holder sig. 
Den 28. desember 1927 sendte jeg en opfordring til bankene i kyst· 
distriktene og assuranseforeningene for fiskebåter i Møre om å bevilge 
bidrag til anskaffelse av radiomottagerapparat i fiskebåtene. Resultatet 
av disse henvendelser var ikke meget opmuntrende. De fleste svarte ~lt 
de anerkjente formålets store betydning, . men på grunn av de vanske-
lige ølwnomiske tider kunde de intet bidrag gi. En henvendelse til livs-
forsikringsselskapene gav det samme resultat. 
De som ydet bidrag var følgende: 
l. Haram Sparebank, Haram, kr. 300. 
2. Bremsnes Sparebank~ -Bremsnes, kr. 25 ~til hver motorskøite i 
Bremsnes som vilde anskaffe sig radioapparater. 
3. Kvernes Assurancelag bevilget kr. 25 i bidrag til de farkoster som 
var forsikret i foreningen. 
For den forståelse for denne viktige sak som disse banker og 
Kvernes Assurancelag viste, vil jeg også ved denne anledning frembære 
en hjertelig takk. 
Så vidt jeg har bragt i erfaring fra meddelelser i dagspressen er 
alle redningsskøiter nu forsynt med radiomottagere. Dette er et betyde-
lig fremskritt i effektivitet for redningssaken. 
Av reiser med lengere varighet kan nevnes: 
Fra og med l. til og med 18. juli var jeg på reise i Nord-Trønde-
lag. Den 5. og 6. juli deltok jeg i fylkesfiskerlagets årsmøte i Nams-os. 
Foruten de almindeHge 1Jagsaker, blev der vedtatt utta.lelse om: Fiskeri-
bankens reg,ler til låneforeninger .o:g utvidelse ~w fiskerilbankens virk-
somhet. 
jeg holdt på møtet foredrag om »·Nye fiskerier i Trøndelag«, og 
konsulent Ness om »fiskernes saiiDNirke og organisasjon«. 
Efter anmodning fra fylkeslaget og efter innhentet tillatelse fra 
Fiskeridirektøren besøkte jeg sammen med fylkeslagets sekretær en del 
fiskerlag i distriktet og holdt 1foredrag . Beså dess1uten ,f.orskjellig·e loikale 
krav som blev fremholdt f. ·eks. fyranlegg, havnekrav, opsetning av 
sjømerker m. v. 
I tiden fra 27. juli til 5. august deltok jeg først i Sør-Trøndelag 
fylkesfiskerlags årsmøte i Bessaker den 29. -og 30. juli. 
Der blev vedtatt uttalelse om: 
l. V ær~arslingen i fiskeværene. 
2. Toll på innført levende fisk. 
3. Fiskernes fordringer i dødsboer. 
4. Omsetningskontor for klippfisk. 
5. Havneplanene for Sætervika. 
6. Fyr på Kaura. 
7. For bud mot rekefiske. 
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Jeg holdt også på dette møte foredrag om »Nye fiskerier i Trøn-
delag«. Konsulent Ness om »Organisasjon av fiskerne«. 
På tilbakeveien besøkte jeg Kristiansund og Trondhjem, og deltok 
i møter på begge steder. 
I tiden 17. august til 24. august deltok jeg i Nordmøre fiskerlags 
årsmøte på Veiholmen, hvor j~g holdt foredrag »Om fiskerinæringens 
vanskelig stilling og hvilke veier har vi bort fra disse vanskeligheter.« 
Dessuten holdt stortingsmann Strand foredrag om »!fiskernes interesser 
i tollspørsmålet«. Konsulent Roald »Om samvirke, spesielt om salg 
av klippfisk«. 
Der blev vedtatt uttalelser om: 
l. Spredning av værvarsler. 
2. Ny torskelov for Møre. 
3. Lyd- og lysbøie på Oriptaren. 
4. Om fiskernes .fordringer i dødsboer. 
5. Toll på fersk fisk. 
På dette møte utdelte jeg Kongens fortjenstmedalje i sølv til 
fiskerne ] akob Bratvær og Andreas Tranøy for fortjenester av fiskeri- · 
bedriften. ] eg holdt ved anledningen · en tale for disse menn og påpekte 
de fortjenester som hadde bragt dem utmerkelsen. Det var en gripende 
høitidsstund som blev overvært av så mange som det store forsamlings-
hus kunde rumme. Veiholmens sangkor sang flere vakre sangnumre. 
Den 22. august deltok jeg efter innkaldelse fra Fiskeridirektøren i 
møte på Bergens Børs med interesserte i fersks.ildomsetningen og en det 
utsendinger fra sildeindustrien i Tyskland. 
Den 16. og 17. september deHok jeg i Sunnmøre og Romsdals 
fiskarlags årsmøte på Lepsøy. 
Der blev vedtatt uttalelser om: 
l. Værvarslingen i" fiskeværene. · 
2. Omsetning av klippfisk o.g revisjon av vrakerloven. 
3. Ny torskelov for Møre og helligdagsbestemmelsen i denne lov. 
4. Organisasjon av storsildomsetningen. 
] eg holdt foredrag om »Værvarsler i fiskeværene «. Jakob Sætre 
om »Klippfiskomsetningen«. Dir·ektør Puntervold om »Storsildomset-
nigen.« 
Fra 20. september til 14. oktober var jeg optatt vesentlig med å 
inspisere stormvarselstasjonene og sette .op hus for signalene ved sta-
sjoner der ligger adskillig avsides fra bebyggelsen. 
Fra 15. november til 22. november var jeg sammen med konsulent 
Rønnestad på reiser til Ålesund, Mblde, Kristiansund· i anledning av revi-
sjon av Romsdalsloven, nyordning av sildesalget i KTistiansund m. v. 
Fra 25. novemJber ti.l 6 . . desemJber tillbragte jeg på reiser ·"i dishi.Jdet. 
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Var forskjellige steder på Sunnmøre i anledning a.v Islandsspørsmålet. 
Trondhjem deltok jeg i møte i anledning av kjøp av Halten Froøyene, og 
møte i fryserik·omiteen. 
-,I Stoksund møte om is'hus.saken m. v. 
Hvor der var anledning til det samlet jeg fiskerne om kvelden og 
holdt foredrag om et eller annet fiskerispørsmål. 
Fra 14. desember til 19. desember deltok jeg i møte i komiteen -for 
Fiskarsoga. 
Fra 2. januar til 7. januar 1928 deltok jeg i årsmøtet i Vevang 
fiskerlag. Holdt på møtet et foredrag. Hadde også møte om ishus-
spørsmålet på Vevang. 
Besøkte Langøy i anledning av beskadigelse av stormvarselstasjonen. 
Deltok ·dessuten i møter i Kristiansund. 
Fra l. februar til 4. februar opholdt jeg mig i Kristiansund og Åle· 
sund fornemmelig for å studere den nye sildomsetning ved storsildlaget. 
Fra 14. februar til 18. f·ebruar tilbragte jeg på reise til Veiholmen 
efter anmodning fra fylkesmannen i Møre, for å undersøke den om-
skrevne nød mellem fiskerne på fiskeværet. 
Rapport om denne reise er avgitt til fylkesmannen i Møre og inn · 
sendt til Fiskeridirektøren. 
,fra 16.- UL 28. mars tilbragte jeg i møter på Sør-Trøndelag fylkes-
ting i anledning en del fiskerisaker, fornemmelig saken om Halten-·Fro-
øene, og dessuten møte i fryserikomiteen. Foretok ved samme anledning 
en reise til fiskeværene Halten-Sula-~Kya. 
På Halten gjaldt reisen utparselleringen av eiendommen Kya, byg-
ning av stormvarselstasjonen m. v. 
Fra 30. mars til 4. april tilbragte jeg på reise efter anmodning fra 
fyrdirektøren i anledning av innleg.g.ning a'V elektrisk ·lys og omskjerming 
av Alnes og Synes fyrer. Rapport om denne reise er tidligere innsendt, 
såvel til Fyrdirektøren som Fiskeridirektøren. 
Fra 30. mai til 9. juni tilbragte je,g på reise i Trøndelagen . 
Deltok i Nord-Trøndelag fylkes fiskerlags årsmøte på Levanger 
den 2. og 3. juni. 
Der blev holdt foredrag av mig, konsulent Ness og konservator 
Nordgaard. 
En åleteine og en torskeruse blev utstillt under årsmøtet og vakte 
_ ikke så liten interesse. 
Var i Stiørna den 5. og 6. juni i anledning av krav om opsyn under 
torskefisket i Nordfjorden. Hadde et møte med opsitterne i Råkvåg om dette og holdt også et foredrag. 
Var i Molde under fylkestinget den 6. og 7. juni, og deltok såvel 
i komiten som i møte i fylkestinget under behandling av en del 
fiskerisaker. 
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fra 11. til 16. juni var jeg på reise til Molde-Askvågen-Kri-
stiansund. 
Beså på Hustad havnen på Askvågen i anledning av andragende om 
moloby,gning. I Kristiansund gjaldt reisen vesentlig Islandsspørsmålet. 
fra 20. til 30. juni deltok jeg i landsfiskermøtet i Bergen. 
foruten de foran anførte reiser, har jeg efter anmodning foretatt 
en del korter·e reiser, 1wtJ.dt foredrag og g itt reUledning i forskjellige saker 
fiskerne dier deres foreninger arbeider med. 
Til reiser er der i bud,gettåret anvendt tilsammen 159 dager. 
foruten de foran nevnte saker er der i budgettåret som vanlig 
avgitt uttalelser .og forberedt saker for administrasjonen av en rekke 
forskjellige spørsmål vedkommende havnevesen, fyrvesen, vannanlegg i 
fiskeværene og andre spørsmål vedkommende fiskerinæringen. 
Kontorarbeidet har vært omtrent det samme som de nærmest fo re-
gående år. 
I n spe k tø r E 11 ing sen s b er et n ing. 
(Distr ikt Nordland og Troms fylker). 
Beretning for året 1927/28: 
Året må betegnes som ganske bra for fiskerinæringen i dette distrikt 
.i forhold til .de nænmes.t foreg.ående. 
Lofotfisket gav vel intet stort utbytte, men da prisene var bra, 
kunde fiskerne avslutte sesongen med en liten jevn fortjeneste. Store 
lotter blev det neppe for nogen. 
Dessverre slog finnmarks-fisket, hvori størsteparten av distriktets 
fiskere deltok, helt feil, så en meget stor del av vinterflskets overskudd 
gikk med til dekning av tap på finnmarks-fisket. 
Bankfisket tiltrekker sig mer og mer opmerks·omhet og har i år 
vært drevet av forholdsvis mange fiskere . Særlig er dette blitt tilfelle 
fra Troms fylke, hvor bankfisket synes å være i best utvikling. 
Trålifiske er også forsøkt IUtenJfor territO'rial!grensen -elter svensk 
mønster med motorbåt. Hverken utenfor Finnmarkskysten eller på 
Bjørnøybanken, hvor forsøkene blev gjort, opnåddes resultater som op-
muntrer til nye .forsøk. Allikevel antar jeg at de dyktige og driftige 
menn, som har satt så meget både av kapital og interesse inn i denne 
sak ikke vil la sig bero hermed. Forsøkene vil antagelig bli gjentatt 
med en noget større .og sierkeæ farkost enn den nu anvendte motorbåt. 
Distriktets øvrige fiskerier har gitt normalt utbytte av fangst, som 
har vært avsatt til forholdsvis bra pris. 
Sildefisket har som nærmest foregående år vesent~ig vært innskren-
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ket til småsild, som har funnet avsetning til sildoljefabrikk- og hermetikk-
industrien. 
per har også vært drevet noget rekefiske nede .på H-elgeland og 
tildels m·ed godt utbytte. Likeså -i Balsfjord. Dette fiske samler nu ad-
skillig opmerksomhet om sig og der innløper stadig forespørsler om dette. 
Tilvirkningen av klippfisken foregikk under temmelig vanskelige 
forhold, m.ed meget sterk s·olvarme på eftersommeren 1927, som voldte 
adskillig skade især på Finnmarks-fisken. Allikevel hadde tilv,irkerne i 
det forløpne år en meget bra sesong med rimelig fortjeneste. 
Avsetningsforholdene har i året vært viet megen opmerksomhet 
distr·iktet. Såvel rundfisk- som klippfisktilvirkerne har dannet sine salgs-
lag med formål å heve prisene og å regulere omsetningen. Jeg har ved 
forskjellige anledninger henledet Fiskeridirektørens opmerksomhet på 
istandbringelsen av disse la,g, som jeg også omtalte i min forrige beret-
ning. Der synes nu å være megen tilfredshet innen tilv-irkerstanden med 
disse lag, .og man mener også å kunne konstatere at lagenes v·irksomhet 
har vært istand til å heve prisene. Dette er vel også riktig, og lagene 
har også tilsynelatende arbeidet godt under de ,gunstige salgsvilkår som 
året stort sett bød. Lagenes lover gir dog liten betryggelse for gode 
resultater under vanskeligere salgsforhold. Det må derfor være å håpe 
at fremtiden vil avklare stillingen således for lagene at disse kan bli 
den løftestang for næringen, som er hens-ikten med disses tilværelse. 
Omsetningen av ferskfisken har også vært viet megen opmerksomhet 
for dette distrikt. Særlig har opmerksomheten vært konsentrert omkring 
avsetningen på det kontinentale marked ·og avskibningen over Narvik. 
I denne anledning fremkom der også temmelig sterke krav om ans.et-
telse av en statsfunksjonær i Narvik med opgave å føre kontroll med 
eksporten over dette sted, hvorfor jeg blev beordret å reise til Narv·ik 
å undersøke hvilke ·opgaver som i så måte måtte foreligge. 
] eg har gitt sæPskiH innlberetning om1 m,ine iakttagelser fra denne 
reise og not·erer derfor her kun følgende: 
Eksporten av Lofot-skrei til Tyskland og Østerrike blev stort sett en 
økonomisk skuffelse. De priser som kunde opnå·es på disse markeder 
var kun undtagelsesvis store nok til å dekke avskiberens innkjøp og 
transportutgifter. Klager eller reklamas-joner over kvalitet fremkom mig 
bekjent ikke, men derimot flere ganger besværinger ov·er at fisken var for 
små. Disse markeders fordringer til størrelsen av den torsk de skal kjøpe 
er visstnok umulig å .tilfredsstille for oss under normale forhold. 
Hvad der imidlertid mest utelukker ·oss i denne landsdel fra å utnytte 
·disse markeders muligheter er imidlertid mangel på samarbeide og felles-
.optreden fra eksportørenes side. Narvik kan på grunn av sin beliggenhet 
og 1sine kommunikasjoner 'Vanskelig bli noget egentlig avs,etningssted f.or 
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fer.silciisk, og da all eksport av fi:sk til kontinentet må lf.oregå i kjølevogner 
med praktisk talt full last, blir det absolutt nødvendig at eksportørene 
samarbeider både for å kunne tilfredsstille markedenes smak og behov 
og for å forminske sin egen risiko samt også for å kunne opretholde en 
kontinuerlig tilførsel. Omlastningen fra skib til jernbane i Narvik er nu 
bragt i god stand, likesom j.ernbanen ·også på annen måte har lagt trafikk-
forholdene g odt tilrette for ferskfisktransporten . 
Såv·el fra Narvik som fra andre steder innen distriktet er der sterke 
krav oppe om kjølelagre, men kapitalmangel umuliggjør bygn~ing av 
disse for private mi,dler. 
Såvel blandt tilvirkerne som blandt fiskerne synes der å være liten 
forståelse for nødvendigheten av samvirke på ethvert hold og da ikke 
minst i ferskfiskeksporten. Vanskelighetene er da også ekstra store her, 
da varen i så liten utstrekning tåler lagring. Med tilveiebringelsen av 
kjølelagre og dermed skapte bedre muligheter for fellesvirke, er det dog 
sikkert nok at samvirke vil komme istand og at fiskerinæringen vil få 
en større evne til å utnytte d.e muligheter som er tilstede både for fiske 
og for salg. 
Mens handden og tilvirkningen av klippfisk og tørrfisk stort sett 
ligger i hendene på kyndige o.g erfarne folk, har ferskfiskomsetningen i 
ikke liten grad vært genert av g anske ukyndige og til denne gjerning helt 
uskikkede elementei·, som kun har skadet og ikke gagnet næringen. 
Bjørnøy-fisket har i år sysselsatt en ganske stor flåte, som også 
bragte ganske store partier kveite og torsk tillands. Dette fiske legger i 
særlig grad .beslag på opmerksomheten nu. De .ganske store partier fersk-
fisk, som kommer inn har nemlig meget vanskelig for å Hnne marked, 
som hurtig nok kan avlaste tilførslen og betale lønnsomme priser. Uaktet 
fisket var ganske rikt var det .dog lite lønnsomt for fiskerne. Hertil bidrog 
de lave priser, som kunde ~opnåes, men kanskje ·ennu mer mangelen på 
transportruter f.il og fra fiskefeltet. De benyttede fiskefarkoster er for 
små til å kunne føre tilstrekkelig utrustning og oljeforsyning med for et 
lengere ophold ,på feltet og Ukeså ~or å krunne opibevare et litt større fersk-
fiskparti på tilfredsstillende måte. Følgen blev da ganske naturlig at der 
blev altfor mange gan.gtimer i forhold til den tid hvori der kunde fiskes. 
Skal dette fiske - om det vil v~ise sig stabilt - kunne utnyttes og drives 
med fordel for fiskerne, blir det ganske sikkert nødvendig å ·etablere en 
transportrute mellem banken o:g Norge. 
Fiskernes egen tilvirkning av fangst står ·meget tilbake. Forrige 
års ,gode tiltak ~er kun i liten utstrekning gjentatt i dette år. 
Årsaken hertil må søkes i forventning om at pr~isene vilde bli såpass 
gode for råproduktet at det ikke vilde lønne sig å tilvirke fangsten selv. 
En del har dog fortsatt og jeg kan også i denne beretning meddele at 
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kvaliteten av den fisk, som tilvirkes av fiskerne s·elv er fullt på hø·ide med 
tilvirkernes kvaliteter. 
Den økonomiske tilstand hos ;fiskerne ·er meget dårlig. Gjelden fra 
forrig·e og tidligere år tynger meget sterkt og vanskeliggjør anskaffelsen 
av nye utrustninger til drift. Tilstanden av både farkoster .og redskaper 
bærer også tydelige vidnesbyrd herom. Anskaffelsen av nytt er ofte helt 
umulig, særlig gjør dette sig gjeldende for farkoster. Tiltrods for at 
Fiskeribanken har midler og vistnok gjerne låner disse ut, er det dog 
umulig å få noget av disse for de fleste fiskere. Kommunenes strenge 
krav til kontrasikkerhet er absolut stengende uten i mere undtagelses-
tilfeller. Personlige garantier ansees ikke lenger å ha verdi og uheftede 
eiendomme i fiskeridistriktene er vanskelig å påvise og end mere å få 
stillet som garanti for lån. Sparebankene låner heller ikke uten . mot 
eiendomspant og fiskerne har hverken kontanter eller antagelige laane-
objekter. Stillingen er rent fortvilet. 
Tusener av fiskete er derfor henvist til å drive det hårde vinterfiske 
fra ·små åpne to- og trerumsbåter. Hvad disse kan by både av sikkerhet 
for liv og av muligheter for drift behøver ingen nærmere omtale. Man 
blir allikevel nødt til å friste tilværelsen i disse nøtteskal- og kan kanske 
i heldigste tilfelle også under ØstloÆotfisket med kort vei til fiskefeltet få 
et bra utbytte på grunn av de ringe omkostninger, men så snart fisket 
skifter over til Vestlo,foHis~e igjen, er dette ensbetydende med at disse 
fiskere ikke lenger kan drive næringen. 
]eg har i årets løp foretat reiser i tilsammen ca. 90 dage, hvorunder 
jeg har ydet veiledninger til en rekke fiskere og forretningsmenn angå-
ende varebehandling og markedsfordringer. En del større og mindre 
møter er holdt, hvor jeg har deltatt med foredrag og gitt bidrag til efter-
følgende diskusjon. Dels har reisene vært foranlediget ved anmodninger 
fra administrasjonen om uttalelser ang. spørsmål, som krevde under-
søkelser og studier på åstedet. 
Tiltrods for denne f·orholdsvis lange tid på Teise har det dog ikke 
vært mulig på lang1 nær å efterkomme de anmodninger, som er stillet 
til besøk og heller ikke Ml å foreta de reiser, som har vært nødvenM ·. 
dige - end si ønskelige for stillingens gjøremål. På den annen side 
har reisefraværet gått tem.melig sterkt ut over kontorarbeidet, som dessM 
verre er blitt lidende i ikke liten grad. Hertil har da også bidratt at 
jeg rykkevis har vært syk og overanstrengt, så arbeidsevnen har vært 
adskillig nedsatt. 
Av kontorarbeidet, hvorav kan noteres at journalene viser et antall 
av ca. 2QOO inngåede ·ekspedisjoner, sk·a:l jeg kun notere at thenv.endelser 
og forespørsler fra såvel forretningsstannen so·m fiskerne er i stadig 
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stigende antall. Dette er også å vente, eftersom vanskelighetene økes, 
nye håp om andre metoder og andre markeder tendes. 
Jeg må også i år fremholde den absolutte nødvendighet av at fiskeri-
inspektøren kan komme ut i distriktet mere enn nu er tilfelle. Såfremt 
statsmaktene ikke helt vil overlate til fiskerineringen å greie sine vanske-
ligheter selv, må det være en bydende og uavviselig plikt at administra-
sjonens folk kan komme mest mulig ut i sine store di~trikter for der å 
gjøre iaJdtakelser, hvorom man med full pålitelighet kan bring·e bud til 
styremaktene. Likeså må det være plikt å bringe næringens utøvere best 
mulig bud og beskjed om de erfaringer og iakttagelser, som administra-
sjonen på sin side sitter inne med. Fiskerinæringens veldige betydning 
for det hele land og samfund og likeledes dens van~kelige stilling på 
så mange måter må vies intens OQJiillerksomlhet. 
Inspektør Dahls beretning. 
(Distrikt: Finnmark fylke). 
TiHater mig herved infllsende b.eretning ior 1927/2S. 
Fotihol,dene under sommenf.i.sket alitet sig ligmerude som foregående år 
i·clet der :flere ~teder var rikelig med Hsk, men avsetningsforholdene med 
derav følgende lave priser bevirket at fisket b~ev mindre lønnsomt. Meget 
.av ,den .i ,makkeHden hjelllhenghe fisk blev sur og makk,spist. 
S e i f :is k e .t. Ul'ike stønr·e paJ"·t.ier sei v·ilde være orp.fisket med de 
-tidsmessig:e redskaper som nu .er ta:tt :i bruk, men gru1111Wt avsetn:ings-
forho·1dene måtte .også d:ette 1iske i maklæf'id,en· tildels helt ~inns'Hlles og den 
besie ,ti·d av året gikk tapt ·for fi.skerne. 
Hvis Russland som i'idHger·e hadde vært den .store avtaker under 
sommerfi:sktet, viltde ,store kapi'taler være vunnet rfor denne landsdel og 
forholdene ikke været så sletie som de nu er. 
Håkjerringfisket blev drevet av nogen få skøiter tpå Spitsberg-ban-
kene; de rikeLige årv:iss·e forekomster av håkjerring .deroppe var på eHer-
so·mmeren 1927 helt forsvunnet. 
S 1i l def is k et. I slutten av seP'tember måned meget småsild sær-
lig i Lak:se:fj-ond, hvor ca. 50 notbruk tillstede, kvaliteten kun fa:brikkvare 
og .agn:sHd. 
K v e ·i i: e f i .s k 1e t under den norske kyst hvori en hel del båter del-
tok hl·ev lite lønnsomt ·og hrag-te tildels direkte tap. Kvei'tef.i.sket på 
Bjørnøybarukene derimot tildels rikt utbyHe. Warlh.olm fra Brønnøysund 
var den første f.itsk~er som opdaget de rike 1orek·oms1er av kveite der oppe 
sommenen 1926, tre ture med bra fangster, særlig tde 2 før.ste ture. Som-
meren 1927 innbragte ·warholm på 5 ture over 42 000 .kg. kveite, den 
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siste tur ~mindre uthyt~te. Om War:lwlm:s fiske ved Bjørnøya er særskoilt 
innberetning ·innsendt ·til F~i.skeridirektøren . 
Av Labrad:or Style (undermåls torsk) blev tilvirket en del partier, 
som på forhånd var sol·gt til Hali.a og viste denne sig å ,stå på høide med 
så,dan vare Æra ,f ær øyene. 
På eftenmmmerep. mislig -fiske. De rikeLige for·~komster f·orsvant fra 
kysten, fiskerne tr·odde den strøk rrned ;si1dten. 
Under vinterfisket blev opfisket et ikke ubetydelig kvantum, men 
medifør.te dette f.iske i den mørke storm·fulle årstid :så stor slitasje og tap 
av redskaper ai .det virkelige nettoutbytte i almindelighet blir meget m-ini-
malt. Enestående meget gytefisk tilstede både i Øst- og Vest-Finnmark. 
Da flyndrefisket har vist sig innbringende, har jeg søkt å vekke 
.inier.essen· for det·te fiske v:ed brulC<en av garn og snurrevad, som i stige111de 
utstrekning tas i bruk. De første forsøk med snurrevad for fangst av 
torsk og ihyse har bragt stort utbytte, .innberetning herom oversen,des 
f iskeridirek!tøren. 
Medio april rikt linefiske, flere steder i FinTIJmark ·optil l kilo pr. 
angel, men kun .et fåtall båter kunde tdeHa grunnet agnmangel. 
Lodden:s .al11kom·st som i almindel.igihet .imøtesees med .store fo rhåp-
ninger bragte iår kun &kuffelse. Efter et mindre tilsig av lodde 'i de yire 
strøk, fjernet fisken sig fra kysten. Laddens f.orsvinnen fra Finnmarks-
kysten bevirket at der heller ikke blev noget d ypsagnfiske. Vest-F,inlllmark 
har vært uh.el·di.g .stillet i·dei: der i1ck~e har vært noget vårfJ~ske av betydning 
si.d.en 1920/'21. THstrøl11l11inge:n av fiskere 1:il Øst-F:innma.rk hadde til-
følge at r.arbodnøden blev ennu .større og fiskerne har sl-Ht meget .ondt 
i overfylte ·og usunne rum. 
D·en størs te f.is:ketyngde ~uruder vårfisket ~med line var ·også iår å finne 
på bankene utenfor Vardø og Murmansky.sten. Da ingen .fisk i nærheten 
av kysten blev småhåflfiskerne uten lo·tt. Ved offentlig .foran,staHning 
fikk henimot et par tusen tilreis~ende fi~eæ fri 1hjemreise. Reslllltatet av 
dri.ftren for de større ,skøiter g}ennemgående meget slett, en s:tor del av-
sluttet fisket med direkte tap . Vesentligste årsak stormende vær, store 
agn- og ddf~sutgifi:er, s3.mt mi.slig fiske med små pr.iser. Til d.e v-estligere 
beliggende fiskevær blev ført store mengder ferskfi.sk fra Var~dø. Un,der 
tran sporten tblev alltid kasser benyttet. 
I juni måned foretok en del skøi.ter forsøk med drivline på ban1ke:ne, 
da der var for:merket ~meg>Bt hyse i overflaten. Resultatet i~ildels storartc:.t, 
høieste fangst en skøi.te, 14 000 stk. hyse. 
Statistikken utviser et opf;sket kvantum hy~e åv ca. 17 millioner 
kilo, men partiet er vi~sstnok meget ,større. Så·dan rig.d·om av hyse har 
a ldri tidLigere f,orekommet i Finnma11k. Pd•sen på u.sløiet hyse var under 
vårfisket ned i et rrnini·mum .av 5 a 6 øre p·r . .stk. - 3 a 4 øre pr. kg. Med 
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mværende store .dr'iftso:mkostruinger kan fiskerne ikke eks·istere når pro-
duktene blir .i den grad -omtrent helt v-erdiløse. Omkostningene ved ·om-
isningen ·under eksport til utlandet beløper sig tildels til ulike meget mere 
enn hvad fiskerne ihar er:holdt f.or den fisk .som kassen •inneholder. Fer.sk-
fiskif.orsendelsen økeTiide, det :innenlandske marked kan kun forbruke 
ubety,ddig av de vel.di.ge ·masser .som op:f,i:Stkes ·og .de s.tore fraktomkost-
ninger m. v. va'll!skel.iggjør i høi grad eksport til utlandet, likesom heller 
i:kke de bef,o·rdr.ing.smidler ek.sp-or:tørene .nu er henvist ,f-il å benytte er 
utstyrt f.o·r transport .av ferskifisk. Fiskerlbelfolkningen og Æiskeriinter~es­
serte i Finnmark setter sitt håp til at forholdene vil bedres når beret-
tigede krav imøtekommes om tidsmessige befordringsmidler, som vil 
høine kvaliteten og bringe et bedre utbytte både for fiskeren og forret-
ningsstanden, det er forsåvidt en landssak av den største betydn-ing. 
M. h. t. forsendelse og opbevaring av agn kunde der gjøre·s mange 
forbedringer, jeg har henledet de interessertes opmerksomhet herpå, like-
ledes en mere omhyggelig behandlingsmåte ved forsendelse av ferskfjsk. · 
Således som Finnmarksfisket arter sig har det sine vanskeligheter 
å få gjennemført slaktning av fisken, en del tiltak med slaktning har 
dog vært forsøkt, men i hele tatt behandles nu fisken bedre, og stor 
øket eksport vil formentlig bidrage til slaktning og ennu mere om-
hyggelig behandling. 
De rum hvor fisken saltes er ikke altid således som de burde og 
skulde være. Angående tilvirkning av medicintran tillater jeg mig hen-
vise til den oversendte innberetning. 
Av andre større saker hvorom uttalelser er avgitt kan nevnes be-
skrivelse og utkast til standardtype for ror boder i Finnmark. 
Uttalelse ang. havneforbedringer, 
" snurrevadfisket, 
, 7 forandring i styringsplakaten, 
" standardisering av sild-. og fiskekasser, 
,, driftsstatistikk, 
" stormvarselstasjon på Sletnes. 
Tiden · på reiser utnyttet best mulig i stillingens medfør. Foruten 
det vanlige arbeide med fiskeristatistikk og merkeregistret, de daglige 
konferanser angående fisket og fiskeribedriften. 
6. Opsynet. 
Under de store vinterfiskerier blev der også i 1928 anordnet ekstra-
ordinert politiopsyn på samme måte som i de foregående år. Opsynet 
blev satt i kraft og hevet til følgende tider: 
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Lofot-opsynet blev satt i virksomhet 30. januar og hevet 28. april 
1928. 
Møre-opsynet blev satt i kraft den. 2. februar og hevet 14. april 1928. 
N og et o p syn under sildefisket blev ikke anordnet. 
I Sogn og Fjordanene blev torskeopsynet satt l. februar og hevet 
l. april 1928 og vårsildopsynet blev satt 18. januar og hevet 13. april 
1928. 
I søndre vårsilddistrikt blev opsynet satt 18. januar og hevet 21. 
april 1928. - Det er ved kgl. resl. av 6. mars 1926 bestemt at vårsild~ 
opsynet skal utvides til også å omfatte Vest-Agder fylke. 
Opsynet under vårtorskefisket (loddefisket) i Finnmark fylke blev 
satt i virksomhet 26. mars og hevet 22. juni 1928. 
Ennvidere var der anordnet opsyn i Senja, på Yttersiden av Lo{ot-
øene, på Helgeland, i Fosen og i Vikna m. fl. mindre steder. 
7. Fiskeforsøk. 
For terminen 19{2;7 - Q8 tblev der til .fiskeforsøk efter Fiskeridirek-
tørens nærmere bestemmel~e bevilget kr. 6000. Des-suten blev med 
departementets samtykke overLørt beholdning fra ~fo-rrige term·in ikr. 21Q6.80, 
hvorved det dis.ponilble beløp utg1jorde kr. B126.80. Herav er yr,det bidrag 
til de i !følgende avsnitt nevnte ~:o-r mål: 
F o r :s ø k s f i s k ·e e f t e r s t o r s i l d. 
I s~ptemlber 1927 blev en komite, valgt av de interesserte f.orening.er 
i Kristiansund, nedsatt til å arbeide for å få satt i g(l!ng tidlig forsøks-
fiske elter storsild på strekningen fra Grip og nordo;v.er, og i oktober 
blev .en lignende kJOimite valgt av de intePess·er.te &.o-reninger i Ålesund, 
til å igangsette forsøk på haiVet der ·utenÆor. Komiteene satte i gang 
privat innrs·amHI1Jg a;y m.id~er til diss~e forsøk ~om fikk stor tilslutning fra 
de inter.essertes side. S.åJedes !blev der av Kristiansunds-komiteen inn-
samlet ca. kr. 8100 ·og av Ålesunds-komiteen ca. kr. 4000. På andra-
gende om statsbidrag blev de nevnte \komiteer i henhold til de for for-
søkene ·orpstilte planer ti1s.tåU henJholdsvis kr. 3000 og kr. 2000. 
På det n-ordre felt tblev f,o-rs~ene igang.s~att 27. oktolber med 2 fa--r-
tøier, m .. k. ».Is.fuglen« og m.k. »Møre« og s~enere også medl d.s.. »Gjallar-
horn«, som tilJSammen utførte 32 forsøk. På det søndre feU tbJev fo-r-
~øket igangsatt 21. november m.ed d.s. »Torgrim«, s0rm Joretok 13: f.or-
søk før jul. Samtlige fartøier var hensiktsmessig rut.rustet med .garn-
r·edskaper, og var dertil rut6tyrt med d.yq:wannstermometer rutlånt fra 
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· :,:~skci1=ØliJrek4iø:n:msi%lcmtor.: Xilen1fnil}gi !<Dilri nfø-rsøk€F.J.e ; !blev efter hvert inn-
s-endf fi1 "Fiskeridirektøren, sarri.t ·O~fentliggjort i dcugs!pressen. Forsøkene 
avsluttedes ·omkring nyttår, idet den øvrige fiskeflåte da lå klar 1il å ta 
fatt på drivgarns:fisket. Så :vidt det ved fors10kene IDunde konstateres var 
der ingen tyngde av storsild under kysten før nyttår. Den 4. jalnuar 
1928 blev imidlertid die ~ørste s.tors.i,ldfangster g1jort på Svinøy!havet og 
fisket kom dermed i gang. 
D r i v ga r n s for s øk e f t ·e r of ,et si l d p å hav ·et ut for St att. 
E[ter andragende fra S. Fjelld, .Barmsnnd, og anlbefalt av Sogn og 
Fjordane fylkes. fisikerlag, blev der fi.ls.tått et bidrag av inntil 300 kr. til 
dekning av utg:ift.er ti;} ·brensdolje til ·et drivgarnsforsøk efter fetsild på 
eftersommeren ut for Sta.tt. Tic:hligePe på året hadde fetsilden vist sig 
under land !På enkelf.e steder i Hordaland og Sogn og Fjordane, ihrvorfor 
den nu m·entes. å s.tå utenfor .kysten. ForSiøkd blev utf10rt med m.k. 
»Skljol.d« av Selje, som for anledningen var utrustet m:ed 30 fetsildigam 
og .hadde en besetning på 6 mann. (Garnene 18 rfv. lange og 26-28 
omfar pr. alen). · 
På grunn .av værforholdene blev der drev·et klun 2 netter, nemlig 
den 2. s•ept·emJber 10 n. mil N1V av Kråkenes med garnene nedsenket 
5__,8 favner og den 3. sepiemJber VNV av Statt med garnene nedsenket 
8-12 favner. Fangsten blev henholdsvis 117 o·g 63 stk. fetsild av god 
kvalitet. Fangst•en erfuoJdtes beggie netter på ca. 10 garn som stod på 
8 fv. ·~bde. Om dagen den l. og 2. september rekognosertes d støne 
område a'V fiskef.eltet, dog ruten å observere nogen større utsikter for 
tilstedewærels·e av sild. 
På grunn av at forsøket blev så !kortvarig blev bidraget redusert 
Hl kr. 110. 
O p h .j .e l p a v ru s e f i s k e t. 
Av forrige termins bevil-gning til fiskeforsøk blev gjennem .fis.keri-
insipektør Otterlei tilstått kr. 500, som !bidrag til ophjelp av r.usefisket i 
Trø n de 1 a g s fy l k .ene. Til å ut:tiøre forsøkene blev engagert en 
kyndig rus.eifisker, hr. Ant. Edv. Kirkenes fra Nordsmøla, som :med eget 
utstyr av redskaper bereiste 'distriktene som vandrelærer ~or å undervise 
fiskere i !fremgangsmåten ved selve fisket, fora.rbeidels,e av ruser m .. v. 
Av ~orsøkene - som blev veUykiket - blev 'for Sør-Trøndelags vedkom~ 
mende mesteparten uHørt 'høs.t.en 1926, og hvorom beretning er inntatt 
i forrige årsberetning, side 85 og f.lg. Res.ten av 'fors10kene utiførtes høsten 
1927. Nedenfor gjengis den av hr. Kirkenes innsendte beretning her om: 
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I min innberetning som vandrelærer i rusefiske iiotr Sør-T-rø n d el a g 
i 1926 sees deooe avsluttet ca. 10 da1ger tid!l:iJge.re enn efter rute111 beSJtemrt, hvo.rfor 
jeg - i rtid,en fra 13. september til 23. SIEWteaniber 19:27 ~ ·ifølge ol~d·re fr.a 
hr. fdJSiluwiinspektøren opto-k Froøene, ihVlor o:ver nedernstående ra;p:po.rt herved 
fremlmmme.r. 
A·vreise rfra Ho·pen den 12. seytember 1927, ankom til Sauøæ den 13. s. m. 
Sarrnme daJg urosattes 20 l'user i ISUJnd.ene 'På streilmingen Nord!s'ilkeøen vestoiVIer 
til Ørnøen. Den 14. SeJPt, trekning 20 ruser, lfa111gst 30 to·riSk, meget småfallen. 
Samme da,g utsattes yltterl:ig.ere 20 ruser ·omkring Futøen. Dten l5. se;pt. trekruing 
20 -ruser, fang1st ·25 tonsk, også ·slmåif.allelll. Hen 16. seprt:. sydJoSJt-storm. Den 
17. tsept trekm.ing 40 ruser, fangst 00 toPsk. Denne var no1get bedre både i ·l\Jvalitet 
.og størrelse. Den 19. rsept. flytning til NoTdbuan, ca. 1 mil lenger øffiover. Samme 
.dag urt:sattes 30 rus~r. 1Dem 20. sept. trekDJing 20 ruser, fangSJt 10 torr:sk. Samme 
dag unsattes ytterliger,e 20 rUJs.er . Den 21. se~pt. trekning .20 ruser, f'angs1t ·40 
torsk, mestepartem. s'boil· pen il'ilsk. Den 22. SelJlt. trelming 30 ruser, fangst 46 to·rsk 
Den 23 . .sept. sydiost-sto-rm. Den 24. se!Prt:. rtrelæing 48 :ruser, fan,gst 100 tors.k. 
Samme dag tokes red1sa<:apene op f·or å gtiøre o:s.s klar til avreise nlo'l·dover. 
Forsøksfeltet var ~strelminlgen fra Sø.rbnl'IØ til øsrtllig1ste holmer o.g skjær ved 
No,lidJbuan - ca. 2 mit De sterft<:e strømd'oTtholde der ute, .var årsak til, at der 
på rmange steder fme.f'antes sa:nd1bunn, melll jeg d'ikk inntrykk av, art: der til 
enkelte tider var et meg,et .11i1kt 'ti~sig av torsk. 
Hvad angår befolkningens interesse ftor 'CLette l~ecLstkap, var denne gjennem-
gående god. Der v.ar !Således fllere dJer .øiTl!skert oplySillirug angående recLskaiPets 
forar.beidel.s-e og dlf:ilftsmå<te, hViortil blev utdelt opga:ver •herov.er, og. der blev 
so·lgt e:n fer.ctig-aibeid·et r.use til moden. · 
Nå!r man rtar med i betraktning d.e ufullstendige kommunikasjoiJ1Jsfo·l~bindelser 
for d'.erslillisk&orsende1ser fra s.ådanne steder der JJLgiger så 1angt ut i /havet, ifra 
d.e ~ o.fte daglige dampskibsruter, vil rman iher.av for~S,tå vanskJeilJig.hertene flo·l1 å 
kunne sl~ail'fe et godt rpr.oc1ukt av fea·sk 'fisk, o•g ·o,pnå tilsvarende po:li.se<l'. Der~or 
blir :.størSJteparten av fisken der ute saltet øUer flo'btskjæl'behandlet. « 
. R a ;p p 10 r t over min vandrelærel"Vhikslomhet i N o r d - T 1' ø n d el a .g fra 
1. oktolbe.r 'til 1. de.Siember 1927, 
Avreise fra Fr.oøene den 27. septe.mrber ankom Rørvik 30. ·september. 
Den 1. okt 19:27. •S tas jo n I. ii{,valøy-V.ikn.a. 
3. okt. utsatte!S 40 ruser 'På S1trel<:!ningen Rødøen, SandlhJ::ilmen. 4. oUd., 'inrgen 
tr,elming grunnet rsydvest-ku1illlg. 5. 'okt., trekning 10 ruser, [angst 30 to.rsk. 
Samme d.ag utsattes yderligere 10 r1user vest for Lang1holmen. 6. ·okt., trekning 
26 'rus-er, fang1s:t 100 toa:sk 7. okt., treflming 40 ruser, fangst 105 tor sk 8. okt., 
trelmi1ng 49 rus,er, fang.st 85 to.r·sik. 
Under forsøket på d,enne s1tasjon, var der inte1·esserrte 'der medil'u1gte både 
under setning .og trekning, og .dri.Jften med .nevnte redskap er allered·e satt i gan.g 
m.ed godt re;s·ultat. Fi'sken 'var gj-ennemgående sto.r og peill, o-g av fin Juv.alitet. 
Den 10. ·okt. fol'etokes flytruing til 
St as jo n I I. B01~ganøy-V~lma. 
Samme d·ag. utsart:tes 30 ruser på strekruingen MåBøen-Ver.ahollll1en. Den 
11. okt., trekning 10 Iuser, ,fangs.t 20 tors:k. Ut-sattes samme dag yderligere 20 
ruser. Den 12. okt., tne1ming 24 r.user, fangst 78 · toTsk 
Var 'Sllimme dag i te\loefon og meldte til hr. Blcmd!ø vår ankomst til Gåsvær. 
Den 13. oJct:., tr,elkning QO r:u:ser, ~angs·t ·65 toll,s\k. 14. okt., :tPeilming 35 ruser, 
fangst 100 torsk. 15. okt., sydiVestkuling. 17. okt., trekning 46 ruser, fangst 180 
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toa·sk. 18. okt., trekning 1-3 'l'User, fangst 30 torrsk. 19. okt., trekn.ing. '20 ruser, 
farug.srt: 30 tor.sik. 
Der ,blev mig medd~eH at hr. Th.or Iversen, tidlligere ihar avlagt ste:det et 
besøk Ullider sin d'or.søk Sivir1{SOIJ.lllhet, .og solgt nogen ruser til modell, uten at 
redskapet ennu er kommet til nog,en utvilding. 
DeTh 20. okt. 1927 iftoretokes 'flytn.iJJJg til 
St .a s j o n I I I. Hendr·iksø-Skjærvær. 
Ut1satte samme dag 20 ruser. '21. oikrt:. , tr-ek111in.g 20 Duser, fa.I1Jg.st 17 to'r sk 
(Sillåiallen). .22.. 'Okt., trelill1ing .20 rwser, fa:ngst 20 torsk. 
På den stre!knii1Jg lhv!Or 'der b~ev gjloTt forsøk, vrur bunnfo·rholdene mindrre 
pa•ssend,e, g1runnet meg~en ·lys tSa11CLbunn, il11en jeg diiJkk illThtrykk av, at der lenger 
ut i s:kjær.ene mot hav·et var ert bedre terreng, men gr.unnet kuHng fra: ll'ord, med 
hmi• sjø, fikk lVi ikke adgang til ·nog,ett fo111søk eLer ute. 
Tro Si9 ·e.'li mh.11dre held~g 1.rtfall av vårt 'fliskefmsøk der · ute, v.ar de.r ftl·ere 
interemeTte der wvla oss besøk for å s e, og imn'hente oi)ly:snin,g~er angåeJ.]de f?r-
m,be:iJd·elsen •og •setningsmåten av 1'0dJskap.8lt. Drid'ten tidlig ;på høs-ten, ;vill sikkert 
væn·,e best :på dette sted. 
Samme d.atg: den 22. ok!t. fo;J:etolkes flytning tiol 
S t a s j 10 n I V. Gåsvær~ Vikna. 
Den 24. okt. 19.27 utsatte:s 40 ru:s•er. 215. okt. , tr·e,JGn~ng 20 ruser, fa'l1gst 20 
torslk. 26. t{)Jd., tre:Jrning 31 rUJser, JfallJgst 75 torsk. 27. o-kt., trekning 8 J.'US;er, fan,gst 
15 tou·sk. 28. okt., rt:relmi111g 40 rallse.r, fangst 80 torsk. '29. okt. , trekning 40 .ruser, 
fangs•t ,50 tor.sk. 
Redsar,al)8llle 1blev tatt omblor,d, rfor å være klar 'foll' JllytniJ.1.g. Der var megen 
interes1se til'stede, 10g~ jeg var boojelpelig med å iflorarbe}d·e en rus'e stom ·mod.ell. 
VdJ{tllad.iJstr.illdert; e.r ·et :iJdee'lt felt f101r dr:iJften av de1tte r ec1slvap, der utvilsomt 
vi·l ·g"~i e.t betydelig [Ø'I1nsomt utbytte. 
Den '3,1. .okt., nor.d.oJS t~IQu'ling. Den 1. novbr. ankom vi til 
St a ·S j o .n V. ViUa-<NiordJflatang.er. 
Den 2. novlhr. 19,27 urtsattes 2.0 ruser. oS., 4. o:g :5. ·novhr. kulmg (ikke .sjø-
vær). 7. nm~br., trerr{nin.g ·20 rus•er, fan;g:st S2 too·s1c. 8. ruovbr., brurlming o1g tøJ.·[dng 
for en del 8JV r.e.dskap.erne. 9. ·noV'br., 111tsatte:s ytte1·hge.r.e 20 ru'Ser. 10. novbT., 
tr.eknirrg ·20 tl'llt:~,er, ITllirugS1t ·2J3 t0:1·sk. 11. no;vbr., .S1ydøstlmling. 12. noiV,br., trelm.ing 
37 ruser, fang~st 80 to•rsUc 14. noVJbr., trelrnilin1g 20 ruser, lf.angs.t 35 torsUc Satffilme 
dag foretoJms f1YJbning til 
S ta s j o n V I. Glasøvær-tN ordflatrunger. 
Sa:l11!me d'alg utsattE;So 20 ruser. 15. nlo•vfbr., trekning 17 ll."US.er, fa111gst 55 to-riSk , 
samme dag utsarbte1s ytteTld.ger.e .37 r;user. Den 16. l1IO!VJhT., tr.elming 20 r:us.er, fangst 
30 torsk 17. no'Vlbr. , treJmim.g 3!7 J.'UJS•er, farug&t 50 torriSk. 18. no'Vbr., tre!lmin·g 10 
l'!USer, d'a111gst 23 tor·sk. 19. no·VIbr., trekning o3,7 ruser, f.angst 70 torsk 21. novtbr. , 
trekning~ 20 mtse.r, il'ang,st 50 tor·sk. 22. nov!btr. tok,es r ·edska!pene o!lll·bo.rd rflor 
flytniillg til 
S rt: as j l() n V I I. Han.ø,e.nJ-Børf1artJanger. 
Samme ·dag utsattes 20 ruser. Den ,2H. ruo1vbr. 19!27 crralarucLskuling. BeJsøl'kte 
f·onmannoo ~ f·iskerforeningen de'l' blor !På Ktvaløysmte:r, ih.v1or jeg avlelV,e'rte en del 
opga:ver 1Jill utd·el.ing, samt gav be.slkj.eclJ iJ)il'. tele~,on til h.T. Lindsetlh Vik om vår 
anlwm,s:t, ifo·rsåv.iclit no.g"~en haclJcLe interesse !for under:vtisning i forar.belidel'sen a·v 
red·slcapene. · 
D-en 24., 25., 26., 28. o>g 29. I'liOIVbr. 1Sydves:tk111ling. 30. novlbu·., trekning 20 
Duser, fangst (·4-meibteDs) 40 torsilt. 
Re.dska!Pene tokes nu op fon .aV1slutnin1g av IVåt:t fisJ{ef•o,rsøk, og lOl~dnet oss 
for turen hjemorver, hvm vi ankom den 6. desbr. 19>27. 
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Hva!CL .angår interessen i Flatang-er, va!l' deJJJJ.le ikke så go,d; 'som øDJSkel,ig, 
hvilket grunner .SJ1g i at <1er på iSamme tidi for-egrilillr et ib!l'a [etsi1dd'iske, hvori de 
aller Hesrte d'is}{JeT'e •val' {)ptatt. Me·d' ihen:s,yn ti'l bunniorll'OMene i Flrutanger, så 
er di,sse il\lke så ideelle s orrn fo-r Vikn:a, .<1ru der i FlrutaJDgerdistrilde!t !foiJ.·ekJOmmer 
ml8gen tS andiho1dig bunn, 10g således ml:inidr.e b eVlO~\:.s.et med. tcure, ihvilrrw t gjør 
at taretorsk·en er minc1r·e stwsjonær, men t~l alle t1deD på vandring. Der kan 
således til sine rtid,er væne tilstelde 'megen fisk, rmen kan helt fonsvi'lllle Q:Jå lw.rt 
tid. J e.g tror, at en .sådan peri1ode :inntra.ff under den tidl ;v>i besøilde s tedet, jeg1 tr.or 
s ikkert, a.t fiske med r.user vilde gi ·et lønnsomt utbytte 'o.gså for Flat anger, ~sær 
t1c1l'ig på hø,s.t.en. 
Meid ihensyn til avsetningen flor l ev·enc1e f1sk, s å er denne emn.u -ikl\:.e kommet 
t il sin UJtvildi.ng, men med 'S il{lte på ·en mest mulig lørun.s,om utnyrhtels·e, vil d1enne 
omsetru1ng,sll11åte komme, nål' distri!ktets fi s.kenbefo.Jllming~ - både i Vikna o:g Flat-
anger, .opuar aenne d'i·skeibed-ri~t 'l111,det mer r rusjlo·nelle æormer. Vi var he,srt:e~m~ for , 
å tforeta en demonstl'la1sj.onstur .til .N.amsos IITled },8/v:ende d'isik, men efrter de oplys-
ninger d·e~r ble'v mig meddelt, fant jeg .c1eltlte JJ.og,et r iSJik:alhelt, -dertil korn at t1den 
ti1llort O•SS ikke å for·e:ta fmsøkert:. 
J' g .vH tilslut t anbefale, art 'det ,såkalte »dlp~g1llig.e ihjemmehsl{.,e« med _li.llser , 
mer vil lwmme ti1 IS :lin rett o'gså TJå tdis.se steder, d.a: <1ette urtv.ilsoiJ.lllt vil ,gli. et 
utby.trte o.g resulf.llitet, 1S'OIJTI -de .rull-er fle-ste rtil denne <tid ,ikl{Je har for'.ståe1sen a·v, 
og isæn når .aNS·etnin~siTio.r~1oJ.c1ene ubv:illde:s under den n:eibte l edeLse, h V'iLket må 
bli fyll\:.esfiskerlaget med ttils1utted-e f.ore,ning,er .s:Ln stør·ste o:pgave å r·erul.1sere. 
Vi !har .også erf.a:riill!g fm .at ;pu:ivJcute, !Ve,d ·1g,angsettelse av brønnkurt:tffi'e i d'er~sk­
fis[uuter, !haD bragt un~iklången lf·or O!l11Setl11il1!g arv l ev·end,e itOl'Sk lOg flyndr·e inn 
un!der mege1t lønnsorrume [ormer fo~r fislkerne.« 
Av forrig.e termins bevilgning blev videre 'På andragende tilstått 
Nor~dland fy.lokes fisi{efilag kr. 500, som bidr~g til ~ophjelp av rusefisiket 
på Helgeland. På gllunn av v.an:skelig1heter lfor fylkesl,aget med å få fatt 
på en haibil PUS-et-fisker som vandreLærer til å foreta· .de planlag~e forsøk, 
blev arbeidet ,utsatt til høsten 19.28. Filkes,fiskerlageti engagerte da hr. 
Ant. Edv. Kir.kenes, Nordsmøla, som i tiden før slutten av oktober til 
midten av desemher foretok de i nedenfor ,g je111gitte ber-etning nevnt~ 
vellykkete Jorsøk: 
R a p .p o r t o:v.er m:Ln vi·rks.omhet tS Om vlandll·.elærer flor rusefislæ i distriktet 
H ·e:lg .e1 alll d, Nol'ld1and fylke. 
I ølge ski,iftli,g lmwer.an-se 1oog ICW·erens.kom31t med d'·o!rm~nn~n i Nm,dlanc:Ls 
fylkøsHskerl'ag, hr. And.er's Olise!ll Se~vær, fo,retokes -elt .2 måneders fi,ske[.o.rsøar, 
som nedenstående 1,esu'ltrut 'Urtvi,ser. 
A'V're~is,te fra NOiidSillllØl'a, MøDe, ma.nCLa.g den ·22 . . okt. 1912-8 og .ankom fr-edag 
den 26. o.kt. rbil 
S ,t a -s j o n I. SeliVær i Helge~and. 
Medbrag1te 26 l'ol1JS!er av mine ·egne r·eJds!l{)a[J_}er. Lø:rd-ag den 27. okt. .blev r ed-
skapene :gjo!l't fer:d'ige tH -dr:iJft. 
Mandag 29. okrt:. utsattes 1,6 mus,er !på ,srt:reknilllgen Lamillo1men, Sammen-
aull\:.en, Gård<SSLmdet. 
T:LrsdJag .SO. okt. rt:re,lmiru_g lO ruser, fangst 3.6 ilioJisk (småiaUen) . U.tsattes 
samme dag yderligere 10 ruser på -strølm~ngen V aløkalven, Senorskjæret, Lang-
skjærsundet. 
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OnscLa.g 31 okt. tr-ekning 10 ruser, fangst 30 rtorsk. 
Tlorsdag 1. .novbr. trelk-ni.ng 1·2 ruser, .fangst 45 tor.sk (d1elvis stor). 
Fredlag 2. no,VJbr. Bed·ed.ag - ingen tn~illing •. 
Lør,dag 3. noVJbl'. 1trefimiing 26 J"user, d'ang;st (2 lll:etter.s) 1.20 torsk (sto.r fisk) . 
Mandag 5. no:VJbr. urtsattes .20 ruser på ISJtr·el\!ningen Per-Nil:sloskjæret v.est-
ov·er ·imio ~ Sammei'Ia!uJreill. 
Tinsda,g 6. novtbr. ingen b·el{Jll]ing grunnet storm. 
Onsdag 7. noJV'hr. trelrnling 20 .r.user, [.angst (2 netters) 85 torsk (<fin stø1'l'else), 
S'aJllllme dag utsattes cLe .20 ruser omtr·ent samrme strekning .. 
TOI'Is.dtag 8. ill>O'VIbr. trekning 7 .ruser, fan~st 20 rtorsk. Dis,ge s attes ut øst-
ov.er mot Hvit:Ungsskjærene. 
Fr·edag 9. J:lO'Vbr. treknillig 20 a.·use.J.', ~ang.st 60 11o·rsk (sto.r: pen [isk). Red-
s.kap·ene rt:okes op for. flytning. 
Lørdag 10. nlo.vb::.·. ankom til 
St a ,g jo n I I. Trmna i Helgeland. 
NLaJTidag 1.2. nlo·vlbr. utsrutt.es 15 !r.user på str.ellmiillgen Haksh'01men, østorver mort 
Lil\!ho[men. 
TliTsda.g 1.3. novbr. rt;reUming 15 ruser, d'.ang13•t 25 to•rsk (småfallen). Samme 
dag utsattes 20 ruser ;på ,strekningen Sl{Jarvøstmdet, Remin1gsvåg og KVIans.skjærene, 
samt på stnilooringen Ørnungene til BUiholmene. 
OscLag 14. no•vJbr. trekninig 19 ruser, fangsrt: 40 .torsk. Redskapene blev utsatt 
omtrent 1samme strøk. 
T,o.Dsdag 15. no·V1br. tTekning 17 l'luser, .fan,gsrt 30 toi">s.k. Denne dag blev red-
skapene •uts:att på str.ekni.ng·en sydoiVer l:angs Husøen, .samt ·fra Kvansskjær~ne 
øs.tover til V æl'lholme.ne. 
Fred1a:g 16. nlov.br. sydø:stk.u1ing (ingen itre!kning). 
Lø1·.dlag 17. n!cMbr. trekruing .20 rUISer, fan:gst (3 nette-m.) 315 torsUr (små). 
Mandag 19. novbr. uts1ruttes 10 rus·er m:eNem B'llll1'o[mooe på 10 h iVner. 
Tirsdag 20. nlo·vlbr. sydøSitkuling (•in1gen trekning). 
OnscLrug 2.1. novbr. rtrerrming 10 ruser, fangst (.2 n·ette1is) 18 torsk (småfalLen) . 
Srumme dag to.kes redskapene ·op for ily[,ning rf:il 
8 t a s j o n I I I. Sand vær i He1g·el·ancL. 
T.oT·sdia1g 22. no.VIbr. re:i!ste med lokaLbåten fm Træna, ankom til Sandvær 
lørcl!ag den 24. ,nJovlbr. 
Mandag .26. no•vbr. utsattes 10 rruser .på •stnelmiln.gen Må.søen til Laukholmene. 
Tirsdag 27. no\~br. tr·elmhl.l:g 9 .rus.er, fangsrt: 40 to.rsk. Sail11me dag ·utsattes 
ytterligere 10 ruser iPå strekningen ytre strøk :fra Auken rtJil Kvaløen. 
Onsdag 2·~. 111o;vbr. h·elming 20 rus:er, fang·st 60 toi'is!k (.aL'mind·elig større1s.e). 
ToTsdag 29. illJorvbr. trekning 19 rus.er, fungst 80 1Jo.rslk (samme ·strøk). 
Fr.ecta.g 30. novbr. tr·elming 11 nusen, f,angst 40 tor.sk. 
Lø1~dag 1. .cLesbr . • trek.ning 10 TUSler, fangst 50 .torslk. De 2 s:i!stnevnte dager 
foregikk foi'IS~øket :på ·strekningen Måsøeill!--iHes·tskjæret. 
Mandag 3. desbr. trekniirug 12 nuser på .strekningen Tran.gsliren-Hestskjær, 
fangst (3 netters) 45 tol'sk. 
Tir.sda:g 4. desbr. var j.eg bestemt for ;flytning til Gåsvær, m:en :gr.unnet syd-
vest-kuling .fil{Jk jeg :i!kke redsarap·ene op, så jeg f·ildr benytte 1oka~båten, der 
anløp [run ·en. dag i uken, nemlig tirsdag. 
Onsda,g 5. desbr. syd!vesltk:uling, ingen fly;tning. 
ToTsdll!g 6. deSibr. nordiv.estkuling, ingen fly;tn.ing. 
Fredag 7 . . desbr. leiet motoribåt lior fl,ytning til 
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S ta s j on I V. Husvær d. Helgeland. 
Utsatte samme dag 12 ruser på strekningen lang.s Husvær med betegneilse 
Husværflaget. 
Lørdag 8 . . desbr. trekning 11 ruser, fangst 35 rborsk (almindelig størr.el.se). 
Sa-mme ·dag utsattes 15 ruser på Sltrekningen Risøen østo.v·er damps,l\i~bsleden. 
Manctag 10 . . d1eslbr. trel®ing 1,2 ruser, failllgst 70 torsk (stor fiJSk). 
Tii1s.d'ag 11. desbr . tælming 6 ruser, fa.n;gs't 25 torsk 
Onsdag 12. desbr. tr·ekning 1,3 ruser, rflangst 'UJbetydelig, id·e1 .fisken g~kk i 
småsild og sål>ed·es ikke !hol·d\t si:g v·ed bunnen. Redslka:pene to,kes !Il/U 01p for 
hjemreise. 
Avr·ei:se rrra Husvær d·en 113·. desbr. og var rtLLbaike :den 15. desbr. På de 
anførte strusjoner va.r .der et wbmerket ten·eng for bruk .av dette ædska;p, især 
var SeLvær og Sandvær meget ideeJ.le steder. 
Hvad angikk lDommunilmtsj,onene ~or forGend.else a·v rrersk fiSilc, så var d·enne 
meget mangelfull, ,f.or li:kke å sit umulig, 'særlig \llar dette ,tilfelle fo.r ditstr,iktet 
S:1ndvær~Lånan, hvi1>kert: - emter min mening - er et av ·de fiskeDiJceste steder 
på kysten Jlor dette ·redskap, som IVed ·en rasj10nelll drill, vilde iS'l~af1fe stedets 
Hslkere en uanet inntektsldlde når ·a:vs-etningsfloiilmldene kommer i den nødven-
dige uh~Vk1ing. 
Adgaillgen til >is i\~ar næ11me.st en UJmulJigjhet, tross at .der f. eks. på Sandvær 
v.ar et stort :i:sh:k ca. 20 a 30 meter med fin heldning til sjøen. Håper f·ylkes-
fiskerlaget har .sin o;pmerksomhert: henvendt iherpå und·er muligens behandl·ing 
av ish.usspørsmåJ1et ute i distr.illctene. 
'.Dil de av mig [påly.ste [,oredrag aDJgående rror.arbeidelsen og drli.ft!Småten av 
tor·sker;user, var d·er l!l1eget gto!dt fremmøJte, især i Træna .og SandiVær. 
Fiskerne ,på de Heste steder visrte meg.en inter-esse, l()lg der blev under min 
veiledning forarbe1det flere I UJser, dertil solglte jeg H2 stk. aJV mine r·edskaiPer 
til ·modell. « 
Undervisning i b r 1U k arv snurre ,y ad. 
Efterretningene om den utstrakte anvende}& som det nye redskap 
Dundifiswvadet1 eller hysenot·en, lhar fått p:å Sunnmør, :har avf10dt en rekke 
forespørsler fra interesserte på kysten nor·denfor .angående de nærmere 
enkielfheter v·ed dette fiske . .fra. Nordland' fylkes fiskerlag innkom andra-
gende om bidrag til !Undervisning og f·orsøk med rundJE6ikvad i Nor1dland. 
Fylkeslaget blev ti.lstått kr. 1000 hertil. Beretning om res1ultatet herav 
m-angler, men vil fremkomme senere. 
fra Hskeriin81pektøren i Møre og Trøndelag ·er 'innkommet nedenfor 
inntatte lber·etning, .datert 1.2. desbr. 19127, fra Edvin 1M. Otterlei, f1ør·er 
av m.b. ».fram«, som .av im;pektøren ,blev antatt til å foreta. en reise til 
N .ord m ø r for å under1vise i bruken av rund~iskvad, og 1hvortil et 
bidrag hlev gitt av forrige termins bevilgning (se forrige »Årsberetning«, 
side 88) ·: 
»Etter s:purnad frå fisilce11ijrrspektør Otted:ei tok me på .oss å truka e:in tur 
til yun5'e pla,ssar på No.rdmøre .for å vi•se :flo1lc korleis ·eiJl! bruJrar ihysenoti. 
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Fomnannen i Norc!Jmøre fi~ker1a:g .sllmJ.de seia irå kiVa plassar me skulde 
reisa rtil. 
Onsd.a,g l8. ma.i reiste ane heåm.anJrå til .Ho.nniDJ~søy li iJ3remsnes. 
Torsdag 1.9. mai r.eiste me deri1rå på sjøen. Be·rre 1 mann var med den 
dagen. Me :loc1da ,o,g d'a:nn eit l:ilte Je'l.t rutf.or· Hlol1uren. F.ekk på 4 .dr1ag 20 rs1k. !flyndre. 
F.r.edarg den .20. mai .~jetkk me a:bter på :Srjøen ·d·er.ifPå. rD:en dagen var 4 lTIIann 
me:d. På Uf,s.grunnen lodda me, man d'ann ·berre 'ha.rd holtn. MiUom Lit1e Sortna 
og Stoore S ortna 1fann me Siandlbo·tn. Då un·e sk!ulrde JH"Ø1Ve der, s·ette m e nota ]a~.t. 
Sør fr0r Merrag.nlli1nen og utund,er T.øllirugen rfann me berre ih!ard bo1tn. Utio.r 
F·alliingsfLua f.ann me sa~1d:Uek.ker. Me gjorde d·er e.it 'drag mot nordJv.est, men då 
me ielclle nJolta upp var rder k.ora1 i den ·ei.ne armen, men inkje fisuc S o lrodda m e 
millorm Gråsuejæret og Øsrtk1okk1en og fann srandlbo/tn. Me sette norta, men :dert; vart 
farst og me reiv sundt. 
Den 21. mai låg me [)å Hlonnin:gsøy og1 bøtte not. Den 23. mai r·eiste me 
på >S jøen altt. 2 mann ~rå Langøy,a og .2 hå Krisltians.u~11d var mec1. 
:UoddJa i.nm.~or Skjelingen, 1Il1e:J}I fann be.rr.e ujamn !botn. Innau~or Innrgr,ipan 
fann me etit br·a d'·el1 og gdo.rde der m ange driag, men 'fellc\k ikkje fisk. 
Me fel{!k då den trui, art: ~ærttene .måtte vera :Lor lj,ose, 10g .etter sarrnråd med 
fiskeriinsil_)eudør Otterlei gjelde me n este ·dag (24. mai) iheilln. 
At ikkj·e fleire fo.lk vart meld· p-å sjøen denne turen, 1ha1cLde .sin grunn .i, at 
folket var so· f1o.rkava med' !Seifisket på Gri,pltaren. 
Etter .samråd med fis1ker.iins.pektøren reiste me den 13. ·sept til V eiilwl1111en 
på Smøla for å f.ontsettte tur·en. 
Den 14., 15., 16. og 17. sept. gjelde me ut frå V.eiholmen. Me prø vde !På 
ymse pl:assar, men felta V!Clr ikkje ma.n1ge. Aust lfio-r Reima;nn fann me erit rgodt 
,f.elt, o.g me .bTuam:e d·er for det anesrte. Me feUde ikring 250 ueg. flynd:re 1og1 100 kg. 
hys·e, tS·ollll me .selrCLe på Veiiholllllen .m den liå.ge pris av 45 øre pr. JQg·. for flyndra 
,og ·20 øre d'.or ihys a. Han som kjøpte d.e:t mesrte ·var ein mann som me:d .ein 
brunnbåt reiste tti..l TmnJd!hjem rmeid1 ltivancle f~sk Joko selde me til 1f.olkert på 
V ediholmen !til kokefisk. f2;2 mann frå VeihJo1uTLen rar med på .sjøen .. 
Den 19. og 20 . .s·ep1:. ,gct.e.kk me ut frå DyrneS<vågen ·og Råket, 15 1111ann var 
med. :Me brukte då 'o.g aust :lior Reilmanm Me .fiska 150 kg. rfl,yndTe, 100 kg. 
hy·se og 200 il.CJg. .sl\::ate. 
Deil 21. s·ep1. va.r det rus!leevær, s·o' dert: ,rru·t iJldkj.e s jøre:Ls. Den 22. sep·t. 
reisrt-e me til Kristiansund; o.g ts,lm1d.e selj ar f~.sJren. Fti·sken i\rar :fiDJt stelt, i.sa mecl 
det ·same den va·r fis.k·a, men det varr 1v~skeleg å få selja. Me .gjeikk der å rtraiVa 
frå den e.ine til den a.111dr.e, som me h aldde "ron um skulde kjøpe :ferskd'isken av 
.oss, men d,er v:ar lita kjØJPelyst Endeleg f·ekk me seltia nyndra til 50 øre ;pr. kg. 
og hysa f.o.r 20 øre. På .ska:ta 'feM{ me eit bod på ·13 øre .f.o.r :ferd~gs[mra. PrtirSJane 
i Ålesund· tvar på same :tidl 80 øre pr. [{g . .for Hyndra 101g flo·r tSkata: 25 øre. 
23. og 24. s.eprt:. g jeJcJe me ut frå Sko!l11søy. 7 mann var med. Der rvar •vanske-
leg•t å Jinne d'elt. Enft{.e:lte felrtl d'ann me då alik·wl, cmeru .der -var ltikev.el ikkje 
Jloko .størr·e fisk å d'å. 
26. ·sep:t. gjelde me JUrt f.rå Odden. 2 mann ·Vtar meid. Me rprø,vtde fy1~st i Odde-
hlo'lrrnen 2 .c1ra'g, men feldk i1kikj e nlota å g'å. tS.1dan fann: me eit felt sør for 0Ih.olmen, 
der nota 1g1jekk bra, men der .var lite .med d'isJc 
27. sept. .gje;kk me ut frå Rin,gsøy. 1:l mann var 1med.. Me brulde nota: på 
e,i n .pl:arss Ql,søstv.a.ett. IBiiUJl:tte ogBå !På eit felt ved Sor:bna NO :atv Urstaren. Der 
v1ar Hte med fisk Slo fang~rten var:t herre 7 Jlyntdre og 1 tor·sk 
Den 28 . • setPt. reiste me no-rldof\rer hl Hopen. Derifrå gjelde me ut den !29-. se])t. 
8 mann var med . 
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l\!Ie 1gjo.N1e nokre .dr.ag med· noti aust [ o.r Hopg1j.essingen og uUor~ Gåsskjæref. 
Nota gjeil.{lk bra, men der var lite med ~.isk. 30. sept. prøvde Ine ved 'LyngNæret 
og ved Tyrha'lllg .. 
l\!Ie l'o!dida :på [leire J)la·ssar, men mann il{!kje brul{Jande felt. Me [pmvde og 
meCL no1ta .nokre dr:ag, men .seJtte kvar g.ong . [a.s,t. 
Laurdag1 1. okillbr. re~ste me ihe·im. 
Doo 6. 10ktbr. kom iher tit Fjør'boH 2 mann !UtseTlldt frå NtoTdland f,ylkes E&ker-
lag, ror å s·tuCLere bruk av hysooota. IDesse menn var Jon Roibertsen Sell\rær og 
Karlef .A. Ols·en, Træna. 
Fisl\.el'liinspektør Otterler 1bad: o.s·s då 'UJm me vilde reise ut ·eit par dage med 
desiSe tl'.olk, å syne dei lmrle:Ls me •brukte nota. 
Me :gjorde då dert:, ·eil1'då ;vær e.t var ruske!t. Bruikie i Harøyfj·orlden .og ute i 
No.gvafjorden. 
I det iheci.le hetv_ me lbru1kt ,28 dager t il ldenne dem.onstrasj,onstur en. 
Um .fer.dJa (p.å No·rdmør er det ellest å s.eia, .at me tykte me bnn få felt, 
men det kan vera li t·e å retta seg ·etter, når dert: •berr.e ·er ein .enJkelrt: bM som leitar. 
Fisk !Vår der og lite .atv ,på dei d'elt me ifann som v>ar bl'11l\Janlde. Men f.isk 
kan der no vera fo•r:di um der ål\.kj.e var stort medarr1J Ime var eLer. Her på Sunil1-
møre, der .S:(} mange båtar ldriv, il1e1v det og vo.re lite med d'isk især thy.se ·:ilia:nst, 
lhl\.e t il det .siste. 
Ftolk var inrl:·eres•smtt i å lære, og kunde der vente fleire s.om lroSJba not 01g 
brukte, s o rfann dei ·v·el og .fleire felt, .og meir fisk. 
Verst er det å verta a:._r med flisken, då d.er både er liten :pnis å få, o.g so 
få som :vil1 kjø[).e ·f.er sU{ fisk i Kri.stiansu.i1d . 
. Me ta:klm.r NorcLmøre fuskarlags forman111, ihr. Tih. Dyr.nes, for hans greie 
måte å ordne det lheile på, og ·ellest dei andre menn for giotd ihjelp :på turen.« 
Demo·nstrasjon av apparat til utsetting a~ 
agnete liner. 
F'isk·er Karl Svendsen Ristesund, BringiS.inghaug , Sunnmøre, som har 
konstruert et lines.etterapparat bliev .i terminen m·ed departementets sam-
tykke, og anibefalt av ,fiskeriinspektør Otterlei samt Sunnm10re og Roms,. 
dals fiskerlag, .tilstått <et Deisebidra,g stort kr. 200 ~i1 å foreta en reise 
til Lofoten under · torsk·efisket J 1928 for . å 1gjøre sin opfinnel.se kjent 
blandt fiskerne: Apparatet som !betegner en · teknisk forbedring ved line-
fiske, blev første :gang demonstrert i 1923 ombord på 'm.k. »LJohan Hjort«, 
bl. a. for Fiskerirådets medlemmer, men er senere blitt g jort til gjen-
s.tand for forskjellig.e forbedr,inger o,g har vært demonstrert bl. a. ·for 
fiskere i Ålesund. Som 'det . av nedenstående avbildninger vil fremgå, 
består op&innel6·en i ihovedsaken deri at de agnete angler placeres. i en 
i hnekauget anbrag·t a!gnordner av galvanisert jern, som er forarbeidet 
således at a:ngJene ikke kan forskyves, og' at linen under ,utsetning-en 
passerer over en Penne eller staHv ihv.orunder anglene løftes rut av a:gn-
or.dneren. Stativet festes akter på. rekken omJbord og linetraug.et anbrili-
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ges på en bane rett under stativet) hv·orefter linen kan settes ut med 
stor fart . 
Ifølge den fra hr. Svendsen mottatte beretning blev demonstrasjonen 
i Lofoten foretatt ombord rpå opsynets fartøi »Sj10gutten« i overvær av 
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en del fisk·ere. Efterpå blev apparatet overlatt til en Æisker fra Finnmark, 
hr. Lasse 1Henriiksen, Sandland, ·for å 1pnøves samt forevises for Æiskeæ 
under Finnmarksfisket. Hr. Henriksen gir i »Vestfinnmarkens Arbeider-
blad« ,for 9. jal1Juar 1929 en beretning o-m sine forsøk og betegner heri 
apparatet som meg.et praktisk. 
Forsøk med flyt -etrål. 
Inteæ9Sen for å finne -en !praktisk lbruikbar flytetråJ :har lenge vært 
stor blandt fiskerne. Der .har vært gjort en rekke f<or.søk, også i f.ol.lbin-
delse med fiskeridirektoratets praktiske Hskeriundersøkelser, u-ten at disse 
dog har git det forønsikede resu:ltat. Man har da derfor i de senere år i f.lere 
til-feller ttunnet å måhle !Stille sig avvisende over:for de andragender som 
er innkomm-et ·Orm bidrag til uteks'Perimentering av en sådan trål. Imidler-
tid fant man i januar 1928 å kunne gå med på å stille et bidrag, stort 
kr. 500, til disposisj-on for :ski:pprer Knut Uiksnøy acv Haram, bl forsøk 
med en av 1ham .erhvervet Hytetrå1. Når man g1jorde dette var det særlig 
på g runn av den interess.e som m.an !blev runderrettet om at det vilde 
knytte sig til -et "rorsøk m.ed dette redska1p 'under IStorsildfisket. På grunn 
av forskjellige •uheldige omst·endigiheter kom forsøkene under storsild-
fisket imidlertid ikke :til utførelse. Hr. Uksnøy frosøJde dog trålen efter 
hyse under vårfisket i Finnmarken samme år. Resultatet av disse forsøk 
må nærmest ·betraktes :som mi&lyikket. Det er imidlertid 'foruts·etningen at 
hr. Uksnøy når anledning ·gis, skal foreta flere forsøk og avgi berd-
ning herom. 
F .o r :s ø k m ·e d å l e t e i n e r o g f r y s n i n ·g a ·v t .e i n e a g n. 
Til 1ors1øk m·ed nye typer a·v åleteiner og fo l1Søk m:ed frysning av 
teineagn er Hskeriinspektør Barclay !blitt tildelt et beløp av le . 150. B.eret-
ning om resultat av diss•e fo-rs01k ·er ennu ikke rrnottatt. Deri-mot har 
inspektøren i sin i nærværende hefte inntatte årsberetning redegjort for 
resultatet av forsøk sorm han lhar foretatt m.ed ·danske ruser til fangst av 
blankål og frysning ai\T sild hl åleagn. 
8. Biologiske og oceanografiske undersøkelser 
i terminen 1927- 28. 
det følgende !blir først gitt en kort oversikt over tokter som j 
terminens løp er blitt. foretatt r de forskjellige farvann til løsning av de 
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forskjellige opgaver. Toktene er dels foretatt med Fiskeridirektoratets eget 
undersøkelsesfartøi m.k. .»Johan Hj·ort«, dels med lei ete fartøier. I denne 
oversikt blir de erholdte data bare berørt forsåvidt som det kan gi en 
antydning angående forløpet av arbeidet, idet den nærmere utædning 
vil kømme under behandlingen av de forskjell_ige opgaver efter hv,ert som 
nogenlunde avsluttede ·æsultater foreligger. Efter oversikten over toktene 
følger så beretning om de forskjellige undersøkels,er v~ed avdelingen f.or 
havundersøkel:ser ·og de virks:omheter som er knyttet til samme, som 
utklekningsvirksomhet m. v. D·erpå følger .en beskrivelse av undersøkelses-
fartøi:et m.k. »Johan Hjort« sådan 1som det er efter de siste forandringer 
og ·endelig et kort referat fra det ,Internationale Havforskningsraads 2 siste 
møter, henholdsvis i Stockholm' -og Kjøbenhavn. 
Tokter. 
a) Tokter med mfk »Johan Hjort«. 
1927. 
l) Efter avslutningen av de i forrige årsberetning nevnte under-
søkels·er i Øst~Finnmarken blev .der i juli måned 1927 fo·retatt oceano-
grafiske undersøkelser i ~kjærgård .og kysthav m~ellem Finnmark og Bodø, 
hvor'fra &artøiet av,gikk -for Bergen 27. juli. 
2) Efter at » Jo'han Hj-ort« hadde vært underkastet den almindelige 
årlige oppusning blev der fra 216. august ·til 9. september foretatt .et tokt 
over den nordlige Nordsjø til Shetland med .en tur tvers over f ærø-
Shetlandsrennen ·og retur til Bergen. Toktet var en forts·ettelse av de tid-
ligere ullJcLer.søkelser over Atlanterharvsstrømmens tnstandl, hvor den trær 
,inn i Norskehavet og blev som.- det foregående ledet av konsulent Sund. 
3) Fra 1,2. september til 12. oktolber blev der under konsulent 
B j er kan s ledelse foretatt tokter i' de vestlandske ·brisling-distrikter. FiOr-
uten de sedvanlige temperatur- og saltholdighetsolbservasjoner samt inn-
samling av plankton, blev der ved konsulent S u n dl, som fulgte med 
under arbeidet i Hardangerfj-ord og Sognefjord, samlet materiale for sur-
stoffanalyser ~og gjort undersøkelser ·over næringssalttilførselen (nitrater 
og fosfater) som en første oversikt over diss·e forhold i våre ~ydlige 
kystfarvann. 
fra 12. hl 19. september blev der arbeidet i Hardangerfjord og Sunn-
hordland, fra 20. til 24. sep.tem:ber i Hyfylke og fra 27. september til 
l. oktober i Sognefjo-rden med ankomst til Bergen 2. oktober. 
Om brislingfisket og resultatet av toktet se senere under »bri,sling-
undersøkds~er« . 
Fartøiet gikk ~traks efter toktet i vinteroplag . 
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1928. 
l) 29. februar blev Johan Hjort« igjen ~att i drift for undersøkelser 
på kysten mellem rBergen og Nordm·ør {til 7. mars) og i Lofot-området, 
hvor arbeidet !blev optatt 12. mars ·og avsluttet l. mai. 
Under dette vårtokt, som blev ledet av konsulent S u n d, var opm·erk-
somheten henvendt på fordelingen av planktonnæringsstoffer i havet (se 
ovenfor). Det viste sig at disse stoffer Q1veralt var rik.elig tHstede før påske 
(begynnel~en april). Efter denne tid var de i overflatelagene m·er eller 
mindre oplbrukt under den s.tedfunnre i og for sig kortvarige ·opblomstren 
av diatomeplanktonet (»groen«). Dermed tør beviset ansees bragt f.or at 
overflatens grunnproduksjon av næring er betinget av næringssalttilførsel 
fra dypet i l10pet av vinteren og ikke av sådan ved tilf.ørsel av flomvann 
fra landjorden. 
'2) I mai blev undersøkelsen av kystfarvannet Nordmør-IBerg.en 
gjentatt { 4.------<21. mai). fartøiet blev under ledelse av konsulent S u n d 
igjen dirigert nordover, arbeidet i Vestfjorden fra 27. til 29. mai, i Finn-
mark fra 6. til 26. juni og i fjorder og skjærgård m~ellem Tomsø og Bodø 
fr a 29. jruni til 13. jlllli. 
b) Tokt i vårsilddistriktet med m/k »Arnulf«. 
For ~orts.etf,else av de tidligere undersøkelser over sildens gytning blev 
for 2 mndr., fra 14. mars til 14. mai leiet m/k »Arnulf«, som1 runder konsru-
lent L ·e as ledels.e Æra midten av mars til midten av apriol blev benyttet for 
undersøkelser i ·området Espe\Aær --1R10rvær med stasjon ·dels i Espevær, dels 
i Haugesund. Der blev medl bunnskrape og med en ny slags bunnhenter 
(prof. Petterssons .»bottnhoggare«) drev.et undersøkelser ·efter silderogn 
på ·området fra Nordøyene ·til V.eavåg-Røvær. Der blev tildels funnet 
store mengder sildero,gn på forholdsvis grunt vann (fra 20 til 30-40 fv.) 
og meget interessante iakttagoels·er blev gjort angående gytningen ·over 
f.or~kj·ellig slags bunn, hård bunn, småsten, skjellsand m. v. Den inter.es-
santeste iakttagelse var imidlertid den sterke dødelighet som synes å ·Optr·e 
overalt, hvor sildeeggene lå i tykke lag. (Se nærmere under sildeunder-
søkelser). Denne dødelighets omfang ·og betydning vil bli gjort til gjen-
stand for ·en inngå·ende undersøkelse, da den synes å måtte være av 
avgjørende betydning for gytningens og klekningens resultat. 
Under tokt.et blev der gjort prøv~er med et nytt instrument, p y k no-
s on d en, som efter nærmere ·utprøvning for våre farvann sannsynligvis 
v'il kunne bli ·et middel til hurtig undersøkelse av vannlag·enes egenvekst-
forho.Jd over :større områder og dermed også deres temperatur -og salt-
holdi-ghet. iPyiknosonden er konstruert av dr. D. la Cour, direktør for 
M.eteorologisk institut, Kjøheniha·vn. 
Disse undersøkelser blev fortsatt i fjordene rundt Bergen fra sist i 
afril til ut i mai, 
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c) Tokt i brislingdistriktene med mjk »Havdrøn«. 
Da der til utvidete undersøkelser under brislingfisket blev bevilget et 
beløp på 4000 kr. av det nyoprett.ede fiskerifond blev fra begynnelsen 
av jun·i måned leiet m/k .»lHavdrøn« av f~ell. Med dette fartøi blev der 
i tiden fra 5. juni til17. juli drevet undersøkelser fra Nordfjord til svensk·e-
grensen. 'En foreløbig ber·etning angående resultatet forsåvidt Vestlandet 
angår finnes senere under »brislingunder.søkelser«. .Der blev på toktet 
tatt temperatur og saltholdighetsprøver samt innsamlet plankton fra de 
forskjellige dy1p ned! til 160m. 6. til 7. duni 1blev der arlbeidet i Ost·erfjord 
og Radøyfjord, fra 8. til 16. juni i Sunnhordland ·Og Hardangerfjord til 
bunnen av Eidfjord, fra 18. til .22 juni blev stasjoner tatt fra Sognefjorden 
og nordover til bunnen av Nordfjord, fra 25. til 29. juni blev der arbeidet 
i Sunnhordland og Ryfylke. I begynnelsen av juli tok man så rundt Sør-
landet til O·slofjord og efter tilbak·ekomsten til Vestlandet blev en del 
stasjoner tatt op igjen på retur til Bergen, hvor man ankom 17. juli. Ved 
den gjenta~gel!&e av ·enkelt-e stasjoner :som ruten Hllot fikk man .en god 
anledning til å studere de forandringer som fant sted utover sommeren, 
hvad der sammenholdt m·ed de nokså eiendommelige meteorologi6ke for-
hold gav -et ganske godt materiale til bedømmelse av den hydrog ra'fiske 
situasjon. 
Torskebestanden i 1928. 
Ved Oscar Sund. 
Torskebestanden blev i 1928 gjort til gjenstand for lignende under-
søkelser som tidligere år, idet der i de forskjelUge di·strikter og måneder 
.målt es følgende antall fisk : 
I F!~~~ ~ April l Mai l Juni l Ti!s.l1927 1 1926 11925 11924 
Østfinnmarken ..... - 9 006 31 450 972 41 428 23 671 
} 21 519 16 933 26 465 
Vestfinnmarken . .. . - - 2 740 - 2 740 8 869 
Østlofoten .. ..... .. 8 320 7 300 - - 15 620 18 731 
} 23 951 11 151 10 374 
Vestlofoten .. . . .. .. 2 535 9 092 - - 11 627 11 232 
Møre og Nordfjord. 3165 l 437 
341901 ;2 
4 602 11 3631 18 688 5 932 9 360 - -
Ialt 14 020 26 835 76 017 73 866 64158 34 016 46 199 
Her er bare m~edtatt de g.odk:jente .og benyttede m,ålinger. Siste 
år måtte et større antall målinger kas.seres som utilfredsstillende utfør t. 
Dette vil undgåes i fremtiden, da en naget øket bevilgning har gjo rt 
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det mulig å få det væsentligste av arbeidet utført av faste folk, hvilket 
var tilfe1le bare for en del i 1928 og tidligere. 
Hes,ultatet av målingene er, uttrykt i største koTthet, at VI 1 1928 
har en høist 1ujevn blanding av størrelser lblandt skreien; dette var til-
felle også de to foregående år. Det store utbytte i 1927 o:g i 1928 
henger sammen med at vi disse år hadde en svær og to nokså bra 
årganger å ta av, og den !beste av dis~s~e var nettop i den alder (8~9 
år), da alle individer er nådd til gytestørrelse. Efter den tid må jo 
fisken hvert år utholde påkjenningen av to fiskesesonger, idet den større 
del av skreien på tilbaketuren til Østhavet a.m våren oHe passerer så 
nær forbi Finnmarken at den kommer til å gi et vesentlig bidrag til 
Finnmarkens utbytte. Dette var i utpreget grad tilfelle i 1923, 1924 
og særlig i 1926, i mindre grad i 19'22 og 1927. I 1928 holdt skreien 
sig borte fra Finnmarken. 
Finmarken ~ 
1927 
4-oo -+-----+----+----tJ----1!----'\\-\T-t--L of o t ee -- --- -+----i 
More ogf]= = 
4o 50 70 80 90 100 120 
Torskens lengde i 1927- 28. 
Selve fiskestørrelsen, den forholdsvise mengde av hver centimeter-
klasse, uten hensyn til fiskets utbytte i de forskjellige distrikter, fremgår 
av fig. l. Kurvene forløper i det store og hele likedan i 1928 som i 
1927. Den vesentlige forskjell er at Lofoten viser litt mer av storfisk 
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enn året før, JV1øre derimot litt mindre, mens finnmarks-fisken noget 
høiere grad enn i 19<27 bestod av ekte skrei. 
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73.7 - 73.7 14.7 
69.0 71.6 69.5 14.4 




- - 83.1 11.8 
Tallet m "i siste kolonne er den midlere avvikelse fra gjennemsnitts-
størrelsen og er et godt uttrykk for fiskens j ev n h et i størrelse. Hvis 
vi ha.dde med en enkelt årgang å gjøre vilde dette tall rvære 7-8 cm. 
Når det som i de siste år, særlig i Lofoten, går op i 11 til over 13 cm., 
er det et tallmessig bevis for ·at bestanden er sammensat av flere årgan-
ger av vidt forskjellig størrelse. 
Sammenlignet med tidligere år finner vi at torskens lengde (A) og 






l A m A m 
1922 ....... .......... 86.9 10.0 86.9 9.4 
1923 .... . ' ........... 87.3 lO.J 90.5 9.5 
1924 ...... . .. . ....... 87.5 11.1 90.6 9.3 
1925 ................. 84.4 13.3 89.5 9.5 
1926 ................. 83.2 13.5 83.1 13.0 
1927 ................. 82.1 12.0 83.1 11.0 
1928 ................. 86.3 13.1 81.3 11.8 
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2) F i n n m a r k s f i s k. 
Vestfinnmarken Østfinnmarken 
År 
l l A rn A rn 
1925 mai ............. 66.3 11.0 66.4 11.9 
juni ............. 64.1 11.0 65.0 13.1 
1926 mai ........... . . 68.1 10.5 72.3 11.5 
juni ............. 64.1 10.9 74.5 14.0 
1927 april ........... ' - - 76.5 8.2 
mai . . .... . ...... 71.4 15.4 70.5 12.0 
juni ...... . ...... 67.5 12.4 69.7 15.4 
1928 april o ••••••••••• - - 72.1 12.2 
mai ... . ....... 
l 
73.7 14.3 69.0 13.7 
juni ............. - - 71.6 17.8 
Alle de hittil anførte tall er kun av kvalitativ natur, altså fremkommet 
uten hensyn til !fiskemengden sammenlignet Jned andre år eller med 
nogen normalmengde. Allikevel kan der utdrages enkelte interessante 
slutninger: LofoHisken viser en vekst av 4.2 cm. fra 1927, altså en 
normal årsvekst for større fisk. Derav kan sluttes at det i det vesentlige 
var samme årganger som var tilstede i 1928 som i 1927. 
Mørefisken var derimnt mindre enn i 1927. Dette hadde sin grunn 
i at der kom fo·rholdsvis mindre av de eldre årganger søro1ver enn året 
før, - storfisken (av årg. 1915 og 1917) stoppet i 1928 op i Nord-
Norge på sin sydvandring. 
Disse forhold fremgår også tydelig ved sammenligning av kurvene 
i fig . l , s·om gjengir i antall hver centimeter pr. lO 000 målte fisk. 
Et helt andet billede av bestanden fremkommer ved også å ta hen-
syn til de opfiskede mengder og det arbeid som er utført for å bringe 
fisken på land (utførte fiskedagsverk). 
Utbyttet a·v skn~ifisket. 
19,28 tVar nemlig et m .. eget godt år i La:fo·ten, men slett i Finn-
marken og på .Møre som det sees av nedenstående sammenstilling av 
årets dagsutbytte, sammenlignet med gjennemsnittet for 1913-1928: 
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Område 
Finnmarken ...... ' ...... 
Lofoten ................. 
Møre og Nordfj .......... 












En nærmere utredning om fiskeutbyttet vil findes i beretningen om 
Lofotfisket 1928. Her gjengis de viktigste av de der anførte opgaver 
grafisk form som fig. 2, 3 og 4. 
Lofotfisket 1928 




A= 10 fisk P~" 
~ dagsverk 
o~.J · ,o 
Fig. 2. Fiskeutbyttet, antall utførte dagsverk og gjennemsnittlig dagsntbytte pr. 
mann for hver tredjedel av fisketiden (slik som angitt ved rosen nederst til høire 
i figuren) og for hver av fiskefeltets fire avsnitt. (I hver rosett må tiden tenkes 
å følge urviseren for utbyttets vedkommende (grovstreket) og dagsverkenes ved-
kommende (prikket), men for de "vifter'" som vender ned (dClgsfangst pr. mClnn, 




Fi~. 3. For forklaring se foregående figur. 
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Som det sees av disse figurene var utbyttet såvel for hele sesongen 
~om uke fo,r uke meget dårligere i ·de sydUge distrikter enn i Lof-oten. 
Som nevnt ovenfor var utbyttet i 192S li pct. av det gjennemsnitt-
lige (for årrekken 1913-1928) 55 pct. i Finnmarken, 141 pct. i Lnfoten 
og 59 pct. i Møre og Nordfjord. Hvis vi nu tar kurvene for 1928 i fig. l 
og omregner dem slik at deres areal ikke lenger svarer til l O 000 fisk 
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fig. 6. 
marken, 14 100 for Lofoten og 5900 for Møre, så gir kurvene oss på 
samme tid beskjed rbåde -om utlbyttet i vedk område og a:v hvilke størrelser 
dette utbytte bestod. For 1928 finnes disse kurver aller nederst på 
fig. 5. Resten av figuren viser de på 8amme måte beregnede kurver 
for de tidligere år tilbake til 1913. Som man ser har der vært store 
variasjoner både i fiskemengde og fiskestørrelse. 
Skal man sammenligne de forskjellige årskurver, vil det være gun-
stig å ha kurver som viser det gjennemsnittlige forhold gjennem hele 
årrækken, altså en slags normalkurver. Sådanne fåes simpelthen ved 
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å summere hvert års tall for hver centimeterstørre1se og så dividere disse 
summer med årenes antall. Da fremkommer de kurver SD·m finnes 
~jengitt i fig. 6. Figuren inneholder også en kurve Jor ~~uei + lodde-
torsk. Denne er fremkommet ved å slå sammen kurvene for skrei- og 
Toddefisket efter disses forholdsvise utbytte for hvert år, og kan da sies 
å representere den gjennemsniitlig,e fangst av de forskjellige størrelser 
som en fisk~er der har deltatt med .gjennemsnii:Hig held både i skreifisket 
og loddefi·sket hvert år fra 19!13 til 192:8. Kurven for skrei er frem-
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fig. 7. 
Nu er eier selvfølgelig en del fellestrekk som går igjen alle år og 
sammenligningen vilde lettes. meget om man kunde ta bort alt som er 
felles for de forskjellige år. Dette kan gjøres ved å angi hvert års 
utbytte av hver centimeter størrelse som pd. av det normale (slik som 
dette er gjengitt i fig. 6). Man får da for hvert år en ny kurve som 
viser ·overskudd el,l:er underskudd i forhold ti.l normalutbyttet av hver 
størrelse. Fo-r 1928 gjengis disse kurver i fig. 7. 
Her ser vi da at det dårlige resultat av fisket sørpå · berodde på 
stort under~kudd av de almindeligste fiskestørrelser, fra 75 cm. og også 
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av storfisk, mens Lofoten hadde stort overskudd såvel av småfisk som 
av storfisk, mens der var omtrent normal tilgang på middels fisk. 
Finnæarken hadde stort underskudd av alle størrelser, undtagen av de 
aller største (over l 04 cm.) som spiller liten rolle i kvantumet. 
De tilsvarende kurver for tidligere år finnes gjengitt i forrige beret-
ning som fig. 2 og bør sammenlignes med årets kurver. 
Søker vi å tyde kurvene i fig. 7 slik at vi kan få greie på hvilke 
årganger som har sat sit preg på dem vil vi nødvendigvis ved å følge 
kurverekkene for Finnmarken, Lofoten og Møre og ved å holde qss til 
de utførte aldersbes-temmelser (efter skjellene, hvorom mer nedenfor) 
komme til dei: resultat at overskuddet av småfisk i Møre delvis skyldes 
efternølere av årg. 1919 delvis yngre fisk, dog ikke yngre end 1922. 
I Lofoten var årg. 19·19 dominerende, bare ganske få fra 19<22 og 1921 , 
men der var også en betydelig mengde av fisk fra 1917 og 1915. Den 
dype dal midt i Lofotkurven skyldes at der næsten ikke var nogen fisk 
fra 1918. 
Når vi legger hovedvekten på målingene og ikke på aldersbestem-
melsene, har dette sin grunn dels i at disse er beheftet med mange 
usikkerheter, idet bare tredjeparten eller færre gir et sikkert resultat, dels 
i at det nødvendigvis må bli et litet antall fisk man kan overkomme å 
bestemme alderen på i forhold til det store antall målinger som ved sit 
omfang gir et mere representativt billede av bestanden. 
Imidlertid anfører vi her hvor mange procent der var av hver 




1921 ,1920,1919,1918,1917,1916,1915,1914 ,1913,1912,1911 ,1910,1909,19081 Tils. 
1923 .... - - - - 2 4 129 114 13 28 :l 4 - l 100 1924 .... - - l 2 15 8 36 11 7 16 l 'l - 100 
1925 .... - l 18 12 28 8 22 4 2 3 - - - ~ - 100 
1926 .... - 6 35 6 33 4 12 - - 2 - - - - 100 
1927 .. .. 4 Il 149 8 123 1 l 4 - -~- - - l - l -- 100 1928 .... 14 11 36 9 23 2 3 l -· - -- - 100 
Som man ser var det særlig årg. 1919 og delvis 1917 som gjorde 
sig gjeldende. Vi kan på grunn av usikkerheten i bestemmelsen av 
alderen bare holde oss til -dette gro,veste trekk som imidlertid bekreftes 
til fulJkommenhet av målingene (se fig. 7) . 
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Utsiktene for 1929. 
Da årgang 1917 vil være 12 år gammel i 1929, må det antas at 
der da ikk·e vi l rvære stort igjen av den (og ennu mindre av oeldre 
årganger). Det blir da i hovedsaken årgang 1919 der som l O-årig 
fisk vil måtte bære fisket. Da denne årgang har vist sig å være meget 
rik, antagelig den rikeste årgang siden 1904-årgangen gikk ut, ja ialfall 
ikke meget ringere enn denne (som bar de rike fiskerier i 19'12), kan 
vi regne på et bra skreifiske også i 1929. Men om fisket vil slå til 
over hele kysten eller bare nordpå, derom kan intet bestemt sies. D og 
synes de store mengder angivelig storfallen fisk som finnes i Finn-
marken, idet dette skrives (februar 1929) å varsle at skreien ikke vil 












Med større sikkerhet kan man uttale sig om fiskestørrelsen i 1929. 
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Fig. 8. 
Den må bli meget jevnere enn i 1928, da der må bli meget mindre 
storfisk. Hovedmassen av fisken vil bli ca. 78-90 cm. lang, fiske-
vekten altså ca. 3 kg. eller noget mindre enn i 1928 og leverholdigheten 
vil, dels ifølge resultatene av det hittil stedfunne fiske og dels bedømt 
efter den sannsynlige fiskestørrelse, dreie sig om 300 fisk pr. hl. lever. 
Torskemerkingen 1928. 
For det beløp som var bevilget til dette formål lyktes det å få 
utført merkning av 988 skrei ved Veidholmen i Nordmør. Merkningen 
utførtes av Edv. ]. Havnø, som med sin håndlanger fulgte med små-
båter :som fisket m·ed snøre. Fisken blev merket, målt oog sluppet straks. 
Det viste sig at denne metode er effektiv og sikker, idet der til nu av 
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de 9.88 utsatte er gjenfanget 255. En del har gått meget langt, således 
en forbi Bjørnøya og en til Bådsfjord i Finnmarken. Merkelig er også 
gjenfangstene i Tysfjorden, Nordfolla og Olåmfjorden i Nordland, et 
direkte bevis for at skreien tildels kan bli igjen på kysten og øke fjord-
torskbestanden. 
Merkningen uHørtes på de 15 fiskedager, fra 5. mars til 22. mars. 
Ojenfangstenes antall for hver lOde dag efter utsetningen for hver 
rperkning sees av tabell I, hvor sammendraget nederst uttrykker det 
samme i 0/ 00 av de i hver periode utsatte fisk. 
Tabell I. 
Antall Derav gjenfanget innen antall dager Dato 
utsatt lO l 20 l 30 l 40 l 50 l >SO l tils. 
5. mars . ... ... ... l 35 5 l 2 3 1 3 - l - 13 
6. )) ....... ; . . 65 9 2 l l 2 -- 15 
7. )) ••• l •• •••• 37 3 2 - 7 - - 12 
8. )) ........ l. 49 l 4 - l l l 8 
9. )) .. . .. . .. . . 87 12 4 l l l l 20 
--- - --------
5.- 9. mars ...... 273 30 14 5 13 4 2 68 
--- - --------
10. mars . ..... ... . 97 8 3 5 4 l l 22 
12 )) ........ .. 88 5 6 3 6 l l 22 
14. )) •• •• l • •••• 57 4 6 2 l - - 13 
15. )) ' . .... . ... 48 4 3 3 - - t · 11 
16. )) ......... 46 6 5 4 - - - 15 
----- - ------
10.- 16. mars ...... 336 27 23 17 11 2 3 83 
- - -- - - ------
17. mars ... . ...... 140 23 9 7 l - - 40 
19. )) • • l ••••• l . 75 11 3 3 4 - - 21 
20. )) . ......... 51 7 4 2 l 2 - 16 
21. )) ........ .. 82 lO 2 4 l - 2 19 
22. ... l. l ••••• 31 3 2 2 - ,-- l 8 )) ------ ----17.-22. mars . .... ·. 379 54 20 19 7 2 3 105 
Ialt l 988 1111 ~141 311- 8 - 8-1 256 
5.- 9. mars •• l. l 1000 110 51 l 18 48 15 7 249 
10.-16. )) ..... 1000 80 68 51 33 6 9 247 
17.-22. )) • • • l. 1000 143 53 50 19 5 8 278 ----
381- 8 
----




Antall fisk gjenfanget 
under 70 cm. \ 71-90 cm. \ over 90 cm. \ tils. 
5.- 9. mars ......... 15 38 15 68 
10.-16. 
" 
l •••• l ••• 30 42 11 83 
17.-22. 
" 
......... 20 70 15 105 
Ialt 65 150 41 256 
Tabell Ill. 
Lengde cm. Antall utsatt l Antall gjenfanget l 0,'o gjenfanget 
45 l 2 l l 
50 4 l 27 
55 5 l 
28 
60 lO 4 
65 67 23 32 
70 181 55 
75 254 61 
80 124 29 24 
l 85 116 28 90 96 22 24 95 69 18 25 
100 38 11 l 105 16 l 11 110 3 l 
? 3 o o 
Ialt 988 256 25.9 
Gjennemsn.-lengde 79.2 78.3 
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Det som er bemerkelsesverdig i denne opgave er det forbausende 
høie tall av gjenfangster, de aller fleste innen sesongens utløp - mer 
enn hver 4de fisk. Dette resultat stemmer forøvrig godt med resul-
tatene av merkningen i Lofoten i 1913 da de første utsetninger tildels 
ga en enn u høiere gjenfangstprocent ( optil 32). 
Dernæst ~er det mJUlig at gjenfangstene av de :fisk som blev utsatt 
de første 5 dager forteller noget interessant, nemlig at fisken delvis 
har forlatt det felt hvor merkningen foregikk for ca. 3 uker og så 
passerte nordover igjen over samme felt. Gjenfangstene i perioden 
31-40 dager efter utsetningen var nemlig 48 °/00 mot bare 18 °/00 i 
perioden 21-30 dager efter utsetningen. Det absolutte antall av gjen-
fangster ~er dog for lite hl at man kan ans.e dette for aldeles sikkert. 
De senere utsetninger viser derimot et avtagende gjenfangsttall efter-
som tiden skrider frem, hvilket er naturlig, da man da må forutsette 
at de fleste skrei er på nordtur. 
Fiskens størrelse ved utsetningen fremgår i grove trekk av tabell 2. 
Det sees at antallet av gjenfangster fordeler sig omtrent efter an-
tallet av de utsatte for hver periode uansett størrelse. Under ett var 
størrelsen av utsait og gjenfanget fisk som vist i tabell 3. 
Setter vi et skille mellem storfisk og småfisk ved 77 cm., viser det 
sig at gjenfangstprocenten for de små var litt større enn for den store 
Tabell IV. 
Vandringslengde An1all fisk gjenfanget efter - dager 
Kvartmil, 
l tils. N eller S o _415-91 !0-115-120-130-140-150-160-190-1120- l over 14 19 29 39 49 59 89 119 149 150 
. 801'-1000' N - l- - - - l- - - -; l= l l - l 601'- 800' N - - - - - - - - l 
401'- 600' N - - - - - -- - - - - - - -
201 ' - 400' N - - - - - - - 2 l - - l 4 
101'- 200' N - - - - - l 1 l - - - - 3 l 
31'- 100' N - - - - - - - - - - - - -
6'- 30' N l 8 13 4 12 11 4 - - - - - 53 - -- - - - - - - ---- - -
0'-5' - 12 4 l l 4 5 - - - - - - 27 
- -- - - - - - - ----- -
6'- 30' s 14 50 7 6 18 11 2 - - - - - 108 
31'-100' s - lO 17 11 12 4 2 - l - - l 58 
101'-105' s - l - - - - - - - - - - 1 
-- - - - - - · - ---
2 l 25 ·) Tils. 27 73 39 21 45 33 9 2 3 - l 
- - - - - --- --
Derav Nordover l 8114 3112 13 1 ~ i _:l 2 - l l l 62 " Sydover 14 61 24 17 30 15 l - - l 167 
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fisk, men forskjellen er ikke betydelig. Det merkelig·e er hvor jevnt 
. gjenfangs~ene er Jordelt på a.Ue størreLser. Ojennemsnittslengden av 
den utsatte fisk var 79, av den gjenfangede 78 cm. 
Vi skal nu se hvor langt borte de g jenfangede fisk blev tatt (tab. 4). 
Det .fremgår av tabell 4 at de fleste fisk er gjenfanget nær eller 
syd for Veidholmen, op til 105 kvartmil syd over, - allså til og med 
S. Sunnmør. Av de 53 som er fanget igjen no.rdenf.or er ig jen de aller 
fleste tatt på de nærmeste fiskeplasser, bare nogen få (inntatt i en egen 
liste nedenfor) er gjenfanget ut på sommeren, no:gen langs Nordlands-
kysten, .en i Østfinnmarken .og ·en på Bjørn:øybanken. 
Tabell V. 
l 
Utsatt Lengd. Gjenfanget Avstand fart 
No. dato cm. dato 
l 
sted kv. mil cm. !sek. lkv.mil ldag 
l 
905 21/a 78 pr. aug. 90' NtV av Bjørnøya 1000 15 7 
983 22/3 94 19/ 6 v. Båsfjord (finnm.) 700 15 7 
312 10/3 90 4/6 Hellemo, Tysfjord 360 9 4 
235 9/3 76 2e;8 Belkjosen, Nordfolla 300 2 l 
524 15/a 101 9/5 Glåmfjord, Meløy 260 9 4 
145 Bfa 70 l '-'o Skibåsvær 220 9 4 
412 12; 3 70 20/ 4 flovær, (Helge!.) 190 11 5 
847 2o; 3 92 2/5 Skjærvær (Helge!.) 180 9 4 
768 19/3 75 2lj, frelsøy (Vilden) 115 6 3 
155 8/ 3 78 24/a Birkene ~set, Sunnm. 105 13 6 
Hver enkelt av disse gjenfangster er jo interessant. Som man ser 
skal der ikke store hasUgheter til for å bringe en fisk langt ivei. De 
utregnede hastigheter er jo gjennemsnittsverdier, men deres ringe stør-
rel6e vis·er at det ikte er nødvendig å f,orutsette meget av egenibevegelse 
· hos fisken. Disse fisk, med .undtagelse av den siste har fulgt den nord-
gående kyststrøm. 
Samler vi i en oversikt, hevegels.eshastigheten, hos alle gjenfangster 
i et overblikk, tar dette sig slik ut: 
Van dringshastigh et (kvart-
mil pr. dag). . . . O l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 
Antall gjenfangster . . . . 77 47 50 26 23 14 9 8 2 
Over halvparten har tilsynelatende beveget sig l kvartmil eller 
mindr.e pr. dag. Den ~irkelige f.art har naturligvis i de aller fle6te til-
feller vært noget større, det er ingen grunn til å tro at fisken er gått 
bent fra utsetningsstedet til det sted hvor den blev fanget før 2nen gang. 
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Det vil nu være av største interesse å f~ rede på alle de gjen-
fangster som vil bli .gjort i inneværende sesong. De som få r merket fisk 
bedes om mulig levere den hel til opsynet. Kan dette ikke skje bedes 
merket sendt Fiskeridirektøren med opgave over tid og sted samt fiskens 
lengde fra snute til det ytterste av sporen, ledsaget av en prøve av 
ristet. Der blir da sendt vedk. en premie av kr. 2.50. 
Det benyttede merke er to sorte ebonitplater av størrelse som en 
lO~.øre m·ed et n ummer innstemQ_Jlet , festet Hl venstre g jellelokks inner-
og ytters ide og forbunnet ved ·en sølvtråd gjennem dette. Der blev tatt en 
prøve av ristet på alle utsatte fisk, midt på s:iden. En ny ristp røve vil 
ved sammenligning med den fø rste kunne gl mange vi.kt·ige oplysninger 
om fi Sikens vekst og kår i det forløpne å r. 
Sildeundersøkelser. 
Av Einar Lea. 
Undtersøkelsene over s ildens biolog i har i terminen juli 1927 -juni 
19Q8 omfattet de vanlige å rlige biostatistiske iakttagelser, og i tillegg 
hertil en del· andtre undersøk,elser. 
Bio s tatistiske iakttagelser. 
De hiostatistiske iakttagelser over iSto·rsild-vårs ildlbestanden viste, at 
.der våren 1928 skjedde en m·erkbar fornyelse av g1ruppen av voksen sild. 
Der kom inn ung~e førstegangsgytere, særlig 1emårige s,ild (av årgang 
1923) i slutten av vårsildfisket. 
Da der er grunn til å mene, at der våren 19Q9 vil komme fler av 
denne årgang, må en nøiaktigere vurdering av årgangens styrke og 
betydning i bestanden utstå til materialet Æor 19Q9 foreligger. 
Sommeren og høsten l 927 foregikk der på vestkysten syd og nord 
for Bergen ~et ~iske av ·storfallende fetsild, som til tros's for at det ik...~e 
gav noget stort kvant·um, hadde en !betydelig interes.se lfor undersøkelsene. 
Der blev derfor lagt meget arbeide på at få et godt iakttagelsesmateriale, 
og 1bearbe~delsen blev også påskyndet, således at en del resulta·ter kunde 
publiser·es i forrige å·rsheætning {heifte IV) , hvortil henvises. Under-
SIØkelsen førte til en bekreftelse av den anta.gels,e, som tørste gang blev 
fremsatt i årsber-etningen for 1921, at den unge norske sild når en viss 
størrelse og utvikling er nådd, ,for.Jater kystfarvannene og stikker tilthavs, 
hvo-r den så tilbringer fra ·ett tili tre år og i denne periøde gjennemgår 
forvandlingen fra umoden fetsild til voksen, forplantningsdyktig sild 
(småfa1lende ·vårsild). ~Denne antagelse ,var av av·g'jørende ·betydning f.or 
behandlingen av spørsmålet om skadelig'heten av :fangst av småsild. Den 
var, da dette spø rsmål blev 'belhandle( !basert på indirdde slutninger, 
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d. v. s. der forelå ikke direkte iakttagelser arv s.ilden i denne oceaniske 
fase, men det syntes å rvære klart, at ·en betydelig del av vår si,ldestamme 
manglet i de sHmer, som reg.elmess.ig viser :sig i kJyshlarvannene. 
Egenskapene 'Ved den storfallende fets,ild, :som viste si'g ved vest-
kysten sommeren 1927 syntes ved de første iakttagelser å stemme med 
d e antagne egenskaper vecfl .den oseaniske ungsild, og der bød sig på 
denne måte en leilighet til å 'få bekreftet de indirekte slutninger ved en 
direkte undersøkelse. Av denne grunn blev der lagt nokså ·meget arbeide 
·på un.dersøkels,en av denne ekstraordinære forekomst av sild, likesom 
resultatene, som an:såes for å være av interesse for småsildspørsmålet, 
blev offentliggjort i foregående årsberetning (nr. IV) skjønt .de egentlig 
hører hjemme i denne. 
Iakttagelsene over d.en voksne sild, sto-rsilden og v·årsilden, blev 
g jennemtørt i omtrent samme ;utstrekning som i tidligere år. I fig. l er 
aldersfordelingen i en del av de undersøkte prøver o:pstillet i grafisk 
form, en prøve i hver etasje og således, at høiden av .de stigefotmete 
figurer viser hvor mange individer {prooentvis) der blev funnet i de for-
skjellige aldersgrupper. figuren viser, at gr·uppen på 10 år, d. v. s. 
årgang 1918 er forholdsvis tallrik, særlig i de første prøver, mens gruppen 
på 5 år (årgang 1923) dominerer i de siste prøver. 
Det kan av figuren se ut, som ·Om .der har foregått et nokså betydelig 
tilsig av yngre .dy'r {førstegangsgytere) henimot sesongens slutning. En 
del rekruttering har der også utvils·omt vært. Men en mer inngående 
bearbeidelse av materialet har gitt til resultat, at mengden av disse første-
gangsgytere ikke har vært så stor, at den kan opveie den 'reduksjon, ·som 
bestanden :uavladelig undergår ved dødsfall. I kommende sesong vil der 
antagelig lbli anl.edning til å få observasjoner til ·en nøiere beregning av 
,det tilswudd, som den yngste bedre årgang (19125) gir Hl bestandens 
fornyelse . 
Ras eu n der søke l ser. 
Eft.er at småsildspørsmålet had:de funnet sin avgjø relse ved den fr.ed-
ningslov, som . tråtte i kraft s·ommeren 1927, har det vært muLig å hen-
vende opmerksomheten på en del problemer vedrørende silderasene. Som 
bekjent ·er det godtgjort, særlig ved tyskeren Heinckes arbeider, at arten 
'sild er opdelt i en hel r·ekke av større og mindre ras·er, stammer eller 
befolkninger, hvad man nu vil kalle dem, det vil si naturlige grupper 
a.v sild, som har sine eiendommeligheter i kropsbygning, ·sitt m·er eller 
mindre bestemte utbredelsesområde, sine k'arakteristiske gytebanker og 
sin bestemte gyteper.iode, som oftest faller i de 1ørste vårmåneder eller 
~om høsten. 
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Et så vidt mulig grundig kjennskClJp til disse stcummer er nødvendig 
.for andre undersøkelser ·over sHdens naturhisto-rie. Hvis man i et 
undersøkelsesmateriale har representanter av andre stammer enn den man 
tror man arbeider med, vil det straks bli vanskelig å kombinere iakttagel-
sene til d harmonisk, logisk billede, der vil o.ptre lllndtagelser fra de 
regelmessigheter man leter efter, man kan komme til å tro, at man under 
~olbservasjonsa,rbeidet har begått en grov feil nu og da o. s. v. 
Heldigvis har vi her i Norge hatt å arbeide med en av de store og 
karakteristiske raser, så vi har merket mindre til dette, omennskjønt vi 
av og til har stått overfor prøver av sild, eller individer i prøver, som 
på nevnte måte har avveket fra det øvrige materiale. 
Bortsett fra disse metodiske vanskeligheter er det av stor teoretisk 
interesse å kunne avgjøre det, når man fra norske farvann får p-røver eller 
individer av »fremmed, sild, likesom der er viss·e teoretisk grunnleggende 
spørsmål vedrøPende raseteoriene, som ikke hittil er tilfredsstillende løst. 
Et av disse, .og kanskje det viktigste av alle, kan rformruleres slik: er stam-
mer, hvis utbredelsesområde ligger nær op til hverandre (eller delvis 
dekker hverandre) ~allikevel adskilt i biologisk forstand eller ikke? 1Hender 
det f. eks. at norsk sild .søker i:il andre gyteplasser ·enn de sedvanli~e, og 
hvadl bli:r der i så tilfelle av yngelen? E ller hender det at norsk sild 
blander sig inn i stimer av fremmed sild ·og blir gående med dem. Eller 
hender det f. eks. at yngel eller småsild fra Nordsjøen ·eller andre farvann 
kommer inn i de områder, hvor den norske sildestammes yngel eller små-
sild opholder sig, .og hvordan går det da? 
Øm den slags spørsmål har man nok. meninger, tildels temmelig 
bestemte. En gruppe av forskere fester sig særlig ved den omstendighet, 
at der er bestemte forskjeller i· krop:sbygningen ho-s sild fanget på forskjel-
lige gyteba~·er ·og i gyteferdig tilstand og mener at disse bestemte for-
·skjeller ikke vilde kunne oprettholdes, hvis .der var noget større ·»Sam-
kvem« m·ellem stammene. En annen gruppe av forskere gjør gjeldende, 
at all den stund den nylig utklekkete· sildeunge føres med strømmene i 
havet og det kanskje i fl.ere måneder, så ·er det rvanskeli.g å skjønne, 
hvordan en opblanding skal kunne undgåes iaUfall på dette stadium i 
sildens liv. · 
Men den slags betraktninger er .der efter min m·ening lite å bygge 
på, særlig fordi .de·r er for mange log iske vrin mellem iakttagelse og kon-
klusjon. Skal man komme til ·en forståelse av diss-e spørsmål kreves. der 
obse!Wasjoner og atter oibsePvasjoner og i tillegg hertil metoder til hurtig 
og· lettvint identifikasjon. 
Av nye -fakta, som har betydning for denne problemstilling, kan 
anføres. f.ølgende fra farvrnnene utenfor de norske: 
· l) Våren l9'10 blev 1orsk sild funnet gytende ved Færøene. Det er 
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i denne forbindelse av betydning å nevne, at den norske bestand av 
gytende sild .det år var særlig stor. 
2) Våren 1923 opstod der ved Shetland et fisked av gytende sild, 
som hverken fiskerne eller forskerne derborte forstod. En av forskerne 
i England laget en innviklet teori om utvandring til og tilbakekomst fra 
Atlanterhavet av Nordsjøsilden. De ·observasjoner han offentliggjør i sin 
avhandling viser imidlertid, at denne silden hadde den største likhet m·ed 
samtidig fanget, gytende norsk vårsild. I dette år {1923) fikk den norske 
bestand av .gytesild et .stort tilskudd! av førstegangsgytere av årgang 1918, 
o,g det var nettop denne årgang som gjorde sig gjeldende ved Slhetltand, 
mens den hadde manglet i Nordsjøen å·rene forut. 
3) Fiskerne i Nordsjøen har i de siste år merket en del svær sild, 
som de kaUer »giant herring« {kjempesild). De er så store at bare en 
og annen fester sig på ga•rnene. Nogen oibservasjoner av disse sild tyder 
sterkt på; at silden er norsk sild, som har forvillet sig ned i Nordsjøen, 
hvor den da stikker sterkt av fra de øvrige ved sin størrelse. 
Av observasjoner, som vi har gjort i norske farvann i terminen 
1927-28 kan følgende nevnes: 
l) »frermned« småsild på ca. 13.'5 cm. blev fanget i skjærgården 
syd av :Bergen sommeren 1927. 
2) Sild på ca. 18 cm., som blev fanget i juni 19Q8 utenfor Vestfold, 
tilhørte .også en ÆretThlTied rase. 
3) Der er funnet tilblandinger av fr·emmed sild i fangster av norsk 
fetsild høsten 1927. 
4) Likeså blev .der funnet fremmed sild .i fangster av ~gytende no-rsk 
sild våren 1928. 
Alle ·disse fakta viser efter min mening med største tydelighet, at rase-
spørsmålene k•rever en revisjon og at det av hensyn til de øvrige norske 
sildeundersøkelser er ønskelig å vie dem ·en større opmerksomhet i 
fremtiden. 
·Undersøkelser over sildens gytning. 
Der blev våren 19(215 utført nogen forsøk med utklekning av silde-
rogn. En serie av disse eksperimenter blev anordnet så vidt mulig i 
overensstemrnelse med hvad de ·eldre forskere ()Boeck ·og .Buch) har berettet 
om sine funn av silderogn i natu1:1en. De forteller .om tykke kaker av 
sammenlimete egg, som de fikk op fra bunnen ved hjelp. av bunnskrape. 
Der blev følgelig laget nogen tykke kaker eller hauer på de glassplater, 
som rognen blev avsatt på. 
Det viste sig nu under utklekningen, at de rognkorn, som var dekket 
av andre, lå under i kaillene, ikke kom til .utvikling. 
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Nu kan man ikke av et slikt forsøk trekk·e nogen bestemt slutning 
om, hvor·dan det går til i naturen. Men forsøkene gav et godt gnunnlag 
til å anlegge iakttagelser i naturen, og de første blev gjort våren 1928, i 
annen halvdel av mars. Det lylktes. å finne frem til· steder, hvor silden hadde 
a1v.lagt rognen i tykke kaker, hvor tykke vites ikke, da det viste sig, at under-
siden av dem var gått i forråtnelse. Det lag av kakene, som ·ennu hang 
sammen, var ca. 15 mm. tykt. 
En undersøkelse av diss-e kaker har vist, at næsten alle egg var 
befruktet og hadde begynt å utvikle fo·ster, men at utviklingen var stoppet 
op undtagen i de egg, som lå nogenlunde fritt til sjøen. IDe nedre egg 
hadde foster·e, ·s.o.m var mindre .utviklet, tildels. så vidt begynt. 
Dette kan kun bety en ting, nemlig at de nedre eggs fostere var dø de 
eaer kortere -eller lengere tids utvikling. Sannsynligvis. var de kvalt, inne-
klemt som de lå uten tilførsel av lufholdig sjøvann. 
Disse iakttagelser, som forfølges videre vå·r·en 19Q9, gir så vidt det 
kan skjønnes, et ganske bestemt bidrag til vår forståelse av ·»økonomien<< 
i vår sildestamme. tDe vjser, at det ikke i ·Ogi for sig er antall av gytte 
egg {d. v. s. antall av foreldre), som i første ·omgang er bestemmende for, 
hvor mange yngel der blir klekk<et ut. Gytes rognen i tykk·e kaker, så 
blir bare de øvre egg av betydning, .de øvrige dlør. Det lbHr m·ed andre 
ord are a l et av bunn, som dekkes med rogn, der blir avgjør·ende Æor 
yngelantallet. 
.På denne måte kan :det da g.odt gå Hl, at en liten foreldrebes.tand 
kan gi ophav tillike mang;e yngel som en stoL Og man skimter gjennem 
disse iakttagelser ·en biologisk reguleringismekanisme, som virker på den 
måte, at når bestanden av foreldre (gytesild) av en eller annen grunn er 
blitt liten, så vil den forføie over et forholdsvis stort areal av skikket 
gytebunn. Egg;ene kan da leg·ges mer spredt, ·enn når der er en stor 
fo reldrebestand, og chancene for utklekning derved økes. 
En videre iakttagelse gjennem flere år av de nærmere omstendig-
heter ved gytningen og utklekningen er ved disse første-iakttagels:er blitt 
en viktig opgave for de norske sildeundersøkels·er. Der foreligger fra 
tidligere år iakttagelser, som tyder på, at .der .er en sammenheng meUem 
den hydrografiske situasjon i gyteområdet og gytesildens .»gang« i 1sjøen. 
M·en det forekommer mig at være ·en mer lovende problemstilling, å 
eftersøke sammenhengene m·ellem hydrografisk :situasjon o.g gytning, idet 
man da gjør den antagelse, at silden, i likhet med f. eks. laksen, ikke 
gyter før den er i likevekt med ·omgivelsene( hund .og vann), ·og at 'dens 
~>gang« i gytetiden ·er bestemt av .dens trang til å finne Ærem til de steder, 
hvor hunn og sjø stemmer med dens behov. 
for denne art av undersøkelse finnes der ingen metodikk, instru-
menter, allbeidsmetoder og erfaringer mlå vinnes fra grunnen av. 
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Bris1ling!undersøkelser. 
Av fiskerikonsulent Pa.ul Bjerkan. 
Også i sesongen 1927 blev hovedvekten lagt på innsamling av prøver 
fra fiskernes fangster, .da bevilgningen var fo-r liten til mer vidtgående 
undersøkelser. I september måned blev der dog f·oretatrt tokter med 
m.k. »Johan Hjort« til Hardlangedjorden, Ryfylke og Sognefjorden. Det 
viste :sig under toktene at der i overflatelagene var en del mindre plank-
tonorganism·er, under ·dette var der et lag med meget lite plankton, og 
først dypere nede fantes større planktonorganis.mer. -Bris1in.gen stod dypt 
og når der, under lettning blev .g.jort steng, fantes der sta.dig krill 
( Meganyctiphanes) sa:mmen med brislingen. Disse tokter varte tilsammen 
ca. 3 uker. 
Der blev av prøver innsamlet i alt L15 stykker, ca. 25 000 brisling 
blev målt og veiet med videre. Av 5~ 1 av disse prøver kunde der fåes 
skjell for aldersundersøkelser. Som tidligere er de fleste prøver blitt inn-
samlet i Stavanger ved marineløitnant Torger Gjemre. 
Al:der.sundersøkelsene viste at i sesongen 19:27 var de almindelige 
forhold ifrem!herskende med yngre l år-gammel brisling helt overveiende. 
Brislingen var imidlertid gjennemgående storfaUende, i .det hele den 
største årsgamle bdsling, s.om har for-ekommet under diss.e undersøkelser. 
Enkeltvis nådde brisling av årsklassen 19216 13 cm. ved avslutningen av 
sin 2nen sommervekst og denne størrelse er ikke tidligere !blitt iakttatt i 
de år undersøkelsene har pågått. Denne brislingens enestående størrelse 
skyldes for en stor del yng.elveksten, den dominerende yngelsort nådde 
allerede høsten før en gjennemsnitts·størrelse av ca. 7 cm. Veksten i løpet 
av sommeren 19127 var imidlertid også meget god. For størrelsens ved-
ko.mmende må man helt tilbake til 1921 for å finne noget lignende. År-
gangen 1920 hadde nemlig også en meg.et god veks.t som yngel, i det 
hele stod .dog denne årgang tilbake for årgangen 1926 som altså var 
g jenstand for fisket i 1927. 
Efter overenskomst blev nedlegning .først tillatt fra 10. juni og fisket 
kunde begynne fra 7. juni. Dette var efter undersøkels·er foretatt ved · 
notering:~utvalget. Da fisket begynte i Ryfylke viste det sig imidlertid at 
brislingen falt betydelig større enn ventet og der var adskillig tale om 
blandt fi~kere og henmetik~folk at brislingfisket var begynt for sent. Jeg 
skal i et fø~gende avsnitt i beretningen gi en forklaring av hvordan fo-r-
holdene sannsynligvis lå an under prøvefisket ·og senere da :det egentlige 
brislin~fi:ske begynte. Først vil jeg imidlertid gi en oversikt .o·ver fisket 
i de forskjellige distrikter. 
Os l o f j o r d en var det eneste sted utenfor Vestlandet, hvor der 
var no.get egentlig brislingfiske i 1927. Fisket foregikk mest i ytre del 
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2.v fjorden og rundt munningen, Skjebergkilen-Hvaler fra ca. 10. juli 
og utover, men der blev også gjort enkelte steng 1 de indre partier. 
Brislingen var overveiende av årsklass,e 1926, men jevnt sto-r, gjennem-
snittlig størrelse fra 10.4 cm. op til 10.8 cm. En del eldre :bris1ing fore-
kom iblandt, 12-4 år gammel. Det er mulig at denne brisling var tall-
rikere tilstede enn .det kommer frem i de prøver, som er blitt undersøkt. · 
Det var prøver av bris1ing bestemt for sardinnedlegning, mens der senere 
også blev fanget en del størr·e o,g eldre ·brisling for krydring. Jeg 
har iallfall sett en del krydret brisling fra Oslofjorden av denne type. 
I de undersøkte prøver kan .der ikke finnes nogen vesentlig forskjell i 
størrelsen .henhol~dsvis i de ytre -og indre deler av fjorden, således som 
i Here tidligere år. Senere ·er der dog innløpet meddelel1se om at mindre 
brisling blev fanget særlig på ves,tsiden av fjorden, men denne ibrisling 
fantes ikke i de prøver som blev mottatt -over Stavanger. Fisket foregikk 
spredt til ut ·i september. 
Ry fy l k ·Cf jordene. Da: nedlegning- blev tillatt ,fra 10. j ~uni, av 
satte Jisket inn meget rikt med en gang, som før nevnt viste brislingen 
sig å være større enn ventet og ·efter manges opfatning hadde m.an begynt 
for sent. Fisket foregikk :særllig i de midtre partier av Ryfylke o.g s,yd-
over mot Høgsfjorden, og her &alt brislingen gjennemgående sto-r, men 
der blev også gjo.rt fangster i Sand:sfjord ·Og IHylsfjord og der falt bris-
lingen mindre. 'Hele forløpet av fisket viser at der har vært 2 størrelser 
av brisling o.g at den største s.ort har vært den dominerende. Brislingens 
størrels·e 'Var i juni m1åned Ifra 7 tili 11.5 cm., men gjennemsnittsstØrrelsen 
var sjelden over 10 om. Mot :slutten av fisket i juli m:åned var dog 
gjennemsnittsstørrelsen i enkelte prøver ·oppe i 10.4 cm. Brislingen var 
omtrent utelrLtkkende av årsklassen 1926, l-års-brisling. Efter juli måned 
blev der næsten ikke stengt brisling i Ryfylke, så fisket var &.orholdsvis 
kortvarig, rikt fiske bare 14 dager a 3 uiker. 
Sunn hor. dl and. Efter no gen mindre steng i :søndre avsnitt 
rundt Sunde-6æbøvik, :satte fisket i slutten av juni inn i' Bjørnefjo.rds-
avsnittet. Brislingen var også her omtrent utelukkende av årsklassen 
· 1926, men falt forholdsvis stor, med en gjennemsnittsstørrelse allerede 
ved begynnelsen av fisket på -op imot 10 cm. Der var .dog no·gen ujevn-
het fra fangst til fangst, som viser at der også har vært mindre ·brisling 
tilstede. .Fisket falt plutselig av allerede de første dager av juli og efter 
den tid var der blott spredte fangster. Fra et blandingssteng fra Matre-
fjorden i slutten av september har man en særlig storfallende }?risling. 
Gjennemsnittsstørrelsen av årsklasse 1926 i prøven va·r 12 cm . .og bris-
lingens størrelse var 10-13 cm. Der fantes o.gså iblandet ca. 8 pd. 
brisling av årsklasse 1925 av størrelse 12~13 cm., gjennemsnittsstørrelse 
1Q.6 cm. Angående brislingens størrelse i blandingssteng, se .tidligere 
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beretninger. En prøve tatt 18. oktober fra Drønen, en poll på Hufteren, 
vil senere bli o-mtalt. 
H a r d an g e r f j o r .d. Omtrent samtidig med at fisket i Bjørne-
fjo-rdsavsnittet fant sted, var der også nogen steng i ytre Hardangerfjord. 
I første halvdel av juli tok dette fiske s ig o p ·og der blev fisket godt fra 
Rosendal rundt Varaldsøy inn Maurangerfjorden. Da fisket over midten 
av måneden tok av her blev der ;gjort gode steng lenger inne ved Jondal 
og Øistese og fisket flyttet hurtig til de indre deler a'V fdorden, Sørf.jord-
Eidfjo-rd, med leilighetsvise steng lenger ute. Fisket falt allerede ha 
slutten av juli lunefullt. ·Brislingen stod som oftest dy1pt og .lettet sig snart 
hist, snart her. Og~å i Hardang·erljorden var .den omtrent utelu!k~ende 
av årsklassen 1926, med leilighetsvis nogen eldre iblandt. Brislingen falt 
stor .og pen. Krun i .EidJfjord og :særlig i Simø~pollen .fantes der :sfiomer 
av småfaHende meget mager brisling, so-m man også leilighetsvis kunde 
finne iJblandet lenger ute under den senere del av 'fisket. Allerede fra de 
siste dager av september fantes der årsyngel iblandet stengene. 
N o r d h o- r d l a n d. Her var blott en del spredte steng gjenrtem 
hele :ses.ongen, mest i Osterfjorden. Brislingen var av årsklassen 1926 
og ·stodallende, noget fo-rskjellig fra de forskjellige steng, hvad der viser 
tilstedeværelsen av forskjellige størrelsessorter, som nevnt ovenfor 
S-ogn. Brislingfisket her begynte i siste halvdel av juli måned med 
steng i de ytre og midtre partier av Sognefjo-r.den, men forskjøves snart 
innover mot fjordbunnene og blev mer spredt. Forløpet var i så måte 
likt med hvad der foran er nevnt for Hardangerfjorden. Brislingen var 
omtrent utel:'Ukkende av årsklasse 1926, men var meget storfallende, gjen-
nemsnittsstørrelse allerede '\red Hskets begynnelse omkring l O cm. og steg 
efterhånden .til 10.5 cm. \Brislingen var i det hele jevnere av størrelse 
her enn lengere s.yd. Yngel optråtte i fangster innerst i fjorden allerede 
i ·slutten av september. 
Nor .d f j ord. Brislingfisket begynte her i slutten av juli og varte 
.til ut i september. Brislingen var al.lerede fra første stund av stor og 
pen, gjennemsnittsstørrelse o-mkring 10 cm., meget jevn. Adskillig døde-
lighet under stengningen. Yngel blev funnet i stengene fra slutten av 
september. 
Oversikt og diskusjon av undersøkelsei1!es resll'LtaJter. · 
Som det vili fremgå av ioran nevnte var s-esongen 19:27 forskjellig fra 
den foregående i at l-års-brislingen overalt var den overveiende, hvad 
der bekrefter at dette forhold er .det normale under brislingfisket ved vår 
kyst. Brislingen var også næsten over det hele stor og velutviklet, mindre 
brisling fo-rekom dog iblandt, særlig i Ryfylke og .delvis i indre Hardanger. 
Jo lenger nord man kommer Jo mer ensartet o.g større blir brislingen. 
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Selve størrelsen er forresten ikke sammenlignbar, da fisket i de nordlige 
avsnitt foregi~k senere i sesongen enn 1engere syd. I det hele foregikk 
iallfall første del av sesongen i en utpreget forskyvning av fisket :sønnen-
fra og nordover og inn fjo._rdene. De første 14 dager a 3 uker var fisket 
kon.c-entrert til Hyfylkefjordene, så har man et intenst fiske i Bjørnefjords-
avsnittet, som varer en uke eller to og så Æorskyves fisket inn Hardanger-
fjorden og :stimene spredes, eller rettere brislingen går mer på dypet. 
I Sognefjorden letter brislingen naget senere enn i Hardanger'fjorden, 
men fiskets forløp er det samme. Eiter ·en sterk opblussing av fisket 
i de midtre partier av fjorden senker brislingen s.ig, fisket forskyves til 
de indre partier og falrler meget lunefullt. EHer fiskernes m·ening skulde 
også under dette senere fiske store mengder være tilstede på dypet. 
jeg har foran flere .ganger fremhevd at brislingen somaneren 1927 
var usedvanlig stodallende. ·Den tidlige utvikling innskrenket sig imid-
lertid ikke bare til størrels.en, men gjaldt også kjønnsmodenheten. Allerede 
tidlig på som·meren kunde man finne l-års gammel brisling som var 
i stadi·um I~I, ·hadde begynt sin utvikling. 1Dette vill dog ikke si at den 
skal gyte det år, den vil ganske sikkert først bli gyteferdig næste år. 
Nogen 'få hanner var dog allerede tidlig kommet Lenger og stod i :stadium 
Ul. For deres vedkommende .er det mulig at de vil.de kunne delta i 
sen gytning samme år. Dette kan jevnfør·es med, hvad man vet fra før 
for laksens vecLkomm·ende, at runge hanlaks1 kan hli kjønnsmodne på et 
forholdsvis tidlig stadium {ifølge Knut Dahl). 
Det synes å være inn~ysende at brislingen hurtigere eller langsom-
mere utvikling også vil ha naget å si for Æiskets fo-rløp. Brislingens krav 
til føde faller noget forskjellig .efter dens størrelse. Når der således i 
løpet av sommeren skjer en forskyvning i den 1-års..,gamle brislings 
optreden, så at den fra å søke m:ot land, og bli ·et lett bytte selv for 
landnøtene, går på dypet, så den som o.ftest ikke kan nåes selv av de 
dypeste snurpenøter uten når den leilighetsvis letter, så må dette erter 
min mening være .begrunnet i brislingens næringskrav og i optr-eden av 
den åte som brislingen går efter. Om våren er raukammen (rauåten, 
Calanus finnmarchicus) -den m·est fæmtredende næringsorganisme for 
brislingen, med den naturligvis også andre av samme gruppe (kope-
poder), men Calanus er den overveiende. På dypet synes den imidlertid 
å holde :sig til .et annet åtesamfund, større krepsdyr som storkrill 
( Meganyctiphanes) o.g en del andre. Allerede ·0. O. Sars har vært o·p-
merksom på dette. fiskerne har kjent til overgangen, .de sier at brislingen 
begynner sin .»høstgang«. Efter min mening er dette et meget betydnings-
fullt .merkeskjell i brisling•ens utvikling og tiden for ·dets .optreden kan 
ganske sikkert forskyves., inntre tidligere eller senere på året, avhengig 
av forholdene i sjøen, •men også avhengig av brislingens utvikling. ·En 
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stor og tidlig utviklet brisling vil føre til et hurtig forløpende vårfiske 
og tidlig overgang til »høstgangen«, hri1slingens tilbøielighet til å stå 
på et større · dyp, ,erfter fiskernes er.faring med loddet ·de senere år ca. 40 
t-il 50 favner. Allerede i juni måned 1927 gjoDde j·eg i anledning av 
brislingens betydelige :størrelse opm.erksom på, at nettop dette forhold 
muligens kunde bety et hurtig forløp av det typi:ske vår,fiske. Dette slo 
også til forsåvidt :som brislingen forsvant meget hurtig fra de øvre lag 
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Fig. l. Yngelstørrelse for brisling av årsklassen 1926, 
beregnet efter skjel!måling for brisling fanget i Ryfylke 
sesongen 1927. 
Bjørnefjordsavsnittet, Hardanger&j-ord og muligens også Sognefjorden, 
Skjønt der ligger ikke forholdene :så ldare. Forløpet kan jevnfør·e& med 
forholdene i 1921, da brislingen også var meget stor og velutviklet. 1Da 
var der i Ryfylke, særlig -Høgsfjord, i juni og b-egynnelsen av juli! ·stor.e 
m-engder .brisling, som blev fisket med landnøter, da der var streik ved 
hermetikkfabrikkene ·Og liten avs.etning. Fra midten av juli måned for-
svant imidlertid brislingen -omhent helt. Det år blev forholdene en del 
komplisert v.ed værforholdene, sommeren l 921 var fra juli måned av 
en ~utpreget r·egnsommer og ved undersøkelse senere på året viste der 
sig å ~være forholdsvis ferskt vann i overflatelagene -og lite koopepod-
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plankton (raukam etc.). Hvor m·eget der i hvert tilfelle skyldes de hydro-
grafiske forhold og hvor meget brislingens. sterkere utvikling, er ikke 
godt å si, m·en i 1927 skulde det :siste !f.orhold være det viktigste, da vær-
forholdene i juli ·og august var meget normale, m·ed jevnt pent vær. 
For løpet av brislingfisket i l 927 synes derfor å bekrefte den op:fatning 
at en stor, tidlig utvikl,et brisling i almindelig.het vil bety et hurtig forløp 
av det typiske vårfiske av brisling og tidlig overgang til høstfiske med 
brisling·en stående på større dyp. 
Jeg har foran .et par ganger nevnt at brislingen da man begynte 
fi sket i første halvdel av juni viste sig å falle b-etydelig større .enn ventet 
skjønt tiden for nedlegningens begynnelse var blitt fastsatt efter resul-
tatE~t av et foregående prøvefiske. Som bekjent falt der adskillig kritikk 
over at nedlegningen var begynt ·så sent og der ·er blitt hevdet at der 
taptes betydelig penger vedl Æiskets sene igangsettels·e. Jeg hadde ingen 
anledning til å kontrollere brislingens størrelse i slutten av mai, men av 
yngelprøver av årgang·en 1926 ·erholdt fra Sørlandet hadde jeg ·sett at der 
fantes større yngel på vel 7 cm.. i gjennemsnitt (se beretningen for 1926). 
En prøve .fra Sunnhordland viste også at den større yngelsort nådde frem 
til Vestlandet, men hvor s.tor denne innvandring av større yngel var 
i forhold til den mindre sort} kunde man ikke ~vite noget om. 
Ved måling o.g beregning av yngelveksten efter brisling fanget i 
Ryfylke 1927 kan man imidlertid gjøre s ig op et hegrep om hvilken yngel-
s·ort ·som var den dominerende ved fisket det år og man kan også få 
en forståels-e av årsaken til å fiskerne og henmetikkfabrikantene forregnet 
sig med hensyn til brislingens størrels.e. 
I hosstående figur ·er søkt fremsti11et yngeLstørrel1sen for samtlige 
prøver fra Ryfylke, hvor skjellprøver foreligger. 
ResultMet for d.e 9 prøver {730 stk. brisling) viser ··en meget regel-
messig kurve (den helt optrukne), som ligner en typisk vekstkurve m-ed 
stor variasjon i veksten, fra 4.0-9.5 em. Ser man imidlertid på enkelt-
kurvene vil man tå et helt annet inntrykk Det viser sig at bris1ingen 
efter sin yngelvekst .deler sig op i størrdsessorter. Allerede den store 
variasjonsvidde kunde gjøre at man !blev mistenks.om angående spørs-
målet om man hadde en ensartet brisling for s.ig. I fi~uren har jeg inntatt 
2 typiske enkeltprøver. Prøi\Ten fra Hylsfjorden viser en brisling med 
liten yng.elvekst, nogen større er ·dog innblandet; prøven fra Fi:skå viser 
en blandet sammensetning, hvor dog den :større yngel ·er overveiende. 
Dette siste viste sig å være tilfellet med de fleste prøver som blev målt 
f.or beregning av yngelveksten. Kun i de nordlige fjorde, Sandsfjorden 
med HylsÆjorden, hvor der det år var en del brislingfiske viser brislingen 
sig mindre og dette ·skyldes iallfall for den største -del at yngelveksten 
var mindre. At brislingen pleier å falle no-get mindre i nordfjordene er 
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forøvrig ·et fenomen, som har vist sig ved prøvene også tidligere år 
.der har vært fisket der. Ved for.espørsel blandt fiskere og hermetikikfolk 
har jeg konstatert at dette forhold ·synes å vææ almindelig kj·ent. Siden 
1920 har .der dog vært Hte brislingfiske i disse fjorde, iallfall i Sandsfjord 
med .Hylsfjord. 
Vedkommende brislingens størrelse i ~Ryfylkefjorden på forsommeren 
synes forholdet å være at der, således som der: også har vært iakttatt 
enkelte år tidligere, har vært 2 st-ørrelser av yngel tilstede. Den mindre 
brisling har så gått lett o.g preget størrels:en under prøvefisket. Da så 
brislingfisket begynte i dagene før 10. juni har også den større brisling 
gjort sig gjeldelJJde og denne må efter fiskets forløp ha vært den domine-
rende. Kun i nordfjo-rdene har der vært noget mer av den småfallende 
brisling. 
Det her nevnt·e tilfelle bekrefter, hvad der også før har vært iakttatt, 
at den m1indre brisling har mer tilbøielighet til å lette på ·et tidligere 
tidspunkt om våren ·ehn den større. Dette forklar.er det faktum som ofte 
har vært iakttatt, at brisling.en om våren synes å tilta hurtigere i stør-
relse enn man efter den virkelige vekst skulde tro mulig, idet den større 
brisling efterhvert ko.mmer med i fangstene og således preger størrels·en. 
D-et kan også tenl('es at denne den mindre brislings tidligere optreden 
i åten, som jo på denne tid f.ortrinsvis ,er raukam (Calanus) er årsaken 
til den utjevning av størrelsen, s.om oHe viser sig om vår·en og som jeg 
tidligere har gjort opmerksom på. Den m·indre brisling har mulig.ens 
andre næringskrav, mer lik yngelens, ·enn: den større og dette kalJJ for-
klare dens tidligere optreden og dens forholdsvis hurtigere v·ekst. Nogen 
hel utjevning blir .der dog selvfølgel1ig ikke; den tidlig gytte ·og større 
yng.el vil ha et forsprang i utviklingen som ikke lar sig utviske. Hvor 
meget der ligger i den her nevnte utjevningsvekst vil først kunne sees, 
når mat-erialet for skjellmå1ingene for flere år er blitt .tallmess.ig behandlet. 
Foreløbig er .det blott spredte iakttagelser og enkelte stikkprøver som 
ligger til grunn for det her meddelte. 
Med hensyn til års yngelens ·optreden i 1927, s.å kom denne inn til 
Hordaland forholdsvis tidlig. Allerede i siste hal·vdel av august kunde 
man iaktta meng.der av brislingyngel i bukter og viker. Alle iakttagelser 
gikk dog ut på at yngelen var forholdsvis liten. En prøve fra Skarholmen, 
Askøy, fra 20. september viser en yngel på 3.5---6.0 cm., gjennemslJJiil:ts-
størr.els.e 4.37 cm. Under brislingfisket i fjordene, særlig Hardangerfjord, 
ut på høsten blev der dog fanget en del større yngel. Under nrislingfisket 
optrått.e yngelen i fjordene allerede i slutte!l av september. I . prøvene 
foreligger den både fra Hardangerfjord, Sunnho-rdland ·og Sognefjord. 
Også i Nordfjord ska~l der ~være observert yngel i fangsten, men derfra 
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har jeg ikke prøv·er fra så sent på året. Yngelen fra fangstene var i gjen-
nem.snitt op imot 7 cm., m·en da den mindre yng.el jo sannsynligvis er 
gått .gjennem maskene kan det virkelige gjennemsnitt vel vanskelig settes 
høiere renn til ca. 6 cm. tDer forekom i hvert fall større ynge~ blandt 
innsiget enn den før nevnte yngel fra Skarholmen, det ser man tydelig 
av fangstene. 
Ved ·de prøver som er sendt inn fra Sørlandet av bestyrer Alf 
Dannevig, Flødevig.en, kan man få ytterliger·e oversikt over yngelens stør-
relse høsten 1927. Enkelte av disse prøver ·er for små (fåtallig) men tatt 
i sammenheng kan de dog gi en del oplysninger om størrelsen. I neden-
stående .tabell, hvor også Skarholmsprøven :er tatt med, er størrelses-
sammensetningen fo1r Sørlandsprøvene angitt i procent av individantall: 
Le d m l 
Skarholmen l Søndeledfj. 
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Det viser sig vedl diss·e prøver at man også høsten 1927 hadde 
brislingyngel av uensartet størrelse. Den .større yngel hadde i slutten av 
september en gjennemsnittsstørrelse av vel 6 cm., den mindre mellem 
4 og 5 cm. Prøven fra Flødevig.en ha oktober måned synes å være en 
blanding av disse 2 størrelsesso·rter. Også til Vestlandet synes disse 2 
sorter yngel å være nådd i lik!het m.ed tidligere år. tDen .større kunde 
som nevnt merkes i fiskernes fangster, særlig i Hardangerfjord, men også 
i de andre fjorde hvor der blev fisket utover høsten, den mindre optråtte 
tallrik i de ytre partier av Sunnhordland allerede fra slutten av august. 
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Også om høsten synes det som om .den mindre yngel har m-er til-
bøielighet til å gå lett og således bli iakttatt og fanget i de øvre · vann-
lag. Jeg hadde således i slutten av august anledning til å se brisling-
yngel fanget med håv i overflaten, den hadde samme større-lse som -den 
foran nevnte yngel fra Skarholmen. Samtidig fant jeg imjdlertid i mav·en 
på hvitting -og andre småfisk, som jeg fisket på krok i nærheten, brisling-
yngel, som var størr-e enn nogen som var fanget med håv. Noget 
pålitelig gjennemsnitt kunde jeg dog ik,].(<e få, da der i hvitting.mavene også 
fantes :sildyngel s.om i mange tilf.eller vanskelig kunde skilles ifra brisling-
yngelen, da maveinnholdet var for sterkt fordøiet. Iakttagelsen synes dog 
-å -tyde på at yngel som· hører til samme stim har tilbøielighet til å skikte 
sig op så at -den .større yngel står -dypere. Od kan under disse forhold 
-falle litt vanskelig å bedømme yngelens størr-else i en forekomst, man må 
ialLfall ha oplysning-er om under hvilke forhold og med hvilke redskaper 
den -er tatt. En finmasket no-t vil sannsynligvis gi en tålelig repr·esentativ 
prøve, mens håving i O·verflaten vil være mindre pålitelig. 
Forholdet maner til forsiktighet ved prøve-tagning. Der er ganske 
sikkert stimer med yngel av forskj.ellig størr-else og disse kan O'ptre til 
&orskjellige tider og såLedes gi et feilaktig inntrykk av den samlete yngels 
størrelse. Også i de enkelte sti·mer kan der tilsynelatende skje ·en -opdeling, 
idet den mindre yngel i stimene går mer lett enn den større. Som o'Itest 
vil der derfor før det eg,entlig-e fiske begynner falle vanskelig å bedømme 
hvilken størrelse av brisling s-om ·vil lbli den utslaggivende under fisket, 
selv om man ved prøvefisket har kunnet konstatere at der er stimer med 
brisling av forskjellig størrelse -tilstede i farvannet. 
Jo lenger nord man kommer i det vestlandske brislingdistrikt dess 
jevnere synes brislingyngelen og dermed også -den fangete brisling å falle. 
I de sydligere fjorde, særlig de ytre fjordgap som Ryfylkefjorden og 
Sunnhor dlandsfjordene, faller brislingen år om annet mer ujevn. Disse 
fjorde synes nemlig å vær-e samlefjorde, hvor om høsten brislingyngel 
av forskjellig størrelse og utvikling iblir tilbakeholdt. Ren innsigsbrisling 
fall-er imidl!ertid også i .disse fjorde mer jevn og ensartet. Jeg vil i så 
måte minne om brislingfisket i Sunnhordland siste dager av juni og 
begynnelsen av juli 1920; da hadde man en brisling :som fra fangst til 
fangst hadde nøiaktig samme gjennemsnitt-ss.tørrelse, -og .dette fiske skyltes 
øiensynlig et inns-ig. Som' -oftest vil .der dog temmelig snart skje .en 
1blanding med den brisling som aller-ede står i fjorden. Merkelig :er i 
denne forbindels-e, at de år der er fisket brisling i de nordlige Ryfylke-
fjor-de {som· oftest en tid ut i fisket) er denne brisling mindre, har mindre 
yngelv.ekst enn den brisling som er fisket ellers i Ryfylke. Det er funnet 
ved -disse undersøkelser de år der har vært fiske der og også hermetikk-
fabrikanter og Æiskere lar til å ha vært opmerksomme på forholdet. 
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Enkelte år f. eks. 1921 synes denne brisling å ha vært småfallende inn-
·sigsbrisling, andre år f. eks. 1927 har det vært småfallende brisling av 
fjord-bestanden, altså innvandret som yngel året :før. I den første tid 
henførte jeg tilfellet under forskjellig vekst i de forskjellig-e fjorde, senere 
da jeg fikk anledning til å sammenligne yng·elveksten fO'r flere år og 
fant at det var denne faktor som var avgjørende for størrelsesforskjellen, 
falt forholdet merkeligere ·og må henføres under eiendommeligheter ved 
brislingens innsig som yngel eller som-årsgammel. I begge tilfeller må 
dog denne småfallende !brisling være senere gytt og senere ankommet 
i fjordsystemet ·enn den større. 
Som en begynnelse til undersøkelse av spørsmålet om raser i Nord-
s jøens brislingbestand, har je-g siste år utført ·en del hvirveltellinger på 
materiale fra Norge og fra forskjellige lokaliteter rundt Nordsj-øen . jeg 
fikk vinteren 192!6---127 en del materiale {'28 prøver) fra ·Belgien {Ost-
ende), fra England (Lowestoft) {7 prøv.er) og fra Skotland. De engelske 
prøver var ·delvis meget store. Ved tellingen viste det s.ig at det gjennem-
:snittlige hvirv·eltall tiltok fra nord mot syd. Brisling fra Ostende vi·ste 
således et gjennemsnittstall på 47.714 + 0.055 (antall 77) , brisling fra 
Lowestoft 47.625 + 0.066 (antall 80) og brisling fra St. Andrew Bay, 
Skotland 47.934 + 0.082 (antall 76). Norsk brisling viser gj ennemsnittlig 
hvirvdtall på omtrent 48.0 .og det samme har H ess ·le funnet for 
brisling fra Sveriges Østersjøkyst. 
Efter å ha gjort disse tellinger :fikk jeg imidlertid en meg-et interes-
sant prøve av brisling tatt i Drønen, en poU på Hufteren. Prøven besto·d 
av brisling fra 8____.16 cm. og tilhører flere aldersklasser. Den minste på 
8 cm. var sikkert yngel, næste .gruppe fra 10.5-----;13.0 cm. var 1- og 2-års 
brisling, mens brislingen fra 13.'5 cm. og -opover, som var den over-
veiende i prøven, omtrent utelukkende var 3- og 4-års dyr. Da hvirv·el-
tellingen var utført kunde man straks se en forskjell i antall hvirvler for 
den yngre og eldre brisling. Den :større brisling Æra 13.5-16 om. hadde 
et gjennemsnittlig hvirvela.ntall av 48.23 + 0.12, mens den mindre brisling 
fra 13 cm. og nedover hadde et antall av 47.57 + 0.15, altså meget lavt. 
Nu er jo forholdet, hvad der ofte er konstatert, at brisling iblandt 
blir innesteng-t i våre paller, vokser op der til en størrelse som man 
sjelden finner i åpen sjø v·ed vår kyst og også gyter der. Dette er efter 
oplysninger fra 'folk .som ·er kjent med de lokale forhold, også tilfelle 
i Drønenpollen. Prøven skulde altså r·epreseri.tere slik innestengt brisling; 
stor brisling, som er innvandret, og yngre brisling, som er gytt og op-
voks·et i pollen. Hvis ovenstående tellinger av hvirvlenes antall skulde 
vise sig å bli bekreftet også ved senere prøver av lignende materiale, vil 
påliteligheten av hvirveltållet som .rasekaraktet bli betydelig svekket. 
At hvirvlenes antall forandres under :opveksten tror man sikkert å ha 
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konstatert ikke er tilfelle og det er også lite trolig. H·vilken innflydelte 
omgivelsene har for dette forhold under selve klekningen .er imidlertid 
ikke blitt undersøkt, iallfall for stimfisk som sild og brisling. Schnacken-
b eck har vist at det gjennemsnittlige antall av sildens hvirvler synes å 
avta med saltgehalten, og S c hm i d t har funnet det samme [or antallet 
av ålekvabbens hvirvler. Måskje den høiere eller lavere temperatur under 
klekningen og derav følgende hurtigere .eller langsommere utvikling ogs.å 
har sin betydninjg. Brislinglarvenes størrels·e ved klekningen kan iallfall 
påvirkes betydelig derved, i Middelhavet er denne således ca. 2~ mm., 
i Nordsjøen 3.0-3.7 mm. 
I vår.e poller kommer brislingen, når den blir stående der til den 
gyter, under m .. eget abnorme forhold. Saltgehalten er forskjellig fra pol\ 
til poll og meget vekslende fra dypet ~mot ove-uflaten, hvor man oUe kan 
ha næsten fersk iVann, hvis der har vært sterk nedbør en tid. Temperaturen 
i våre poller er ·også meget vekslende, ofte fra .forsommeren av og utover 
meget høi (østerspoHer). Hvilken innf.lydelse dette kan ha på de forskjel-
lige f.orho1d ved klekningen vet man ikke. Kun eksperimenter medl utklek-
ning under kontrollerbare forhold kan løse dette helt. Hvis imidlertid det 
nevnte forhold for antallet av hvirvler hos !brisling klekket i poll, skulde 
bekreftes ved undersøkelser på større materiale og fra andre paller var 
man kommet ·et stykke på vei. Våre paller er jo forholdsvis begrensete 
områder, hvis hydrografisk.e forho1d man har anledning til å følge i 
enkelthetene også i gytetiden. Vanskelig1Ieter med å få materiale av den 
riktig~e sa,mmensetning kan det bli; man må jo ha innvandret stor brisling 
og clterkomrnere klekket og OP'vokset i pollen. I de fleste tilfeller måtte 
man vel selv skaffe :sig materiale fra pollene .cfu der blott leilig!hetsvis 
~drives fiske der. Hovedsaken er dog at man har opmerksomheten hen-
~vendt på at forholdene kan ha sin interesse. Jeg har forresten allerede 
før gjort opmerksom på at brisling fra enkelte slike paller kan være 
nokså avvikende fra annen brisling i våre farvann, således for brislingen 
fra Hillevåg:svann ved Stavanger med dens robuste ·bygning og sterke 
vekst. Dette viser at forholdene i poHene har stor innflydelse på brislingens 
utseende på et sener·e stadium, under dens vekst og utvikling. Det er 
da ikke utenkelig at de kan innvirke på utviklingen også på et tidligere 
stadium, .under klekningen. 
F oranstående beretning om brislingundersøkelsene i sæsongen 1927 
blev avgitt til Fiskeridirektøren og oversendt de »Norske hermetik-
fabrikkers landsforening« i mai . 1928 som en foreløbig beretning. I det 
følgende vil denne beretning bli supplert med en kort overs"ild over 
undersøkelsene i 1928 til budgettårets utgang. 
I de første dage av april blev 2 prøver mottatt fra Sunde, Sunn-
hordland. Prøvene var fra steng henhDldsvis ved Kaldestad og Aslws-
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viken. Den første inneholdt ca. 1500 dyr, hvorav 90 pct. var av årgcmg 
1927 (yngel) og resten 2-årsbrisling (årgang 1926). Yngelens stør-
- reise var fra 5.5-9.5 cm., gjenne1nsnittsstørrelse 7.45 cm. og alle dyr, 
som man kunne få skjell av, hadde påbegynt ny sommervekst, enkelte 
var vokset over l cm. om våren. Også av den eldre brisling hadde 
en del begynt sin sommervekst- men tilveksten var i alle tilfelle meget 
liten, oftest knapt til å måle. Prøven fra Askosviken var utplukket av 
samme sammensetning som foregående prøve. 
For siste halvdel av mai, efter at nedlegningen blev tillatt, finnes 
et par prøver fra Ryfylke og Sunnhordland som fremviser en blanning 
av årgangene 1927 og 1926, med nogen få eldre ( 1925)'. Den ett-årige 
fig. 2. Hydrografering ombord i "Havdrøn ". 
brisling hadde en størrelse av fra 8.5-11 cm., men særlig de mindre 
dyr synes å være dårlig representert, hvorfor gjennemsnittsstørrelsen 
ca. 10 cm. er forholdsvis for høi. 
De øvrige prøver fra slutten av mai er fra fjordbunnene i Har-
danger og Sogn, samt fra Oslofjorden (Hvaler), da det sedvanlige 
brislingfiske i de ytre fjorde på Vestlandet uteblev. Brislingen i indre 
Hardanger og Sogn falt liten, fra 6.5-10.5 cm., lenger ute i Hardanger 
(Varaldsøy) falt brislingen større, gjennemsnitt 8.6 cm., likeså østpå, 
hvor gjennemsnittsstørrelsen var 9 cm. og vel så det. 
For juni måned foreligger der spredte prøver fra fjordhunnene i 
Hardanger og Sogn og en hel del prøver fra Oslofjorden, særlig fra 
-Hvaler. De viser de samme trekk som for mai, småfallende brisling 
vestpå og større på Østlandet. En prøve fra Farsund viser sig ~stemme 
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med vestlandsbrislingen forrest~n. I det hele viser det sig dog at bris-
lingen på Vestlandet må ha hatt høist vekslende livsvilkår. En prøve 
på 75 brisling fra nærheten av Stavanger tatt 26. juni gav således blott 
en gjennemsnittsstørrelse av 7.1 cm., noget som man ikke skulde tro 
mulig selv om man visste at yngel av 1927 falt m~get liten. · 
Da der av det nyoprettede fiskerifond blev bevilget et beløp til 
tokter i brislingdistriktene blev fra begynnelsen av juni leiet en motor-
kutter »Havdrøn« av Fjell for 7 ukers tokt. Den viste sig efter for-
holdene velskikket for øiemedet og man fikk i juni måned undersøkt 
fjordene fra Nordfjord og til Ryfylke. Hardangerfjord og Nordfjord 
blev undersøkt helt inn og der blev erholdt meget viktige oplysninger 
om fordelingen av temperatur, saltholdighet og planktonforekomst. Det 
viste sig at fjordmunningene og farvannet i skjærgården hadde meget 
lave temperaturer og forholdsvis høi saltholdighet, mens man inne i 
fjotdbunnene fant forholdsvis høie temperaturer og tross liten nedbør 
adskillig ferskvann (smeltevann). Hele mai måned og langt ut i juni 
var der usedvanlig liten nedbør og der skedde liten utveksling av fjord- . 
vann og kystvann. Befolkningen i fjorddistriktene uttalte også at »eler 
ikke hadde vært nogen strøm i fjorden. « Følgen .a.v denne hemmede 
vann veksling i fjordene var at det sedvanlige tilskudd' av varme · 
fra de opvarmede landmasser blev nedsatt og »sommeren i sjøen kom 
sent« og da især lengst ute i de distrikter, hvor brislingfisket pleier å 
slå til først, Sunnhordland og Ryfylke. Planktonets utvikling viste den 
sene utvikling tydelig, ennu sist i juni var sjøen derute ned til 50 
meter fylt med »groe« (planteplankton) og først dypere nede fikk man 
rent krepsdyrplankton (kopepoder) og det enda· de fleste steder 
nokså litet. 
Det er sannsynlig at forekomsten av brisllngyngel ikke var særlig 
stor om våren, den var dog tilstede og det endog i de inderste fjorde. 
De vanskelige næringsforhold synes imidlertid allerede på et tidlig tids-
punkt å ha tvunget den brisling som fantes til å søke på dypet. 
Kun i fjordbunnene var groen falt . tidligere ut og der fikk man et for-
bigående fiske. 
De her nevnte forholde vil forresten bli nærmere omtalt i næste 
beretning, likesom også resultatet av toktet med »Havdrøn« i distriktene 
ved Oslofjorden i første halvdel av juli måned. Toktet endte, efter at 
en del fjorde på Vestlandet var blitt undersøkt påny, omkring 20. juli. 
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Beretning om virksomheten ved Flød.evigens utklekningsanstalt 
for 1927- 1928. 
Av bes1yrer A lf Dannevig. 
Opdretning av hummeryngel . 
De i budgettåret stedfunne forsøk med opdretning av hummeryngel 
er ·beskrevet i Norges Fiskerier 1927, nr. l, og i Report .on Norwegian 
Fishery and Marine Inv·estigations, Vol. 111, No. 9. Resultatet av for-
søkene var gjennemgående tilfredsstillende, apparatene funksjonerte bra 
og de nye forsøk med forskjellig f6r til yngelen ledet til at dette spørs· 
mål blev løst. Okselever viste sig meget tilfredsstillende, den kan skaffes 
i tilstrekkelig mengde, den er grei å behandle, og yngelen trives ved 
leverf6ring. · 
D.er blev i .sesong.en utsaii ca. 24 00-Qi nykle~ket hummeryngel på 
grunn av plassmangel og ca. 21 300 -i bun.nstadi·et. 
Utklekning av torsk. 
Sjøvannet var ekstraordinært kol,dt fra november 1927 og utover 
vinteren. Dette vansk.elig.gjor,cLe i høi grad tilgangen på stamf·i.sk - den 
gytetlJde torsk skyr det meget kol,de vann - ·og den som fiskes v:il være 
utsatt .for å fryse -ihjel. 
I tidsrummet 2'1. februar-17. mars .innikjøptes 324 .torsk Dette er 
mindre .enn normalt ·og -titdspunlktet f,or innikjøp,et er også s·ent. 
Resultatet av utklekning.sarbeidet er følgende: 
Ialt innsam~et. . . . . . 362. O L. egg 
Død i anstaLten 45.25 
» under transp. 9.00 = 54.25 -
Utsatt . . . . 
307.75 L. egg 
36.60 - = 
Klekket . . 27;1.25 L. ·egg= 122:1 mill. yngel 
D ød i anstal·ten . . 6.4 mill 
D ød under transport . . 6.5 » 
12.9 - »-
16.4 milL egg 
I alt utsatt: 109.2mill. yngel og 16.4tmill. egg 
'f.orskeyn.gel blev ut1satt på følgende steder: 
Arenidal med ·omegn 4. april ·og l. mai o • 9.2 mill. yngel 
Flosta, Ei:k.elanld:sfjord 11. april . . 7.0 - »-
TvedestrandfjorcLen 13. apri1 o • 6.0 - » _:__ 
Dyvåg 13. april . . . . . . . . . . 600 - »-
119. -
Stre.ngere:id 13. april . . . . 2.0 .miH. yngel 
Topdalsfjord, Oddernes & Tveit 14. 
april og l . mai . . . . . . . . 
Osterkilen ved Grimstad 20 . . apdl . . . . 
Eidangerfjorden 23. april . . . . . . . . . . 
Søndeledfj.ord & Kran:f}or.den 25. april .. 
Tj101mø 26. april -og 3. mai . . . . . . . . 
Kilsfj-ord, Hellefjord og Skåtøysundene 
2. mai ............. . 
Oslo'fjorden 3. mai. . . . . . . . . . 
Søgne, År.oshukten, Ha.Uandvig m. v. 
7. mai ... . ..... . . . 
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109.2mill. yngel og 16.4mi11.,egg 
Transporten foregikk gjennemgående heldig, kun var der adskHlig 
vanskeligheter ved den næst siste forsendelse til Osloifjorideni 3. mai. 
Temperaturen både i .sjøen og i luften var da meget ihøi med stille lummert 
vær, og :tiltross for anvendelse av -is, ·Opstad: der adskillig døddiglhet. Det 
vi ste sig at belegget i transpor~ka:ssene var for stort. Turen til Oslo tar 
ca. 24 ·ti·mer fra yngelen taes omhord til den slippes ut. 
D.en siste ,turen (til Toprdalsfj-or:d-Søgne-Stj·ernø) gikk ·derimot 
heldig, vi var da bedre forberedt på vanEkelighetene, som også da be-
gynte å melde .sig. 
Undersøkelser. 
De årlige under.søkelser over variasj.onen ·i yngdbestanden av våre 
mainyttige fiskearter i fjordene på Skagera~ky.sten er fortsatt. I t'iden 
23. august til 24. sep:temiber er der uHørt 79 nrO'ttrekk og fanget følgende : 
1452 torsk. 
2284 lh vi·tting. 
646 lyr. 
205 sei. 
Dette materiale utnyttes også til vekst- og aldersundersøkelser. 
Ved siden av nottrekkene blir der også utført hydrografering med 
bestemmelse av sjøvannets temperatur, saltholdighet og innhold av sur-
stoff. Leilighetsvis blir der i enkelte fjorde liydrografert også til andre 
tider, men på grunn av begrensede midler dessverre ikke i den utstrek-
ning som ønskelig kan være. 
Det viser sig at vannfornyelsen i fjordene kan foregå meget uregel-
me~sig, bunnvannet kan bli stående i fjorden i årevis og forgiftes, eller 
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det kan utskiftes med kortere mellemrum slik at det stadig holder sig 
friskt. Dette har selvfølgelig overordentlig meget å si for fjordens 
fiskerikdom. 
Vedstående figur illustrerer forholdene i Topdalsfjorden ved Kri-
stiansand gjennem vel 3 år, kurv,ene viser vannets procen~vis~e innhold ·av 
fritt surstoff i de forskjeUige dyp og til de .forskJjelHge obs~ervasjonstider. 
Det viser sig herav at surstoffprocenten, der angir hvor meget sur-
stoff der er i vannet i forhold til hvad dette kan inneholde ved metnings-
graden, har avtatt nogenlunde regelmessig fra mai 1924 til 27. novbr. 
1926 - men i juni 1927 er forholdene atter bedre, der må ha foregått 
en fornyelse av vannet vinteren .1926-27. Samtidig ser vi at surstoff-
procenten utenfor Topdalsfjorden varierer ubetydelig selv ned til 100 
meters dyp. Den meget lave procent i overflaten her den 27. novbr. 
1926 skyldes sikkert kloakkvann eller lignende fra Kristiansand. 
Innsamlingen av skjell og øresten av torsk - og skjell av andre 
torskefisk - er fortsatt i Topdalsfjord, Søndeledfjord, Kragerø og ved 
Flødevigen. 
Der er i året 1927 innsamlet følgende antall prøver: 
Kragerø. Søndeled. Flødevigen. Topdalsfjord. 
Torsk: 142 456 200 270 
L yr : 51 l O l 35 73 
samt ca. 500: prøver av annen fisk. 
Fiskeforsøkene på disse steder blir utført på en slik måte. at man 
samtidig får materiale til en kvantitativ sammenligning mellem bestan-. 
den i samme fjord for forskjellige år - og mellem de forskjellige fjorde. 
Undersøkelse av torskeskjellet som middel til å bestemme torskf.ns 
alder er fortsatt, og takket være en bevilgning av Varekrig har jeg 
kunne ansette stud. real. Adolf Sørensen som midlertidig assistent slik 
at dette arbeide kan drives nogenlunde kontinuerlig. Tidligere har jeg 
på grunn av mine mange andre gjøremål kun leilighetsvis kunnet ar-
beide med dette meget viktige spørsmål. 
Undersøkelsene bekrefter de fenomener jeg tidligere har iakttatt 
ved å holde torsk i fangenskap. De såkalte »vintersoner« i torskens 
skjell dannes på eftersommeren og efterfølges av en rask vekst utover 
høsten. Om vinteren vil der gjerne atter inntre en lite uttalt stagnasjon 
med en påfølgende hurtigere vekst om våren. 
De metodiske undersøkelser vil nu bli avsluttet hvorefter man vil 
gå over til å undersøke det betydelige antall skjellprøver som er inn-
samlet her for å bestemme de forskjellige årgangers tallrikhet. Ved den 
endelige undersøkelse vil også ørestenene bli benyttet, men på grunn 
av den større vanskelighet med å innsamle disse, torsken må da åpnes, 
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har jeg lagt hovedvekten på skjellene - tiltross for at otolitene er 
langt lettere å bestemme. 
for sammenlignings skyld blir lignende undersøkelser foretatt med 
andre fiskearter, særlig lyr. 
Et lite arbeide om »vintersonenes« dannelse i skjellet på laksunger 
er avsluttet og vil antagelig ~bli ofJentlig.gjort i Norsk jæg.er- og fisker-
forenings Tidsskrift. 1 ) Også hos laksyngelen dannes »vintersonen« i 
almindelighet på eftersommeren. 
Undersøkelsene over hummeren er fortsatt. 
for bl. a. å undersøke hvorledes hummerfangsten vil stille sig ved 
å forhøie minstemålet til 23 cm. har jeg utført et merkningsforsøk på 
Hidra ved Flekkefjord. . 
På Kilen ved Hidra blev der hØsten 1926 av kapt. Tallaksen ap-
fisket ialt 317 hummer, derav var 231 mellem 21 og 23 cm. Av disse 
blev der utplukket 198 stykker til forsøkene, de øvrige var merket tid-
ligere - eller var på grunn av slitasje ikke skikket til Iiye forsøk. De 
198 individer blev behø.rig merket og sluppet på Kilen.. De nærmere 
detaljer fremgår av nedenstående tabell. · 
Av de utkastede 198 hummer mellem 21-23 cm. blev der allerede 
høsten efter gjenfanget 121 stk. = 61 %, og mens vekten av de ut-
kastede beløp sig til 68 kg. blev der gjenfisket 49.3 kg. . 72 %. Dette 
er altså gjenfangsten innen et år. 
Av de gjenfangede hadde 10 stk. ikke nådd det antatte minstemål 
på 23 cm., til en samlet vekt av 3.2 kg. Dette må derfor fratrekkes når 
man vil undersøke virkningen av en eventuell forhøielse av minstemålet. 
Går man derimot skrittvis frem, og forhøier minstemålet l cm. ad ga.n-
gen da hadde alle gjenfangede vært måls efter l års forløp. 
Det er klart at et slikt forsøk i en liten fjord ikke kan gi noget 
eksakt billede av forholdene i sin almindelighet. 
Antagelig vil gjenfangstprocenten i sin almindelighet bli noget 
lavere - skjønt andre forsøk utført i den åpne skjærgård har gitt like 
så høie verdier. Særlig vil forholdet mellem stor og små hummer vari-
ere meget for de forskjellige distrikter. 
Så meget tør man dog slutte av forsøkene at den vesentlige del 
av det offer fiskeren gjør det år minstemålet heves, det vil han direkte 
få igjen året efter. 
Disse undersøkelser over resultatene av en forsøksvis gjennemført 
forhøielse av minstemålet vil bli fortsatt. 
l) Hefte 5, 1928. 
Merket hummer utsatt på Kilen, Hidra 
25. november 1926 og gjenfanget høsten 1927. 
Ved merkningen 25 november 1926 Ved gjenfangsten høsten 1927 
Samlet Gj.lengde Gj.vekt Gj.tilvekst 














21-22 cm ................. .. 50 53 21.5 21.5 32.3 kg. 29 31 23.4 23.1 405 340 1.9 1.6 
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Hummeropdretning somnlteren 1928. 
Av bestyrer Alf Dannevig. 
Den 28. juni ' innkjøptes 200 rognhummer fra lager ved Agerøen. 
Hummeren blev samme dag anbragt i klekkekassene, men !dekningen 
g ik langsomt. Først l O. juli var yngelkvantur1met nådd så hø it at vi 
fant å burde begynne opsamlingen - til den dag var den nyklekkede 
yngel sluppet i sjøen. 
Den 13. juli begynte nattevakten og derrned den ordinære drift. 
Vi har iår i likhet med foregående sesong anvendt okselever og 
krabbe, denne siste viser sig å være best, den motarbeider kanibalismen 
bedre enn okselever. Tilgang på krabbe har i siste halvdel av sesongen 
vært rikelig, men prisen har vært høi så krabbeforing faller forholdsvis 
kostbar. 
Apparatene har funksjonert bra, kun viser det sig at eiet store 
opdretningsapparat av betong er noget tungvindt å arbeide med, og 
ved nyanskaffelser vil man atter gå tilbake til trekasser av en noget 
mindre størrelse - men større enn de nuværende trekasser. 
Cementapparatet var iår bestrøket med blackfernis, det viste sig å 
være bra idet der ikke var synderlig slitage å merke på yngelen. Men 
ved sesongens avslutning begynte også blackfernisen å gå av i likhet 
med tidligere anvendt maling. Vanskeligheten med å få en passende 
maling på cementen der borttar ujevnheter er en medvirkende årsak til 
at man atter går tilbake til apparater av tre. 
Såvidt plassen har tillatt har man iår beholdt yngelen i flete dage 
efter opnådd 4. stadium slik at den kan komme sig godt efter skall-
skiftet og komme over den pelagiske periode i begynnelsen av dette 
stadium. Hvor lenge denne meget fremtredende pelagiske periode varer 
er noget ·forskjellig, ,dette spørsmål vil bli næt:mere un~ersøkt . 
P å rognhummeren har der iår vært iakttatt en del »rød rogn« -
døde egg - og den av konsulent Sund1 ) omtalte orm Histriobdella 
homari forekom også meget almindelig. 
Den for to år siden meget plagsomme suctorie Ephelota gemmi-
para forekom meget sparsomt. 
Sjøvannets temperatur var meget lav - for juli måned var gjen-
nemsnittstemperaturen lavere enn nogen gang observert ved den nær-
liggende Torungen fyr - observasjonene begynte her i 1874. Den lave 
temperatur forsinker eggenes ldekning og forlenger opdretningstiden. 
Vannets saltholdighet har vært forholdsvis høi. 
Den nyklekkede yngel som ikke kunde nyttiggjøres til opdretning 
er utsatt på Håvesanden ved Tromøen, de opdrettede hummerunger 
utenfor Hisøen. • 
1) Beretning om anlegg av statens hummeravls,tasjon og driften 1913. 
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Et sammendrag av årets arbeider viser at resultatene er langt bedre 
•enn tidligere år. 
Til opdretningen er benyttet 200 stk. rognhummer: 
· Der er i tiden .2. juli- 24. august ialt innsamlet 222.629 yngel 
Derav utsatt direkte i sjøen grunnet plassmangel 74.030 -
Tilbake til opdretning er ......... .'. . . . . . . . . . 148.599 ·yngel 
D.era~ opdrettet til 4. ·stadium................ 5.0.187 __:___ =34 % 
Utsatt i sjøen andre s.tadier - v.esentlig 3dje 6.826. 
forsøk l. (Apparat 1).1 ) 
10-11/7. Inn .... 
27/7. Overført . . 
5 790 yngel 
l 561 » 3dje stadium til forsøk 2 
forsøk 2. (Apparat 1) . 
12-13/7. Inn .. 
27/7. Overført .. 
_. 30/7- 5/8. Utsatt. . .. 
5/8. Overført . . . . 
5 360 yngel 
l 561 » 3dje stadium fra forsøk l 
2 688 » 4de stadium = ca. 24 % 
for forsøk l + 2 
80 l » 3dje stadium til forsøk 3 
forsøk 3. (Apparat 2)'. 
13-15/7. Inn . . . . . ... . . . 
5/8. Overført . . . . 
31/7-16/8. Utsatt. . . . . . 
6/8. Overført . . 
6 375 yngel 
801 » 3dje .stadium f~a forsøk 2 
2 900 » 4de .stadium = ca. 45 % 
·l 032 » 31dje ;stadium til forsøk 4 
forsøk 4. (Apparat 2). 
16-17/7. Inn . . . . . . . . 6 750 yngel 
6/8. Overført . . . . . . . . l 032 » 3dje stadium fra forso:{ ·1 
2-7/8. Utsatt. . . . 3 030 » 4de stadium = ca. 45 % 
7/8. Overført l 300 » 3dje stadium til forsøk 5 
f.o r søk 5. '(Apparat 3)'. 
17-19/7. Inn . ... 
7/8. Overført .. 
4-8/8. Utsatt. . . . 
8/8. Overført .. 
1) Ordinær drift påbegynt 13h. 
19 900 yngel 
l 300 » 3dje stadium fra forsøk ·1 
7 150 » 4de stadåum =ca. 36 % 
l 057 » 3dje stadium til forsøk 6 
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Forsøk 6. (Apparat 4).1 ) 
20-25/7. Inn . . . . . . . . . . 
8/8. Overført . . . . . . . . 
6-14/8. Utsatt .... 
60 470 yngel 
l 057 » 3dje sta.dium ·fra forsøk 5 
21 005 » 4de stadium = ca. 34 ?6 
487 » 3dje stadium til forsøk 7 14/8. Overført .. 
Forsøk 7. {Apparat 1)'. 
27/7. Inn . . . . . . . . . . 5 500 yngel 
14/8. Overført . . . . . . 487 » 3dje stadium fra forsøk ·6 
13-17/8. Utsatt.. . . . . . . . . 2 380 » 4de stadium = ca. 43 % 
18/8. Utsatt, restpartiet . . 1B6 » 3dje stadium 
Forsøk 8. (Apparat 1) . 
5-6/8. Inn .. . .. ... ... . 5 100 yngel 
20-23/8. Utsatt . . . . . . . . 
23/8. Overført . . . . . . . . 
2 449 >> 4de stadium = ca. 48 % 
336 » 3dje stadium til forsøk 9 
Forsøk 9. ·(Apparat 2) . 
6/8. Inn . . . . . . . . . . 6 000 yngel 
23/8. Overført . . . . . . . . 336 »· 3dje stadium fra forsøk 8 
21-25/8. Utsatt.. .. 3165 »· 4de stadium= ca. 53% 
25/8. Utsatt. . . . 225 » 3dje stadium 
7-8/8. Inn .. 
22-25/8. Utsatt .. 
25/8. Utsatt .. 
9-24/8. Inn . . 
24-25/8. Utsatt .. 
25/8. Utsatt. . 
Dato 
1928. Juli 
F .o r søk 10. (Apparat 2). 
. . . . . . 8 600 yngel 
3 820 » 4de stadium = ca. 44 % 
890 » 3dje stadium 
Forsøk 11. (Apparat 4). 2)" 
. . . . . . . . 18 754 yngel 
l 600 » 4de stadium 
5 526 » 1ste, 2net og· 3dje 1stadium 
} OUTil!aJ~Utdir:ag,. 
Temp. S. 0,'o Yngel innkommet 4de stadier 
pr. dag 
2. 13.8 31.2 600 
3. 13.3 31.7 
4. 
5. 130 
1) Forsøk 6 blev 9/s overført til app. 3. 
2) 15/s blev forsøk 11 overført fra app. 4 til app. 3. 
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7. 14.0 31.6 800 
8. 
9. 14.9 31.7 l 930 
10. 14.7 31.6 2 555 
11. 14.0 32.2 3 235 
12. 14.3 32.6 4 360 
13. 14.5 32.6 3 150 
14. 14.1 32.6 1960 
15. 13.9 32.9 2 265 
16. 14.1 32.9 4650 
17. 14.2 33.0 7 500 
18. 14.1 33.0 5 400 
19. 13.7 32.7 9 100 
20. 13.8 32.7 12 900 
21. 13.1 32.7 10 450 
22. 13.7 31.6 8 470 
23. 14.3 29.7 11 100 
24. 15.0 28.7 8 100 
25. 15.6 29.5 9 450 
26. 15.3 29.5 10 850 
27. 14.9 31.0 11 700 
28. 14.4 31.4 6 700 
29. 14.4 30.6 8 400 
30. 14.1 29.9 8600 128 
31. 13.7 29.6 5 940 374 
August l. 13.3' 31.3 6 2'50 593 
2. 14.7 31.0 6 630 895 
3. 14.6 32.3 4 600 815 
4. 15.3 29.1 6400 . l 860 
5. 15.5 28.3 4100 3 103 
6. 16.1 27.5 7000 3 600 
7. 16.2 27.4 3 300 6 750 
8. 16.6 26.3 5 300 4550 
9. 15.0 30.4 5 500 7 700 
10. 14.4 31.3 2 900 2 600 
11. 13.9 32.2 l 525 l 850 
12. 14.4 30.9 l 540 l 050 
13. 15.0 "30.1 l 900 950 
14. 15.5 29.0 l 150 1185 
15. 15.7 24.5 l 100 750 
128 .-
Dato Temp. s.% Yngel innkommet 4de stadier 
pr. dag 
16. 15.3 25.4 970 270 
17. 15.3 . 27.9 470 130 
18. 15.1 28.4 360 
19. 15.2 29.2 226 
20. 15.6 29.3 252 371 
21. 15.9 28.3 270 l 183 
22. 15.9 . 27.8 297 2 200 
23. 15.5 . 27.9 164 2 390 
24. 15.8 28.0 130 2090 
25. 16.0 27.4 2 800 
M.k. »Jo-han Hjort«. 
Statens nye undersøkelsesfartøi m.k. »Jo·han Hjort« blev bygget i 
1921 og .tatt i bruk våren 19·22. Den blev planlagt for undersøkels.er i 
fjorde og kystfarvann, men da det viste ·sig at man av -omkostningshensyn 
ikke kunde sette igang institusjonens. annet og :større fartøi d.s. »Mkhael 
Sars« på tokter tilhav.s, måtte man snart gå til forskjellige .ominnredninger 
og utvidelser av det . liUe fartøi bl. a. for å skaffe plass fo-r det større 
mannskap som blev nødvendig på den slags tokter. Nogen beskrivels·e 
av fartøiet og dets innredning er derfor ikke tidligere blitt gitt, men kan 
passende komme nu, da man m1å si å ha fått far~iøet så effektivt som et 
så lite fartøi overhode kan bli. 
Efter at tegninger ·og beregninger av fartøiet var blitt utført av :skibs-
ingeniør P. B ·e r n h a r ·d t i samråd med konsulentene ved fiskeridirek-
tørens kontor blev fartøiet kontrahert hos Ha n ·s O r a v d a l, Opsanger 
pr. Sunde i Sunnhordland og fullført i 1øpet av sommeren og høsten 
1921, mens rigning og innsetning av _maskinen først blev fe~dig vår·en 1922. 
Fartøiet fikk ved stabelavløpet navnet ·»Johan Hjort« e,fter forhen-
værende fiskeridirektør, nu pr-o'fesso-r dr. . Johan Hjort, som i et tidsrum 
av over 20 år stod som leder av de norske fiskeriundersøkelser. 
··»Johan Hjort« er bygget med loddrett forstavn og med krysser akter-
stevn til høieste klas·se i ,Norsk Veritas, av beste s·ort furu, med kjøl, 
stevner, .do:llbord, rekke m. v. av ek. Dens tonnasje er iflg. målebrevet 
48.61 tonn brutto, 213.30 tonn netto, med følgende dimensjoner: største 
lengde 68 fot, største bredde på hud 16 fot 41/2 t-omme og dypde i fitsset 
9 fot 101/s iomme (engelsk mål). 
Fartøiet er rigget !Som kutter m;ed forholdsvis store hjelpeseil: 
Bermudaseil på stormasten, sam stagg!okk, klyver (for lengere tokter) ·og 
mesan. Kun mesanen brukes dog almindelig, særlig for å holde fartøiet 
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i rvinde:h, når stasjoner blir tatt. Den Ø!V rige sei.lføting ibenyttes blott leilig-:. 
hetsvis og fo r_ tilfelle uheld i maskinen .. 
~Efter at fartøiet var ferdig er der som nevnt ovenfor foretatt _en del 
torandringer på grunn av det endrede formål. I plantegningen (planc:he) 
er disse forandringer inntegnet, så_ den ~iser fartøiet sådan som det nti er. 
1Fattøiet har · nu ·en ca. _70 hk.s 2-cylindret Bolinder motor (type .B 20 
M 21) som med normal omd'reiningshastighet gir 425 ,omdr. pr. minu~t 
·med en fart av op til 8 mil, almindelig dog kun 7.5. 
Fig. l . . M.K. ,)ohan Hjort" for anker. 
Motoren har hurtigrfyringsap!parat (systEm Max Siev~ert), som gjør det 
mulig å starte på l a 2 minutter. - Den ·startes med komprimert luft. 
Lensepumpen er maskindrevet. I maskinrummet er 3 tanker for brensel-
olje (råolje) på tilsammen 4000 liter, samt mindre tanker fo r smøreoljer 
og bensin. 
Motoren blir manøvrert direkte fra styrehuset~ hvad der er .. meget 
heldig på -et fartøi med så lite mannskap, særlig · da under. arbeidet på 
en stasjon. 
- På styrbord side i maskinrumm.et er .im1stallert .ei: komplett Plix lys-
anlegg med apparattavle og .ledningsnett til .. hele :skihet. Lysanlegget 
består av ·en 3.6 hk.s . bensinmotor, direkte .koblet tll en generato-r ·og det 
hele montert på en felles bunnramme for å opta .. minst mJulig plass. -I 
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forbindelse med generatoren er koblet -et Nife akkumulatorbatteri p.å 26 
celler med en :kapasitet på 270 ampertimer m·ed 34 ampers utladning på 
32 volt. Foruten lys i hele skibet, også· til skibslanternene, :skaffer anlegget 
kraft til hydrografwinchen, som senere skal omtales. 
Fartøiet har .en overbygning av stål, 6 fot 3 tomn1er høi og 6 fot 
br·ed. I akterkant av denne er innredet et dekkslalboratorium med inngang 
fra begge sider. Foruten ·dette finnes. i overbygningen bysse ·og lampe-
skap, salong- og maskinnedgang samt et lite kjemisk laboratorium ·og 
vannklosett (arrangementet av diss~e vil sees av !plantegningen). Dørene 
_:ig. 2. Trålewinchen. 
i overbygningen er dels av jern, dels av teak. I forkant av overbygningen 
er styrehus-et, som -er bygget av tre og er 8 fot 6 tommer høit fra dekk, 
med gulvet liggende 2 fot 3 tommer over samme. 
I styrehustaket er .anbragt et transparent spritkompass m·ed peilskiv·e, 
en trykkluftsfløite, og på samme en lyskaster med 100 watt strømforbruk 
og en lysstyrke på om'i!renrt 2 millioner normally.s samt på siden de 2 
elektriske sidelanterner. 
På baklbord side på lbåtdektket er anbragt en spiss-s.tevnet livlbåt m.ed 
tilhørende taljer -og ·daviter, utstyrt efter skibskontrollens fordringer (for 
fart til Island), dessuten er der akter p.å styrbord side anbragt en h~s­












Aktenfor mesanmasten ·er en hytte av tre som lugar for fartøiets 
f.ører. Den opvarmes med en rel,ektrisk ovn. ~Mannskaps.lrugarene ligger 
forut og har plass til 6 mann, derav en ,enmannslugar for maskinisten 
og en 2-mannslugar for .stuert og bestmann. Mannskapet består sed-
vanlig av 7 mann: fører, bestmann, 2 maskinister, 2 dekksfolk og en 
stuert. Mannskapslugaren er ·opvarmet m·ed en ovn. 
Fig. 3. Hydrografering ombord på .Johan Hjort". Vann · 
henteren anbringes på wiren. 
Salongen og to 2-mannslugarer f.or videnskapsmenn ligger und~r 
dekk midtskibs, aktenfor maskinrummet. Salongen tjener både som messe 
for videnskapsmennene ·og som laboratorium og arbeidsrum. På bak-
bord side er anbragt en skap:sterris, en sofa med spisebord f.oran og på 
styrbord side et arbeidsbord i salongens hele lengde. Salongen er luftig 
og godt oplyst ved et skylight bak overbygningen på dekk. Salongen 
er o·pvarmet med en antrasittovn. 
.Bak ·~.alongen med adkomst fra denn.e .. og gje.nnem lu.ke fra dekk 
finnes et lite lasterum for redskape.r og instrumenter samt _proviant m. v. 
H·eJ; er ,også de 2 fers.kvannstanker anlbragt. De numn)er 10.00 liter lhv·er. 
Under dørken er innstøpt 10 tonn ballast for å -gi skibet den nø_d-
vendige stabilitet. 
F artøiet har følgende utstyr særlig beregnet på undersøk~}ser : 
Foran styrehuset .er anbragt en stor trålewinch som drives fra 
maskinen ved en kombinert rem- og tannhjulsoverføring. Den er for-
arbeidet av A/S Mjølner, Bergen, efter tegning av ingeniør P. ,Bernhardt 
og efter anvisning av konsulentene ved fiskeridirektør·ens kontor. Winchen 
har en hovedaksling som er så lang at den går godt forbi dekksover-
bygningens sider. På hver ende av akslingen sitter en nokk, og innenfor 
hver av nokkene er på akslingen Jastkilt kabelar for ankerkjettingen. På 
midten av akslingen ·sitter 2 wiresneller, .som hver rummer ca. 140,0 m. 
10 mm. stålwire. 'Disse kan ut- og innkobles uavhengig av hv·erandre, 
således at man om ønskes samtidig kan hive lJå den ene og fire på den 
annen. De er dessuten forsynt med hver ·sin sterke håndbremse som kan 
brUJkes til å :bremse lUt wiren med ·og .også til å ankre med, i liklhet med 
en almindelig ankerwinch. Winc.hens omdreiningshastighet kan varieres 
ved å forandre dri!Vremmens stram.ning, dette -gjøres ved' 'hjeljp av et hjul 
anbragt ved winchen. Også winchens ·omdreiningsretning kan ombyttes 
ved å trekke i en hendel, som regulerer .et reversering.sg.ear på 20 hk. i 
som er alllbragt mellem motor og win:ch under gulvet i ~styrehuset. 
På bakbot··d S;ide er anbragt en trålgalg.e og for å lede wiren til 
winchen finnes 3 ruller, en om ·styrbord og 2 om bakbord. Dessuten 
·er der en :stevnerull for drivgarnskabel. Trålgalgen har ikke vært nød-
vendig for å m~anøvrere de s1m.å -tråler og andre redskaper benyttet til 
fangst av fiskeyngel m. v. 
For det hydro-grafiske anbeide og vertikaltrekk m.ed p!anktonhåver 
har maru på styrbord side en liten winch som drives med strøm fra det 
før nevnte Plix-anlegg med akkumulator. Wi':lchen er koiblet til motoren 
med tannhjul, det hurrfigste hjul er forsynt med tenner av lær. Motoren· 
er helt vanntett innebygget. Ved hj·elp av ·starteapparatet kan dens om-
dr-einingshastighet varieres fra ca . l OD•0-2500 omdreininger pr. min uti. 
Forbindelsen mellem motor og winch kan .utl:øs·es med en hendel, så 
s,nellen løper fritt .under utfiringen. En sterk håndbre-m.,se er anbragt 
-på .snellen. 
Wiren ·føres over et meterhjul op1herl:gt. i en høi davit. Meter'hjulets 
bev~gelse blir overført til 2 telleverk rned .- vis.ere ved hjelp · av taksameter-
ledninger. Det ene . av disse teUeverk .er. anbragt på dekkshuset-, så det 
kan seeSi godt av den som .manøvrerer winchen. · Det annet er anibragt 
i dekkslaboratoriet, så arbeidet med winchen kan følgfrs h~le t-iden av 
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Fig. 4. Stort meterhjul (Sldvens omkrets l m.) ved taksameter. 
ledning forbundet med telleverk (se teksten) . Bergen Nautik A.S. 
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observatøren. Hydrografwinchens ·snelle tar ca. 1200 m. 3 mm.s wire. 
Der anvendes, fosfo-r-bronsewire med en bruddstyrke av ca. lOGO kg. 
Foruten denne maskindrevne winch er s.om ·oHest på bakbord side 
placert 2 håndwincher, s,om holder fra 250 til 401(} m. 2.5 mm. wire, for 
arbeide på mindre dyp, inntil l 00 m. 
I dekks1aboratoriet, der som nevnt :foran har dører til begge sider, 
er på den fri forreste vegg anbragt en rekke med plass for 12 vann-
hentere. Nedenunder er en hylle med flaskerum, hvor det for hver stasjon 
fig. 5. Rad av 12 Nansen vannhentere med vannprøve-
flasker nedenfor, anbragt på forreste vegg i dekkslaboratoriet. 
nødvendige antall prøveflasker kan placeres. He·r kan så prøvdagningen 
foregå kontinuerlig efterhvert som vannhenterne bringes på dekk. Arbei-
dets fo.rløp ute på .dekk kan av observatør-en følges, på det ovenfor nevnte 
telleverk I dekkslaboratoriet konserveres også almindelig plankton-
materialet og utføres alf grovarbeide med fiskep.røver o. lign. Gulvet i 
laboratoriet er f.orsyni: med en rist ·og vannet -som spilles samles i et 
avløp og føres ut på dekk. 
Fartøiet har vis,t sig mer sjødyktig enn man kunde vente av et så 
lite fartøi _med den forholdsvis tunge overbygning og de tunge winch-
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arrangemen1:er. Den er også lett å manøvrere, så selv i temmelig stygt 
vær er .det mulig å arlbeide med hydrografi og vertikaltrekk unaer forhold 
hvor et :større fartøi· .vilde ha vær,t vanskelig å holde på plas6. 
Til trooss herf.or m·å fartøiet dog sies å være for lite til arbeide tilhavs, 
dels fordi det har van~!k·eHg f.or å komme no;gen vei i storm og dels 
fordi plassen er altfor innskrenket overalt, både i de små laboratorierum,. 
hvor flere skal arbeide samtidig ·og i mannskapsrummene, med det for-
sterkete mannskap, som må til under disse f.m·hold. Det er derfor ikke 
tvil om at fartøi.et burde være betraktelig større, hvis man nu kunde ha 
anledning til å :skaffe et fartøi for den :slags arbeide tilhavs. Helt for-
svarlig er den nuværende bruk av »Johan Hjort« ikke i alle tilfeller. 
Det Inteii'IllasjonJaJle Havfo,rs.kn:ings~råd. 
Fra 1927 av :gikk det Internasjonale Havforskningsråd over til å 
holde sine årsmøter om våren istedenfor om høsten. Mellem møtene i 
1926 og 1927 blev der således ikun ljz år, hvorfor der i denne beretning 
blir referert forhandlingene fra 2 årsmøter for å komme a jour. 
Møte i Stockholm 27. - 31. mai 1927. 
Fra norsk side møtte som delegerte professor dr. Johan Hjort og 
fiskeridirektør S. K. Asserson, og som eksperter fis.kerikonsulenten Oscar 
Sund o·g Paul Bjerkan samt professor dr. H. H . Gran. 
Da møtet .var ei fes.tmøte i anledning a~v rådets 25-.årige beståen møtt-e 
.der også en hel del særlig innb:udne, således fra .Norge pro~. V. Bj·erknes. 
Som det vil være bekjent blev de internasjonale havundersøkelser 
organisert på et møte i Stockholm i 1902. Også initiativet til denne ·sam-
menslutning blev tatt fra svensk side, idet kon~~ Oscar U ·efter påvirkning 
av de svenske forskere professor Otto P.ettersson og dr. ·Gustaf Eikman 
innbød de interesserte land\ til ·en konferanse i Stockholm i 1899, ·efter-
fulgt av d forberedende møte i Oslo 19011. :Det rvar derfor naturlig at 
rådets 25-årsjubileum blev henlagt til Stock!holm·, da svenskene kom med 
sin innbydelse deTtil. 
Møte blev ·Også et riktig ifestmøte me:d! mottagelse på slottet hos 
kong Gustav, bankett på Hådhuset, hvor man var Stockholms bys gj.ester, 
bankett s om den svenske havforskningskommissions gjester, festforestil-
ling i Operaen m. v. I det hele vistes der rådet en ·enestående og :stor-
slagen gjestfrihet på alle ho1d. 
Før det egentlige rådsmøte i Stockholm hadde -en del komiteer: den 
konsultative, den statistiske, den limno1·ogisike {»laksekomiteen«) og hval-
komiteen !hatt .et forberedende møte i Kjøbenlhavn fra 23.-25. mai. 
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Rådets møte i Stockholm begynte 27. mai kl. 11 fm . med at presi-
denten H. O. ·Maurice i det samlete råds nærvær nedla ·en krans på 
kong Oscar Il :sarkofag i Hiddarholmskirken. 
Like .efter var der .et festmøte i Hiddarhusets store sal ved hvilket 
kong Gustav og flere medlemmer av kongehuset var tilstede. Taler blev 
her utvekslet Jnellem rådets president, ~Maurice, og presidenten i den 
Svenske Kommission for Havundersøkelser, landshøvding von Sydow, 
hvori Sveriges ·og kong Os.cars innsats i havforskningsarheidet ved å ta 
initiativet til den sammenslutning, :som nu feiret sitt 25-års juiblileum, 
blev erindret. 
Ved rådets ·egentlige forretnings.rruøt·er var omordningen alV rådets 
styre ~ Bureau du Cons·eil), foranledig;et ved generalsekretær Drechs·els 
død nyss før og Tysklands gjeninntreden i den internasjonele havforsk-
ning, en sak av større rekkevidde. Styret hadde tidligere bestått av l 
president og . 3. visepresidenter :samt generalsekretæren, som også var 
delegert •med stemme i råd og styre. Der blev nu vedtatt den forandring 
at sekretæren blo.U skulde være administrerende :sekretær, altså en av 
styret ansatt funksjonær, som skulde llede rådets konto·r i' Kj'Øbenhavn. 
Samtidig blev der vedtatt at der skulde velges l visepresident til, så styret 
også i fremtiden skulde bestå av 5 medlemmer. Efter forslag av styrets 
franske medlem blev som ny visepresident valgt en av Tysklands delegerte. 
Rådet kom således til å bestå av: presidenten li. O. Maurice {StaT-
britannia) og 4 visepresidenter, Otto Pettersson (Sverige), Th. Tissier 
(Frankrike), ]. Hjort {!Norge) og som ny C. Heinrici (Tyskland). Som 
administrerende sekretær blev foreløbig antatt kaptein Schøning, som 
allerede tidligere var i rådets tjeneste :&Oillll fistkeriteknisk assistent. Sam-
tidig blev :sekretærens rettigheter -og plikter overensstemmende med den 
nye ordning nærmere fastsatt. 
Følgende 14 lande stod ved .25-årsskiitet som deltagere i den Inter-
nationale Havforskning som ·faste medlemmer: Belgia, Danmark, Fin-
land, Frankrike, Holland, Irland, Italia,, No-rge, Polen, Portugal, Spania, 
Storbritannia, Sverige og Tyskland. Som fritt medlem stod . Lettland. 
Bidragene som ydes er satt til 20 000 kr. for de større land' og lO 000 kr. 
for de mindre. Som fritt medl·em bidrages. efter evne, mens. der også 
for de · andre har vært dlspensas.joner med hensyn til bidragets størrelse, 
når vedk lands økonomiske forho-ld var vanskelig . 
For de forskjellige komiteer, hvor de norske interesser berøres kan 
av fo·rhandlingene re~·ereres følgende: 
I komiteen for N ord øst re om rå d e .(Norge og Østhavet) hvor 
dr. HJort var formann blev Sund valgt som viseformann. Sund gjorde 
rede for de norske undersøkelser over torske bestanden og Bjerkan for 
under.søkelsene oevr sild og !brisling i norske farvann. En takk blev hen-
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vendt til ·engels~mennene for at det var blitt ordnet så at en nordmann 
hadde fått anledning til å følge med en tråler fil Øsrhavet som observatør. 
Det bl'f~V besluttet å fortsette arbeidet efter det tidligere fulgte program. 
I komiteen for N o r d v e s t r ·e o m r å ,d e (F ærø~ne-,Jsland_JOrøn· 
land) blev referert resultatet av danske undersøkelser over Islands guh 
flyndrebestand og skotske undersøkelser over hys·en.. Og.så her blev 
besluttet å fortsette ,efter det tidligere program.. Fra norsk side blev der 
.lovet å forsøke å få med ·en videnslropsmann på den norske fiskeriekspe-
.disjon til Vest-:Orønland i 1927 for undersøkelse av kveite- og torske-
bestanden dersteds. 
I Nord sjø komiteen {den er .delt i 2 underkomiteer, nordre 
~og søndre) blev referert arbeider over rødspette, hyse, . sild og brisling. 
Bjerkan ~neddelte angående undersøkelser av brislingprøver fra Belgia, 
Englands og Skotlands kyster og sammenlignet med norske forhold\. 
Anmodet om fortsatt samarbeide ved tilsendelser av prøver og iakttagelser. 
I komiteen for O v ·er gangs området (Skagerak til og med 
Beltene) blev referert arbeider over rødspetten m. v. Bjerkan meddelte 
.om brislingundersøkelsene i området; samt refererte undersøkelse-r over 
derr spiselige krabbe fra Norges kyst og bad om' bidrag til undersøkelsene_ 
fra den tilstøtende 'SiV'enske !kyst. Komiteen ·er en underkomite av en større 
komite som omfatter .området fra Skagerak til Sotnviken. Den samlete 
komite besluttet før næste rådsmøte å ha et kornitemøte til videre behand-
ling av rødspette, skr-ubbe- og laksebestanden i disse farvann, samt for-
slag til mulige fredningsforholdsregler. Dette møte fant sted i Kjøben-
havn 14.-15. november 1927. Bjerkan møtte her fra Norge. 
Den h y d r o g r a f is k e kom it e diskuterte den beste måte å 
publiceæ de gjort iakttagels·er, så .de snarest mulig kunde komme til de 
interessertes kunnskap. Spørsmålet om innsamling av overflateiakttagelser 
ved rutebåter blev ·også behandlet. Sund gav meddelelse om .den første 
anv,endelse av de nye metoder for fosfat- og nitratibestemmelser for sjø-
vann f.ra de forskjellige dyp i nordnorske farvann . 
I .P l ank t o n kom i t e e n :blev beslutlet at der skuJde ·gjør·es sam-
menlignende forsøk over de .forskjellige plankton-netts fangstevne. Typer 
av de ff.o-rskjellige anvendte håver s:kiulde ,derfor sendes dr. ·Miekk, 'Helgo-
land til prøvning. Gran refererte resultatet av sine og assistenters under-
søkelser ·Over mikroplanktonets utvikling ved den norske kyst og de inn-
virkende faktorer. 
I den S t a t is ti s k e kom i t e blev diskutert ·enkelte forandringer 
1 tabellverket i Statistisk !Bulletin, hvorav 1924 nettop var trykt, m·ens 
1925 var i arbeide. Oplysninger var blitt innhentet fra de forskjellige 
land om· hvor lang tid efter vedkommende års forløp -der vilde hengå før 
materialet til statistikken kunde foreligge. Det viste sig å være fra 3-6 
m.åneder til op mot 11jz år for de forskjellige lan·d. 
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I den L i m no l og is k e ko-mite (»laksekomiteen«) blev besluttet 
at prorfessor _Henking, Tyskland, skulde lever·e en kort overs.ikt over 
laksens og sjøørrettens livsf<o-rhold i de forskjellige land samt over fred-
. ningstider og minstestørrelse, .gjeldende i de fo-rskjellige land. 
iH va l kom· it e en, hvis formann er dr. J-Ijo-rt besluttet at der med 
bistand av hvalfangerne skulde ·optaes en fangststatistikk med forskjel-
lig-e bes.bemte .opgaver, samt ·en .mer inngående 'biologisk statis~mk, hvor 
sådan var m.rulig ved dertil sikikket otbser·vatør. Spørsmålet om hvalens 
føde s:kluJ!de særskilt st1uderes og da særlig roopepoder og &chizopoder og 
deres utvikling i de ~orsk,jellige farv,ann og til -de Æ-orskjelhge årstider. 
T r y k n i n g s k om i t e en for·eslog utgitt en særlig ber·etning med 
oversikt over den. Internationale Havforsknings. arbeide og utvikling i de 
forløpne 25 år. 
Møte i Kjøb -enhavn 1.-----<7, juni 1928. 
\fra norsk side møtte som delegerte professor .dr. Jo-han Hjort og 
.fiskeridirektør S. K. Assers·on, som eksperter fiskerikonsulentene Einar 
Lea og Oscar Sund, folkehøi:skolebestyrer Sigurd Risting, kand. Joh·an T . 
Ruud og kand. T. Brårud. · 
I komiteen fo-r det No r d øs t re om· rå d ·e {Norge og Østhavet) 
gjorde Lea og Sund rede for de norske arbeider på fiskeriforskningens 
område i 1927. Hjort fr·emholdt betydningen av å få utført drivgarns-
.forsøk efter sild i 'farvannene nord for Nordsjøen. 
Komiteen uttalte: l) at arlbeidet i nevnte område var utført efter 
nyttige synspunkter og burde fortsettes. efter evne, Q) at det er ønske-
lig at der i tyske og 'britiske havner utføres målinger av fisk (torsk, hyse, 
flyndre) ·fanget i dette område, særlig Østhavet (Barentshavet) til utfylling 
og sammenligning med de fra no-r.sk :side utførte fiskemålinger. Som 
formann i komiteen for :tiølgende år blev g1jeruvalgt Hjort, som rvise-
formann Sund. 
I komiteen for det iN or ,d vestre o l!llt råde (Færøene~Island­
Orønland) !blev der redegjort for resultatene av de ved Grønland av 
dans~ene utførte torskem.erkninger o.g ~opmerksomJheten blev henledet på 
det faktum at de gjorte undersøkelser over torskens hvkveltall vis·er at 
der ikke .er n.ug.en forbindelse mellem den amerikanske ·og grønlandske 
torsk. Som program for undersøkels·er i dette område i 19<2'8 meddeltes 
bl. a. at en dansk ·eksp-edisjon tm·ed sikibet »G·odtlhaab« skal arbeide i vest-
grønlandske farvann hele sommeren, mens hydrograHske undersøkelser i 
Færø-Shet1andsrennen vil bli utført av det norske undersøkelsesfartøi 
>>Armauer Hansen«. I sistnevnte farvann vilde lignende undersøkelser bli 
utført i forbindelse m.·ed fiskeforsøk på F ærøba11ken og ved F ærøene. 
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I komiteen for O v e r g 'a n g s o m r å d ei (Skagerak til og med 
Beltene) blev foruten et svensk, .et tysk og et dansk arbeide fremlagt et 
arbeide av bestyrer Dannevig, Flødevigens Utklækningsanstalt om visse 
nyttefisks forplantning den kolde vinter 1924. Det blev av komjteen uttalt 
som ønskelig at et resume av dette arlbeide blev trykt i rådets »Rapports 
et Proces-Verbaillx« (forhandlringer) eHer j01urnal. 
I den Ji y dr og ra ,fiske komite blev elet lb l. a. besllllttet: l) at 
måneclsmicller av vannstands·observasjoner trykkes i hyclrografisk bulletin, 
2) at eler skal innsamles vannprøv·er fra de forskjelligste farvann for 
bestemmelse av forho1clet m.ellem de svovlsure og de saltsure salter i 
sjøvannet. (:Der er truffet foranstaltninger til at sådanne prøver vil bli 
innsamlet under »Johan Hjort«s tokter i de fo rskjellige norske farvann). 
3) ,føl gen de temaer anbefaltes til nærmere Æaglig diskusjon: bestemmelse 
av nitrater og fosfater i sjøvann, strøm.målingsmetoder, saltinnholds-
bestemmelse, ekkolodning. 4) For å formidle samarbe1det m.elle'm de 
forskjellige nasjoner i den oceanografiske utforskning av elet viktige om-
råde vest for Skotland (med Shetland) blev netsarf:t "En subkomite hvori 
England, Tyskland, Skotlancl og Norge er representert. 
I ,P l ank to n kom it e ·en ~omviste Lea et nytt apparat til eksakt 
opdeling av store planktonprøver. Apparatet erkjennes å utfylle ·et lenge 
følt savn. 
I den St at i sti s k e komite blev bl. a . tbesl,uttet .at hver nasj-on 
skulde fremlegge .en redeg.jørelse for ,de i vedkommende land innsamlete 
opgaver, deres rekkevidde ·og pålitelighet. 
I den L i m· no log is, k e ikomite (»laksekomiteen«) hl'ev ibJ. a. be-
sluttet at vekst- og raseunders\Ølkelser arv laksefiskene skulde fortsettes., likeså 
merkeforsøk. 
I H v a l k ·O m i t ·e ·e n blev av Iform. {Hjort) fremlagt et norsk regje-
ringsforslag til konvensjon om kontroll med hvalfangsten. 
Detie forslag vant almindelig anerkjennelse. Rådets president (.Mau-
rke) fremla .et forslag til nærmere regler for beskyttelse av hvalbestanden, 
bl. a. forbud mot fangst' av ungdyr og diende mødre, hval i dårlig 
ernæringstilstand og visse truede .arter .(retthvaler og muligens også 
s~permhval og knøl) . Komiteen erklærte sig enig i prinsiJppet og anbeifalte 
en nærmere overveielse av de .enkelte punkter. 
Møtet blev avsluttet med to f.ag1ige .diskus:joner, l) om bestemmelse 
av nitrater og fos·fater i sjøvann, - ·et tema som nu omfattes. med stor 
interesse på g runn av dis'Se stoffers betydning som grunnlag for havets 
produks jon, Dg 2) om raseundersøkelser over de matnyttige fisk. 
I den først nevnte diskusjon hvori deltok 7 forskere var der et bidrag 
fra norsk sjde (Sund), og i rasediskusjonen som omfattet 2 foredrag var 
der 2 norske innlegg av Lea og av Bjerkan (opiest). 
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